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Parte 
Las armas, si fuere necesario, 
de tener al P " 6 ^ ^ imponiendo el Derecho; al revés 
Me 0 * ocuPe j0 el de lo que viene ocurriendo desde 
•,fha ^ j ^ / e l e c - hace luengos años: los códigos 
• presidente apoljllados en los estantes polvo-
1 nentos y las armas enmohecidas 
en las panoplias. 
"Yo meteré esto en cintura", 
dicen los amigos del General que 
ocuparse el General exclama a cada rato, 
toé entiend i C de Nueva llevado de su entusiasmo por me-
K¿i el Alca aue cono- jorar el país. Lo cual sería plau-
) Pâ  nOSOtrOS, que el Al- siblc del todo, si en vez de yo 
^eclion16^ , MaChado dijese la Ley. 
^ podrá tener . ¿ ^ J s i no es. prc-
,Hvlan. general de una Cierto que la legislación es de-ocuparse de 
i quedará com-1 ficiente y que los legisladores no 
en la jemás, si quie- se preocupan mucho por perfec-
te al pueblo: cionarla en bien de la nación. Pe-
jer^ sU pat0 a las leyes!ro, hasta ahora, ¿cuándo los go-
611 incluyendo el bernantes se preocuparon de que 
PENA DE jPOR EVITAR MAYORES DIFICULTADES SE RUEGA AL \ f& ESPERANZAS DE UN 
MUERTE EN PINAR DEL 
PATRIARCA DE LA IGLESIA GRIEGA QUE RENUNCIE 
A T E N A S , abril 21. (United Press) , aa de graves desórdenes, a no ser por 
RIO PARA UN REO m ratr ,arca Constantinos de la Igle- |0s buenos oficios de la L i g a de las 
Consejo de guerra contra un 
soldado por insubordinación 
de la que resultó muerte 
sia Ortodoxa Griega, ha recibido una 
eolicitud para que dimita, según los 
despachos recibidos de Salflnlka. L a 
expulsión del Patriarca de Conatanti- - - - - . " . 'VJ" ' ———» ~ 
n ,ti . c conclusión, de un acuerdo greco-turco 
EMBAJADOR INGLES EN 
LA LIGA DE NACIONES 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
nopla por los turcos creó un Incidente garantizando el mantenimiento del 
Internacional que pudo haber sido cau- patriarcado en Constantinopla. 
Naciones. 
E l gobernador general griego en 
Salflnlka ha pedido al'vehrable Jefe de 
iglesia que dimita, debido a la Dice que la negativa inglesa a 
ratificar el protocolo domina 
EPU desde hace el Congreso legislase de acuerdo 
penal. que ncjesuso con jos intereses generales del 
al ser 
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en otras partes dividen a los hom 
bres en grupos antagónicos e 
irreconciliables, será bueno o ma-
lo hasta donde sea malo o bue-
no el Ejecutivo, gran dispensa-
dor de mercedes y poseedor de 
argumentos decisivos. 
Por eso, el general Machado 
debe poner mucho tino al inter-
pretar las palabras del bueno de 
Mr. Hylan y no darle la interpre-
tación que de seguro a estas ho-
ras le han dado algunos de los de 
su infinita legión de interesados 
aduladores. 
POLITICA EN LOS BALKANíS 
v miAlMENIE EN BULGARIA 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
iliay que juzgar esa situación como resultado de una lucha del pue-
ique se ice oprimido por Gobiernos militaristas; sino el estableci-
do del régimen militar como heno al comunismo de los Balkaneá 
en el que se ingerto, agravándolo, el comunismo del Soviet. 
| países Balkánicos que to-
no nombre de los montes Bal-
jue limitan la . Península 
ta al Sur, eran Albania, 
y Kerzegonina, Bulgaria, 
, Slavouia, Dalmacia, Mace-
Montenegro y Serbia. 
Hoy mismo no hay en Bulgaria 
m á s que un 7 % de la población 
que se dedique- a la ind^abeia, "sien-
do el 93 % cultivadores del cam-
po. 
No cabe decir que esas campe-
Binos se sublevaron porque el Go-
Todos esos paües, menos Alba-1 blcrno es reaccionario; a la inver-
) Bulgaria están hoy compren- sa, debo deiclr, que el Gobierno 
is en Yugo ealavia. Bulgaria ' tenido que usar de procedimientos 
«caaíro'millones de habitan- tí: ást icos para suprimir la revo^'j-
y Albania, apenas 700.000. ción. 
agitación bajo este pris- E l mismo Gobierno de Stambu-
u =eré yo el que condene la | l isky era uno de campesinos que 
ii6n por la fuerza del ejér- i protestaban contra los políticos 
),que se realizó victoriosamente • bú lgaros que, unidos a Alemania 
ytafoesllaTia, por el Presidente durante la Gian Guerra, h a b í a i 
Consejo de Ministros, el an- . t r a ído la derrota y la miseria so-
y enérgico Pashitch, hasta i bre su país, 
er por la fuerza a los Croa-j Como el Gobierno del Srairnu-
capitaneados" por Radüch que i:sky, era uno de persecución r -ntra 
IÍÍ ido dos veces a Moscou, pa-1 los vencidos en Bulgaria por la 
Pedir la cooperación del Soviet guerra, y por tanto contra los inlií-
¡toníar por la fuerza en su pro- tares, se formó contra él la "Liea 
ao de separar a Croasia que 
nua Provincia de Hungría, du-
ista 
RVIAS COXC 
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fios, Croatas y eslovenes bajo 
Monarca Alejandro de Serbia. 
veremos como Rumania ha 
pMo el comunismo y bocho 
M i l i t a r " que se unió a los revolu-
cionarios de Macedonia, en 1923. 
íe la Gran Guerra y que fué i B l propósi to de la "Liga M i l i t a r " 
agregada al Reino Unido de era apoyar al Trono y asesinado 
SUmbulisky, porque quer ía dar 
«n golpe de Estado y derribar la 
Monarquía , era de esperar que el 
Gobierno que se formó bajo la 
a los organismos socialis- Presidencia de Tsankoff, fuese reac-
constituidos. « I clonarlo para luchar contra el co-
^ decirse, aunque Rumania munismo de las corrupciones búl-
Tfa sido verdaderamente un ^aras. ayudado con dinero por ©1 
0 Balkánico, que tanto en i Soviet, que, no habiendo podido de-
svia como en Rumania, ha rrocar ningún gobierno en parte 
do el Soviet en hacer comu-lalguna del mundo, se dedicó a des-
a &sas dos Naciones; y si no | t ru i r el de Bulgaria por el soborno 
"raneado todavía Bulgaria.6 los campesinos y el asesinato de 
a comunista del Soviet, se " 
Con la benevolencia del distin-
guido Corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en la ciudad de 
P. del Río, voy a dar cuenta del 
Consejo de Guerra efectuado el dia 
quince del mes en curso en el cuar-
tel "Capi tán Ravena" en cumpli-
miento de la Orden Especial no. 12 
serle 925 de la Jefatura del 8o. 
Distri to Mi l i t a r en la causa núme 
ro 29 de 1924 seguida al soldado /\1 invadir 
Luis Cabrera Monterrey por la 
muerte del cabo señor Antonio Cres 
po, ocurrida en la vi l la de Guana-
jay . 
Componían el Consejo loe • si-
guientes oficiales: Presidente Ca-
pitán señor Pablo Fe rnández ; Fis-
cal 1er. Teniente señor Manuel 
Crespo, Miembros, Capitanes seño 
res Fernando Aran. José Díaz Gi-
ro ut, Joaqu ín Mart ínez, Manuel 
Bastar, Federico Quintero y 1er 
Teniente señor Enrique D i e j . D«-
fensor del reo señor doctor Helio-
doro G i l . 
Desfilaron ante el Consejo nu-
msrosos testigos cuyas declaracio-
nes fueron algunas favorables y las 
otms adversas al acusado. 
El Fiscal 1er. Teniente señor 
Manuel Crespo, llevó la acusación 
en nombre de la República e hizo 
un informe brilantfeimo, re la tó con 
abrumadores datos toda la trage 
día habida entre el soldado y la 
victima, con palabra fácil y argu-
mentación sólida, fué enumerando 
los cargos contra el reo, demost ró 
la p remedi tac ión , la alevosía y de 
más circunstncias agravantes que 
c o n c u r r í a n . Habló con lujo, de 
ideas de lo que significaba la insu-
bordinación y la indisciplina en los 
E jé rc i tos . Leyó ar t ículos de emi-
nentes juristas sobre este asunto 
Demost ró hasta la saciedad la cul-
pabilidad del acusado sin ninguna 
atenuante y si con todas las agra-
vantes. 
Su informe fué una pieza her-
mosa, una filigrana de sapiencia 
jur ídica mi l i t a r . E l 1er. Teniente 
señor Crespo demos t ró sus inmen 
sos conocimientos del Código M i l i -
tar, siendo una futura gloria de 
nuestro querido E jé rc i to . 
Terminó su informe pidiendo pa 
ra el reo la pena de muerte eje- w „ „ ^ . „ t l 7 i r í , 
entable a presencia de la tropa for PASO POR LISBOA Efc. IJOIBC. 
mada o en su defecto reclusión per-! CIOX A PARIS E L KMBAJADOK 
petua. FRANCES EN BRASIL 
El doctor Hliodoro Gi l , defen-
sor del acusado combat ió la •axis LISBOA, abril1 22.—A bordo del 
del Fiscal, estuvo oportuno y elo vapor "Tur ingia" ha üegado a es 
cuente, pidiendo se condenara al | te puerto el Embajador de Francia 
reo por el delito de disparo de ar-
mas de fuego y lesiones del qüe 
CREEN EN FRANCIA QUE DEBE MANTENERSE L A 
OCUPACION DE COLONIA POR LOS ALIADOS HASTA 
QUE SEA FIRMADO EL PACTO DE SEGURIDAD 
ir la policía de Bulgaria un club en el que 
se efectuaba un mitin de protesta contra la acción del 
gobierno, arrestaron a 32 estudiantes que no quieren comer 
(SERVICIO RADIOTBLEGRAFICO DEL DIARIO DE L A M A R I N A ) 
PARIS, abri l 22.—A juzgar por cuenta la trascendencia que tendr ía 
ciertas manifestaciones hechas en una invasión del ter r i tor o búlgaro 
la Cámara ayer, la ocupación de por motivos de orden interior. 
Colonia debe mantenerse hasta J , 
que sea posible obtener la firma del RJ, MINISTERIO DE LAS COLO-
Pacto de las Seguridades, que bajo M a s INTERESADO EN L A EFER 
la opinión de Arís t ide Briand ha- VESOENCIA D E L AFRICA DEL 
brá de lograrse en brev», por e s t a í i SUR 
ya de acuerdo los Aliados. LONDRES, A b r i l 2 2 . — En el 
Ministerio de las Colonias viene sl-
TREINTA Y DOS ESTUDIANTES guiéndose con el in te rés que mere-
BULGAROS H A N APELADO A L A ce el estado de efervescencia que 
HVELGA D E L HAMBRE se nota entre los nativos de los dis-
tintos dominios ingleses, especial-
B B R L I N . Abr i l 22.—Los treinta, mente en el Africa del Sur y la 
y dos estudiantes búlgaros que fue- India 
en la política internacional 
L A 
Por Manuel Garda Hernández. 
PSICOPATOLOGIA DE 
MUDANZA 
E L A L M A DE LAS COSAS 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
L A ca de mi , ni como los canarios que 
tienes en otra jaula, pero yo se 
1 mostrarte mi a legr ía con la locura 
de mis alas, con el alborozo de mi 
pico. . . 
ron arrestados en relación con el 
atentado terrorista de la Catedral 
de Sofia, han apelado a la huelga 
del hambre en el. local de la Cár-
cél 
¿1 arresto se realizó cuando la 
Policía invadió los locales de un 
Club en que se realizaba un mit in 
de protesta contra la acción adop-
tada por el Gobierno después del 
tremendo atentado. 
E L CONSEJO DE EMBAJADORES 
ESTUDIARA PETICION HE-
( HA POR BUlAíARLA. 
PARIS, abril 22.—La petición 
de Bulgaria de aumentar los efec-
tivos de su Ejérc i to con el propó-
sito de mantener la paz interior de 
su terr i tor io s e i á considerada por 
el Consejo de Embajadores. 
El Congreso de Nativos reunido 
ayer en Johannesburg tomó el 
acuerdo de que los naturales igno-
raran la visita del Pr ínc ipe de Ga-
les y demostraran su indiferencia 
ante la misma, en los casos en que 
no pudieran Ignorarla. 
OCHO PERSONAS H A N SIDO 
PROCESADAS POR E L ASESINA-
TO D E L SERDAR 
CAIRO, Abr i l 2 2 . — S e g ú n el 
aviso oficial publicado ayer por el 
Gobierno egipcio, los asesinos de 
SIr Lee Stack, que fué Gobernador de desarme no t a r d a r á mucho 
¿Y el alma de las cosas?. . . No 
cabe dudar de que las cosas tienen 
algo que nos retiene.'Cada r incón 
de la casa que hemos habitado nos 
llama con un silencio misterioso. 
PRINCETON, New Jersey, abri l 
2 1 . — (United Presa).—Un paoto de 
no-agresión >.rmado por los enemi-
gos de la ú l t ima guerra bajo los I Nos parece que protestan por núes 
auspicios de la Liga de las Nació- tra Ingrati tud. A l abandonar las 
nes serla el mejor medio de obte- cosas lloran de pena. Lloran silen-
ner la seguridad deseada entre las ciosamente. Como lloran los que 
naciones europeas y no la rat if ica- ' sienten las verdaderas angustias, 
ción del protocolo general, pues Adiós, árboi'es amigos, duraz-
proporcionar ía a la Liga una ma- ñeros en flor, verdes perales, que • faltaba m á s ! 
M A R T I N , CORAZON SENCILLO 
Mart ín, el vasco lechero, sirve 
a la familia desde hace dieciseis 
años . Ha visto nacer a los que hoy 
son grandes. Y el pobre vasco, con 
un corazón de oro, ha l lorado. . . 
— S í , sí, vaya si iré a visitarles a 
Buenos Aires. . . Y no iré con ma-
nos l i m p i a s . . . Manteca, huevos, 
a lgún corderlto para asado. ¡No 
yor oportunidad para laborar út i l - han quedado en la tranquilidad de 
ment«, según dijo a la Unión de mi casita de Temperley! Mi viejo 
Países de habla Inglesa en un dis- jazminero que se cubría de azaha-
curso esta noche, SIr Esme Howard, 
embajador inglés en los Estados 
Unidos. 
res de novia y cuyo perfume llega-
ba a mi escritorio, al verme part ir 
ha deshojado sus menudas flores., 
La si tuación creada por la ne- Ha sido una despedida melancóli-
gativa del gobierno Inglés a ra t i -
ficar el protocolo de Ginebra do-
mina la política Internacional! de-
claró Howard. No considera la ao 
ca, en esta radiante m a ñ a n a de ed-
tío. E l alma de las cosas me ha 
gritado desde el abismo. Y en esa 
alma muerta ha flotado mi incer-
clón de la Gran Bre taña como unl t idumbre. ¿Será feliz en la urbe 
golpe mortal para la Liga, sin em-
bargo, d i jo : "no hay ninguna In-
dicación de que la Liga es té pró-
xima a fracasar y no hubo nada 
en los discursos de Chamberlaln 
que just if ícase tal deducc ión ." 
Howard añadió que la Liga nun-
ca sería más solicitada ni tendr ía 
mayor oportunidad de realizar la-
bor útil que si el pacto de cinco 
potencias propuesto por Alemania, 
con ésta como miembro a base de 
Igualdad con las demás potencias 
se llevase a lia p rác t ica . 
"Es imposible el decir si la dis-
cusión del protocolo de la Liga ter-
minará aquí o a l l í " , dijo Howard, 
"pero espero que l levará a la so-j 
luclón por un acuerdo que no de-
penda de grandes y ruinosos ar-
mamentos, sino basada en la buena 
voluntad y el sentido común. Si es-
to sucede la próxima conferencia 
Si 
re no veo otra alternativa al man-
tenimiento de la seguridad nacio-
nal br i tánica por la fuerza de las 
resul tó homicidio. 
F e r n á n d e z Valdés, Corresponsal 
en el Mar l e l . 
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Por el Tratado de Neuilly, Bulga-
ria, puede tener un ejérci to de 
25.000 hombres que la Liga de 
Naciones ha aumentado reciente-
mente a 3.000 m á s ; pero aun esos 
28.00Q hombres no pueden luchar 
contra el comunismo de dentro y 
el Importado por el Soviet. Se 
temió al redactarse el Tratado de 
Nenilly que Bulgaria pudiera ar-
marse y por eso se limitó su ejér-
cito, como por la misma razón, se 
redujo enormemente el de Alema-
nia. 
En vano Malinoff,' ex-r?resldente 
del Consejo de Ministros de Bul-
garla, jefe del Partido Democrát i -
co aseguraba que el Partido Co-
munista no era tan numeroso, ni 
tan ¡peligroso como se dec ía ; los 
hechos recientes y los asesinatos 
preparados con crueldad y refina-
miento desconcertantes han demos-
trado que hay que destruir el Co-
munismo por medio del ejérci to, 
Que debe ser aumentado y a eso se 
v á . 
Ahora comprenderán . Serbia y 
Rumania, después de los asesina-
tos de la Catedral de Sofía, que 
el Presidente del Consejo de Mi -
nistros de Bulgaria. Tsankoff, te-
nía razón cuando ha-ce un mes fué 
a Belgrado y a Bukarest con el 
propósi to de formar entre las tres 
Naciones un bloque anti-Comunis-
ta . Se recibió f r íamente la propo-
sición ; pero ahora ya comprende-
rán y harán justicia a Tsankoff 
tanto loa Yugoeslavos como los Ru-
manos. 
AUSTRL1, CENTRO DE CONSPI-
RADORES D E L SOVIET 
Todas las grandes Potencias de 
Europa, han pedido conjaintameníe 
dar 
som^o 11116 existía en al Gobierno de Austria que expul-
ante , a a la cimitarra se a l08 conspiradores comunís tae largos Si,gi0Si 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
NUEVO DIRECTOR DE LA 
QUINTA DE DEPENDIENTES 
E L DR. JOSE L . FERRER 
L * Sección de Beneficencia de 
la Asociación dp Dependientes d.?l 
omerclo. se reunió anoche, bajo 
a presidencia del señor Enr lqut 
Renter ía y por unanimidad acor-
dó olevar a la Junta Directiva liil 
propuesta del doctor José L . Fe-
rrer para Director de la Casa dô  
Salud. 
A cont inuación se reunió la Jup-
;,\ Dlre'.tlva, presidida por el señor 
Avclino González, y actuando de 
Secretarlo el s e f j | Carlos Mart í , 
f ron un quórnn» de treinta y cin-
co señores vocales aprobó la pro-
puesta de la Sección de Beneficen-
cia, y con el voto unánime de los 
reunidos nomb"é al notable médico 
doctor José Luis F ' r re r , director 
de la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción"-
Tei minada la junta un.^ comi-
sión compuesta del presidente de 
la Sección de Beneficencia señor 
Enrique Renter ía , los vocales se-
ñores Adr ián Navarro, Macario 
Rodríguez, Florentino Canales, A l -
tredo Manco, José Gut iérrez , Au-
relio Pes taña , Nicolás Ruiz, Eloy 
Guerra, Gaspar Otero, Rafael 
Martínez y el secretarlo general se-
ñor Carlos Mart i , se trasladaron a 
la elegante morada del doctor Fe-
rrer, siendo amablemente recibidos 
y acogidos. 
En nombre de la Sección y de la 
Directiva par t ic ipó el señor Mart i 
.jon froees tan oportunas como jus-
tas y merecidas al doUoi Ferrer. 
los acuerdos acabados de tomar en 
su honoi . est imándolos como plau-
sible y noble consecuencia y justo 
premio a los veinte y un años d>.-
f,(ii vicio profesionales prestados a 
la Asociación, de atención cortés 
y asidua a los asociados, de t r iun -
los médicos resonantes y de devo-
ción social tan pura como honro-
sa. 
Emocoinado el doctor Ferrer, 
c ió las gracias, salidas desde lo 
más hondo do su alma» a los orga-
nismos que acababan de confirmar-
le en i'l cargo que desempeñaba por 
rns t i tuc lón reglamentarla y ra t i f i -
có su lealtad a la Asociación, su 
interés por los asociados en gene-
ral y su ent rañable car iño a la Ca-
sa de Salud "La Pur í s ima Concep-
ción", en la que ingresó como ter-
cer módico Interno en septiembre 
ne 1904, ganándose todos los pues-
tos a pulso, segundo interno, p r i -
mor Interno, médico de'vTsita, mé-
dico cirujano, vlcedlrector y ahora 
director, teniendo como principal 
timbre de orgullo el haber mere-
cido en todo tiempo la tstimaciióu 
df, la masa social. 
A continuación obsequió a la re 
presentación social con sidra y ta-
bacos brindando elocuentemente los 
vocales señores Aurelio Pes íana y 
Eloy Guerra por la Asociación, por 
sus hombres representativos, por 
el nuevo director de la Casa de Sa-
lud doctor José Luis Ferrer, y por 
el engrandecimiento de la culta 
Ins t i tuc ión que honra a sus fun-
dadores, enaltece a BUS componen-
en el Brasil , que seguirá viaje a 
Par ís inmediatamente. Declaró a 
los periodistas que volverla a Sud 
America como Embajador Extraor-
dianario de F ra i^ i a , al ser elevada 
la categor ía de la recresehtaelón-j hada la sltuacTón y créese que lo 
diplomát ica dentro de bréve tiem-
po. 
CREESE Q l ' E E L ENMIN1STRO 
H E R R H O E F F L E , HAYA MUER-
TO ENVENENADO 
B E R L I N , abri l 22.—Por dispo-
sición de las autoridaies le fué 
practicada la autopsia al cadáver 
de H e i r Hoeffle, ex-Ministro de 
Corréos y . Telégrafos, que falleció 
de un modo anormal estando guar-
dando prisión por su intervención 
en ciertos malos manejos. 
Aun no se ha hecho %'iblico el 
resultado de la diligencia, reser-
vándose los médicos el diagnóstico 
hasta que conozcan el resultado del 
anál is is aue han oideuado practi-
car en las visceras del cadáver , pe-
ro te opinión pública ha comenza-
do a creer que haya muerto into-
xicado. 
E L GOBIERNO DE P A I N L E V E 
OBTUVO UN VOTO DE CONFIAN-
ZA 
PARIS, abr i l 22.—La votación 
de confianza en el Gobierno fué vo-
tada ayer en la Cámara por 30 4 
contra 217. 
Durante los debates se t r a tó ex-
tensamente del asunto de los an-
ticipos por el Banco de F i ancla, 
causa de la caida del Gabinete an 
terior, hab lándose de los sistemas 
de consolidación de las deudas y 
acordándose posponei t^tas cues-
tiones para examinar el ^proyecto 
de presupuestos r áp idamen te para 
que entie en vigor antes de Junio. 
Finalmente se t r a t ó de la estabili-
zación monetaria, causando tam-
bién intensos debates. 
TROPAS JUGOESLAVAS SE ES-
TAN CONCENTRANDO EN L A 
FRONTERA BULVíARA 
LONDRES, abri l 22.—Los des-
pachos llegados de Sofía dicen que 
tropas jugoeslavas se es tán con-
centrando a lo largo de la frontera 
búVgara, listas para invadir ese 
terr i tor io , en el caso de que ocu-
rran nuevos disturbios o atentados 
comunistas. 
Sin embargo, en los centros mi -
litares de esta ciudad, se opina 
que tales maniobras de las tropas 
jugoes lavás no pasan de ser sim-
ples demostraciones, teniendo en 
Gsneral del Sudan y Supervisor del esta esperanza se desvanece y mue-
Ejérci to de Egipto, han confesa-
do su delito y ocho personas apa-
recerán en el banquillo de los acu-
sados cuando se Inicien las sesio- i armas y alianzas militares, que sig 
nes del juicio por esa muerte. nif icarán una mayor t r ibutac ión a 
•— ! la ruina financiera universal":. 
NOMBRADO DICTA- Howard dijo que Francia actuó 
como debería de obrar todo caba-
HA SIDO 
DOR M I L I T A R DE BULOAR1A EL 
GENElRAL L A Z A R O F F llero "negándose a aceptar la pro-
BELGRADO, A b r i l 22.—Dsepa- posición de Alemania que promet ía 
ohos de Sofía relatan que el gene-1 garantizar solamente la frontera ln\ LaẐ r,°!f hÜ Sií0 des i«°ado 'Dic | 0CCidental alemana y dejar la orien-
tador Mil i tar de Bulgaria, aunque tal en p^na libertad. Declaró que 
?e^rem,er Zankoff y su Gobierno • B, h la menor 0pOrtunidad de que 
permanecen en sus puestos en una log a;iados pUedan aceptar lo9 tra-
forma autonómica fuera del con 
agitada, en donde los seres pare-
cen no sentir? 
E L CARRO DE L A MUERTE 
No otra cosa son los vehículos 
que han de llevar nuestros mue-
bles queridos. Ahí van amontona-
dos la cama, las bibliotecas, los l i -
bros, los diarios. Parece que sufren 
el' es t ru jón de las manos groseras 
de los hombres sudorosos que no 
saben respetar el dolor de los ob-
jetos. MI escritorio se queja hon-
damente. He tenido que volcar el 
tintero y ofrece su vientre sin a l i -
mento, seco, m u e r t o . . . Yo. lo lle-
na ré de nuevo para que siga t iñen-
do lag palabras humildes que rue-
dan por mi cabeza. Y CS'JS palabras 
han de i r , atravesando el abismo 
insondable del agua, pa'a buscar 
reposo en la blanca tumb i del pa-
pel. 
Los carros se llenan, se abiga-
rran y ai'lí se mezclan cuadros, es-
tatuas, con los platos de la cocina, 
ia l á m p a r a de pié, si ventilador y 
la heladera. . . " 
Y éso me parece un carro de 
muerte. Muerte que se lleva a ob-
jeto-j qus saben muy ín t imamen te 
de nuestra historia diaria, de nues-
tros amores, de nuestros ensueños , 
de nuestras a legr ías de vivir . 
El alma sencilla del lechero ha 
sido tan sensible como ej alma del 
jazminero. Viendo a este hombre 
santo, coloradote, feo, de léxico 
entrecortado, es que se puede se-
guir creyendo en la bondad huma-
na. 
Y para que nadie le quite el 
puesto que ha ocupado durante 
dieciseis años , nos ha presentado a 
otro que ha de ser tan bueno co-
mo él, tan niño como él, colorado-
te y feo. . . 
L A NUEVA CASA T I E N E OTRA 
A L M A 
¿Y el alma de la casa nueva? Es 
h u r a ñ a . Nos recibe con frialdad. 
Nos rechaza. La encontramos sin 
c a r i ñ o . Vemos sus rincones llenos 
de sombras. No conocemos el se-
creto de su^. piezas, el amor de su 
cocina, la caricia de su baño . En-
tramos a un misterio con los ojos 
vendados. 
trol de Lazaroff 
Consignan también esos despa-
chos que a pesar de reinar una 
época de terror en toda la ciudad 
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tados de arbitraje entre las poten 
cias interesadas en el Rhln y si se 
logra hacer un pacto que garanti-
ce los ar t ícu los 42 y 4 3 del trata-
do de Versalfles. creando de ese 
modo^'tílla a tmósfera de buena vo-
en ' breve 'untad, confianza y estabilidad en 
Europa, todos viviremos para ver 
a Francia y a Alemania como dos 
CINCO.) 1 grandes y buenas naciones amigas.' 
i o n I K l A l DE E S A EN MADRID 
LOS JORNALES D E LOS OBRE-
ROS.—UN PARQUE EN SURGIDE-
RO DE 15ATABANO 
A L A CAMARA 
EL "ALFONSO X I I I " 
Pos dcspnKhos recibidos a las 
siete de la m a ñ a n a de hoy miérco-
les, sabemos que ol t rasa t lán t ico 
"Alfonso X I I I " navega con un 
tiempo magnífico y sin novedad 
en su numeroso pasaje tomado on 
les puertos de Veracrnz y Habana. 
T'n grupo de viajeros nos pide 
que hagamos llegar a sus amigos y 
familiares un saludo de alegría y 
ifecto. lo quo hacemos con el gus-
to de siempre. 
tes y es gallardo teFtimonlo de con-
fraternidad. 
Felicitamos al doctcnr José L. Fe-
rrer por su designación y enviamos 
los m á s calurosos parabienes a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
E l encarecimiento de la vida, ha-
ce cada día más difícil la si tuación 
Se han presentado a la Cámara de del obrero de corto jornal , imposi-
Representantes las siguientes pro-, bil i tándole por completo el tener co 
posiciones d© ley: ! municaciones n i afinidades con los 
Los Representantes que suscriben centros de cultura, pues lo que ga-
entendiendo que es necesario el in- na lo necesita exclusivamente pa-
tercambio de relaciones, de cual-ira atender las más urgentes y pe-
quier índole, entre Cuba y los paí- r en te r í a s necesidades de la vida, 
ses de Europa y que no debe des- 1 Existiendo actualmente grandes 
perdiciarse la oportunidad que se, rivalidades entre el capital y el tra-
presenta, a ese fin, con motivo de'bajo se nota que el motivo funda-
la invitación oficial hecha por con- mental y único que existe es la di -
ducto de nuestra Secretaria de Es- ferencia entre la ganancia mínima 
tado por la de la Nación española i del obrero y la fabulosa ganancia 
para celebrar en ella torneos inter- ldel rico propietario, 
nacionales de esgrima, proponen El Estado que tiene necesidad 
a 1^ consideración del Congreso la de los servicios de muchos obreros 
siguiente en varios departamentos de la ad-
ministración debe de aumentarles el 
jornal para que tengan alguna hol-
gura y pueda atender mejor a sus 
dito de ciento cincuenta mi l pesos necesidades. 
($150,000) para que la Federac ión 
d j Esgrima de Cuba corresponda a PROPOSICION DE L E Y : 
la invitación oficial hecha, por con-
ducto de la Secre tar ía de Estado j Art ículo I.—Desde la promulga-
de España , por la Federac ión Espa-!Clón de la Presente ley todos los 
ñola para celebrar un torneo i n - ! i0rnales de los obreros que prestan 
ternacional de Esgrima en Madrid.;sus servicios al Estado, la Provin-
en el presente verano, entre las dos c,a 0 el Municipio t e n d r á n como 
Naciones. l ímite el de dos pesos m. o. 
Art ículo I I . — L a Federac ión de! Artículo II .—Esta ley comenzará 
Esgrima de Cuba n o m b r a r á cuatro a reSir el día de su publicación en 
comisionados y tres auxiliares queilH Gaceta Oficial de la República, 
puestos de acuerdo con el Director' Salón de Sesiones de la Cámara 
General de la Federación, l l e v a r á n ; d e Representante, a 21 de abril de 
a cabo una selección de tres equipos 1925. 
a lao tres armas, compuesto, cada j (f ) Abelardo Mola.—Ricardo Pa-
nno de ellos, por cuatro tiradores (,ierne.—Dr. M. T o m é . — M a r c e l i n o 
y dos suplentes, siguiéndose para '• ̂ "-"-"Iga-—F. Miranda . 
esta primera selección el mismo 
PROPOSICION D E L E Y : 
Art ículo I.—Se concede un cré-
procedimlento generalmente acepta-
do como eficaz, de la poule el imi-
natoria por equipos. 
Art ículo I I I . — L a Federación de 
Cuba n o m b r a r á un número de Jue-
ces siguiéndose para este nombra-
miento las reglas aceptadas interna-
clonalraente para los concursos de 
esgrima. 
Artículo I V . — E l dinero importe 
del ar t ículo primero será recogido 
por el Director General d^ la Fe 
Los Represen tán tes que fiman 
recomiendan la adopción de la si-
guiente 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo I .—Sé cede al Ayunta-
miento de Ba tabanó la parcela de 
terreno situada en el - t é rmino de 
Batabanó , en la calle de Maceo es-
quina a la Paz y que linda por la 
deración de Cuba, el que a t ende rá ¡iz(,uierda con la ca8a del Ayunta-
ai viático de los comisionados, auxl-! miento y Por el fondo con la casa 
llares y el Capitán, procurando, e l ' ^ 1 señor Valerio Pereda, mide do-
Dlrector General, que resulte nom-,06 metros de frente por veintidós 
brado Capitán un esgrimista quo|de fondo, es decir una superficie 
haya sido campeón mundial. total de doscientos sesenta y cua-
Artículo V . — E l dinero importe ¡ t ro metros con la precisa condición 
de esta ley será tomado de cual- de s^r destinado a ampliación de la 
quier sobrante o dinero disponible ca8a Ayuntamiento, revistiendo al 
del Tesoro. Egtado en caso de ser destinado a 
Art ículo V I . — Esta ley r e g i r á ' o t r o c u ^ u i e r fin 
L A R E A L I D A D 
Eso es, en cuanto a lo cordia l . 
En lo relativo al materialismo, mu-
darse es aquí un problema grave y 
espeluznante. 
E l buscar casa en Buenos Aires 
pone los pelos de punta. Llaman 
departamentos a unos casilleros 
oscuros, en donde el sol j a m á s ha 
sonreído, como en las cuevas de 
las peores a l imañas . Esos departa-
mentos son caros y exigen para ir 
a esas cárceles fianza comercial de 
primera, mes adelantado, contrato 
por dos años , Henos éstos de esca-
brosidades de leguleyos que atan al 
inquilino como si fuera un vulgar 
Prometeo. 
Todo eso se llama civi l ización. 
Yo lo llamo barbarie indiana. ¿ P o r 
qué en lugar los gobiernos de ha-
blar de higiene, de reunir congre-
sos sociales, y otras estupideces, 
no se preocupan de dar a la pobla-
ción habitaciones y no cárceles? 
Los gobiernos! Mejor es no ha-
blar de eso. . . 
A pesar de la racha de edifica-
ción, el alquiler no üega a su n i -
vel de equidad. E l problema de la 
vivienda eg el más grave problema 
de este i&íé. Las casas que se al-
quilan son mazmorras inmundas, 
jor que yo? ¿Quién conoce mejor: Todavía existen en Buenos Aires, 
tu corazón? ¿Quién te interpreta i la eluda i del dinero, las casas de 
mejor que yo, que no hago sino lo [ inquilinato llamadas "conventillos", 
que tú quieras, que no sé contar : en donde viven hacinadas centena-
M i MAQUINA ES COQUETA 
Mi pequeña máquina de escri-
bir me mira con pena. No puede ir 
en el' carro de muerte. Me pide que 
me la lleve en la mano, que acari-
cie su cuerpo de T^qvia. Teme la 
agriedad brutal de los hombres que 
cargan muebles. La complazco. Le 
doy el brazo y se llena de a legr ía . 
Parece decirme: 
— ¿ N o ves que yo soy tu mejor 
compañe ra? ¿Quién te habla me-
sino lo que me pidas?. 
M I COTORRITA DE AUSTRALIA 
res de personas. Todo eso se llama 
civilización. 
Mi nueva casita en Buenos Aires 
es sonriente. Es un hallazgo. E l 
sol derrama su oro a mano8 lle-
nas en un patio de mosaico y el 
aire juguetea en los tiestos de flo-
res. 
Fianza comercial y contrato por 
— ¿ P o r . qué es tás tan contenta, 
cotorrita? 
Ha movido sus ojos brillantes y 
han abierto sus alas verdes, como 
dic iéndome: 
—Estoy contenta porque te sigo dos años Pero siquiera soy dueño 
tus pasos. En Buenos Aires, al es- del sol. E l sol puede estar con-
cuchar el ruido de t u m á q u i n a — l a tentó al dejar diariamente sus l i -
que tu quieres más que a mi—can- bras esterlinas en el' patio andaluz 
t a r é t a m b i é n . Yo debo alegrar t u de m i casita que sabe sonre í r co-
vlda. Es cierto que no sé cantar co- mo una mujer joven. . . 
mo el cardenal que tengo muy cer-, Marzo de 1925. 
EL [ 
NOTICIAS DE MADRID 
DE MARZO 
ZONA OCCIDENTAL 
Fuc^o de cañón 
D E L 22 del Tercio, apoyadas por las bate-
rías de la columna y de la posición 
de Megaret, que hicieron fracasar 
los planes del enemigo, consiguién-
dose todos los objetivos. 
Fuerzas de Ingenieros y otros 
elementos de las columnas, conve-
Larache, 21.—Un grupo de ene-, nienteme.nte apoya J os, es tablecíe-
migos atacó el poblado de Kesiva, i ron el blocao señalado, cuya f o r t i -
que es afecto al Majzén, y para ficaclón hostilizó el enemigo. Tam-
protegerlo hicieron fuego los caño- bién se hizo el camino cubierto des-
nes de la posición del mismo nom-' de Handak Hamara a la aguada 
bre. El enemigo huyó después de|de dicha posición, que era hosti l l-
sufrir algunas bajas. 
Accidente 
E l aparato que piloteaban el te-
niente Mart ínez Trapero y el sar-
zada por los rebeldes, que Impedían 
tan necesario servido. 
E l fuerte viento reinante impidió 
que la Aviación cooperara amplia-
mente. 
Se aprovechó esta operación pa-
gento bombardero Ar turo F r í a s , al | ra llevar convoy para un mes a las 
elevarse en el ae ródromo de Aua-i posiciones de Gorra, Xarquia, Ta-
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte días 
del mes de abril de mi l novecientos 
veinte y cinco.— ( f . ) Gustavo p j . ! ̂ miento de Ba tabanó para cons-
no .—Bar to lomé S a ^ a r ó . — Federico t ru i r un ParQue en los terrenos del 
de la Cuesta.—J. R. del Cueto. Estado que forman parte de la zo-
Enrlque Roc ió .—Ramón Zaydfn. 
Los gastos de Escritura y de ins-
cripción, así como el pago de de-
rechos reales serán de cuenta del 
Ayuntamiento. 
Artículo II.—Se autoriza al Ayun 
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mará para otmar parte en la ope-
ración que ha realizado la colum-
na de Tzenin, capotó, y estallaron 
entonces varias de las bombas que 
llevaba. Resul tó muerto ol sargen-
to, y el teniente, ligeramente con-
tusionado. 
Una operación 
Para ayer estaba planeada una 
operación con objeto de establecer 
un blocao en el flanco derecho del 
camino que l iguen los convoyes de 
la posición de Handak Hamara, so-
bre la que el enemigo ejercía fuer-
te presión, y relevar los elementos 
de la jarea que guarnec ían dicha 
posición por elementos del grupo 
de Regulares de Larache. 
Para realizar este objetivo sa-
lió una columna de Tzenin al man-
do del teniente coronel Romerales, 
que llevaba en vanguardia fuerzas 
de la mejala, la segunda bandera 
del tercio y un escuadrón de Regu-
lares al mando del comandante Ro-
sal, de Intervenciones Militares. 
E l avance se hizo en la forma 
planeaa; pero el enemigo, que te-
nía construidas trluncheras en las 
inmediaciones de la pista de Han-
dak Hamara, opuso fuerte resisten-
cia antes de abandonar sus posicio-
nes. Se entabló un fuerte combate, 
en el que intervinieron las fuerzas 
baganda y otras posícíonea sobre 
los poblados enemigos. 
I^eparando la r epa t r i ac ión 
Cont inúa el relevo de las guar-
niciones cuyos soldados pertenecen 
a los Cuerpos que va^ a ser repa-
triados. En las posiciones de Malda 
y Megaret quedan fuerzas del ba-
tallón de Barcelona. 
Entierro de un sargento 
Larache 2 1 . — Se ha verificado 
con gran solemnidad el entierro del 
sargento Ar turo F r í a s , muerto en 
la ca tás t rofe de aviación ocurrida 
ayer en el ae ródromo de Larach»». 
cuando se elevaba en un aparato pi-
loteado por el teniente señor Mar-
tínez Trapero para bombardear el 
campo rebelde. 
La comitiva par t ió del Hospital 
Mil i tar , el féretro Iba envuelto en 
la bandera española y ilevaba co-
ronas con car iñosas ded. :i.orias de 
los Jefes % compañeros (ísl muerto. 
Pres idió e) fúnebre acto el ge-
neral Riquelme, el Jefe de Estado 
Mayor y jefes de las fuerzas aé-
reas de esta plaza. 
Durante todo el trayecto, hasta 
el cementerio, a pesar del fuerte 
viento, i-tilaron arrlesgaJumente los 
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D E S D E E S P A Ñ A 
ORO E INCIENSO 
Cuando el hijo se a r rancó del ho-
gar para irse por los caminos bue-
nos y enfrentarse con el horrible fan 
í a sma de la guerra, acaso para en-
tiegr.r su cuerpo casi niño aún, a 
ia crueldad de la metralla y al 
r u a d a ñ a z o de la muerte, la madre 
empavorecida y loca de angustia 
creyóse morir en el aniquilamiento 
de todo su cuerpo, de todo su es-
pír i tu . La infeliz mujer, como «i 
poseyera una caracola por cabeza, 
sentía ún icamente que en sus sie-
nes zumbaban todos i'os fragores de 
las tempestades, todos los hervires 
de Jat! olas, todo el l lorar de áb re -
go y los pinos. Allá en lo menos 
i bscuro de su razón entmnecida se 
doslizaba esta lamentosa exhora-, 
ción: 
— J e s ú s m í o . . . Padre mío! 
Junto al hijo, marchita y enluta-
da como un trasunto do la pena, si-
guió la madre hasta el andén de ia 
estación pueblerina. 
—Adiós madre! 
—Hasta que vuelvas, h l . . . 
Un sollozo es t ranguló la s í laba 
final y cuando el t ren se arrastro 
sobre roa rieles y se hundió en las 
negruras del túnel , unas manos 
piadosas se asieron a la cintura y al 
brazo derecho de la infeliz mujer; 
unos labios misericordiosos vertie-
ron a su lado: 
—Dios vela, no desespere V . . . 
De nuevo en las calles del pue-
blo, que ahora se le aparecían a la 
madre frías como losas de sepulcro, 
y b?jo el influjo de la voz consola- j 
dora y amiga, unas l ág r imas hiall-
DAS y sedantes corrieron por las i 
melfUaa de la agobiada mujer y , 
fue.cn a lucir un momento sobre 
'él pelo de su humilde man tón . 
Luago, como pasaran frente k la CH 
pillí*. del Señor de la esperanza, pi- ' 
dió a su acompañan te que la de-
jara al l í . Sentía así como una ver- , 
güenza de sus l á g r i m a s y quer ía 
encenderlas a la f isgonería de sus 
vecinos; recordaba con precis ión 
.-tncorosa las palabras del alcalde 
ciando en la mañana fuera a re- j 
sallar la orden de Incorporación a 
fi las: • 
—No, no hay por qué llorar, a la 
patria se la sirve muriendo y pe-
t a r d o . . . 
En su sentir de pobre campesina 
6U hijo servía a la patria, dando a 
ia t?erra el vigor de sus brazos ca-1 
Jfenteí con la sangre de los veinte | 
añoR, y haciendo que en cada oto-
j'io, allí , sobre la parda campiña to-
l-'daua, se irguieran hacia el sol las 
millaradas de lancítas de oro en 
c'iyaa vaina8 se agolpaba el grano 
paj.sio, eterno maná do los pueblos. , 
Con esto y con amarla a ella como 
la amaba, Dios y España estaban 
biea servidos . . . Ahora; ahora se 
quedaba sola en el hogar del que 
ol padre desertaba per iód icamente , 
del que los otros dos hermanos se 
•Jcvspajaran también para asentarse 
allá en un recóndito pueblo gana-
dero de la Argentina. . . 
La cretidumbre de su absoluta 
B-'Iedad fué como una llamarada 
que barriera con sus esplendores 
nnuf-i obscuro embotamiento en 
Que se dejaba mecer desde por la 
m a ñ a n a . Se ade lan tó en la nave 
única del templo, y casi de bruces 
a los pies del Crucificado no supo | 
formular más que este voto: 
. ' —Señor , Señor, que vuelva, que 
: yo le bese otra vez y luego que me 
m u e r a . . . guá rdamelo Señor y te 
; da ré mi vida. . . ! 
A l salir iba completamente se-
irena: estaba convencida de que 
Dio*- escuchara su oración; sent ía-
se fuerte para soportar la ausen-
c a. la pobreza, la inquietud y de-
samparo. De allí en adelante solo 
dii í : . ahogando sus deseos de l lo -
rar: 
La patria, lo ha llamado y Dios 
me lo t r ae rá vivo, porque yo no 
puedo morir hasta que él venga. 
Y Dios oyó aquel ruego exalta-
do y protegió la existencia del h i -
j o ; y un día radiante la madre vol-
vió a llorar de júbilo y su cerebro 
volvió a perderse en los delirios de 
un goce ansiado y presentido; las 
calles del pueblo lucieron como re 
l ámpagos y en la estación puebl'eri-
i a dibujóse el siempre mágico gru-
l?o de la madre que estruja al hijo-
ío ldado que vuelve, y que siente 
entallar su corazón bajo el acelera-
miento de sus palpitaciones. 
E'. hijo vivía y había vuelto Me» 
diaba una promesa solemne. ¿Qué 
val ían los años declinantes de la 
na^re comparados con la triunfa-
dora juventud del h i jo? . . . Ella, ra 
madre solitaria, había saciado su 
corazón y su boca en la contempla-
ción y los besos del amor de su al-
n a 
Ya solo le quedaba mor i r . . . E l 
Tajo la aguardaba y en él ahogó 
su vida la pobre obsesa de la m á s 
divina pas ión . . . „ 
Esto que parece cuento ha sido 
ana ext raña realidad acaecida muy 
poco aún en un lugarclllo de Tole-
do. 
A y t r , hablan los periódicos de 
un r.royecto presentado por la 
Unión de Damas Españo las ; quie-
ren ellas que se erija un altar de-
nominado de la Patria y que en él 
se digan misas de campaña para 
rogar por los soldados muertos; en 
él e g raba rán los nombres de cua-
renta y nueve madres españolas , 
una de cada provincia. En la men-
c'ór de estas madres irán espiri-
í ua lmen te incluidos los nombres 
de todas estas santas madres que, si 
r.o mueren de dolor al despedir a 
sus hijos ni disponen de su existir 
en un sublime gesto de exaltación, 
saben en cambio soportar con en-
Urezr». estoica uno y otro revés de 
la campaña , y cuando un hijo mue-
re, jian el otro para sustituirle en 
ti* combate; algunas hay que les 
siguen para alentailes mág de cer-
ca, para curar sus hovldas, para 
repetirles también como el rús t ico 
a'calde: 
— A la patria se sirve murien-
d o . . . I 
Piden también las damas espa-
ñolas la creación de una medalla 
de oro que premie los sufrimientos 
de estas madres. Todo será poco, to-
do «s tará bien. Incienso en los a l -
tares, que es ya la única gloria de 
los muertos; oro en el corazón de 
estas madres que a fuer de buenos 
to pueden calificarse smo con las 
relabras de Manjón: 
— E l corazón de xma madre bue-
na, es la maravilla de las mara-
villas de Dios . . . 
Mercedes Valero de Cabal. 
Libros para las damas 
I A C A N A S T I I . I . A D E LABOEEÍT 
Preciosa colecciftn de albums 
de labores para señora, con 
bellos modelos dibujados en 
tamafio natural, de modo 
que no hay necesidad de ha-
cer nuevos dibujos para re-
producirlos en las prendas, 
bastando con colocarlos y 
calcarlos, labor que una ni-
na puede hacer con toda 
sencillez.. Títulos do los 
cuadernos publicados has-
ta el día: 
1.—Alfabetos para ropa 
blanca. 
2- —Trabajos de rafia. 
3- —Labores de malla. 
*•—Labores de cañamazo. 
6.—Labores de crochet. ,1 
J.—Labores de calados. 
«•—Bordados Rlchelleu. r> 
8. —Labor de festón 
9. —Encaje ing l é s . 
10.—Cordoncillo, cadeneta, 
e tcétera . 
H - — L e t r a s y adornos para 
pañuelos . 
12. —Bordado Inglés . 
13. —Abecedarios para pun-
to "de cruz. 
Mi—E'ibujoa para camisa», 
enaguas y pantalones. 
15-—Dibujos y adornos pa-
*ra mantelería . 
16. —Abecedarios, escudos, 
caprichos para pañue-
los . 
17. —Album de punto de ador 
no y labores. 
18- —Medallones y escudes 
diversos. 
19- Album de aplicaciones 
y cenefas. 
20. —Bordados sobre tul. 
21. —Motivos decorativos pa-
ra bordados. 
22. —Nuevos abecedarios pa-
ra lencería. 
23. —Nombres y adornos pa-
ra pañuelos . 
Precio de cada álbum J 0.25 
OBRAS S E L A B A R O N E S A E S 
S T A F P E 
Colección de 20 tomos en 
13o. que forman 10 volú-
menes de 300 a 400 pági-
nas cada uno lujosamente 
enadernados en elegante ho-
landesa francesa. En es-
ta colección esta contenido 
todo cuant ¡ necesita saber 
la mujer rn todas las épo-
cas de su vida en relación 
con la vida social v la 
higiene 'iel tocador. Precio 
de la cj lección J12.00 
C U L T I V O D E L A E S T E T I -
CA Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por el doctor Are-
ny de Plandolit, Médico de 
Anatomía y Disección. 
Obra a cultivar, perfecclo-
r.ar y embellecer el cuerpo 
femenino en todos sus mas 
pequeños detalles y de gran 
interds ynra. las Masajis-
tas. Manicuras y Callistas. 
Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados $ 2.50 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — Cuidados del ni-
ño recien nacido y de la 
madre, durante la concep-
ción, el embarazo, parte y 
puerperio. por el doctor 
Isidoro de la V i l l a . 1 tomo 
ecuadernatío J 0.80 
E L L I B R O I D E A L D E CO-
CINA, por Rene Vidal . E l 
libro de cocina mas prác-
tico de cuantos se han pu-
blicado hasta la fecha y con 
el que queda resuelto el 
problema de las señoras de 
casa, que todos los días tie-
nen que hacerse la misma 
pregunta ¿Qué haré hoy pa-
ra comer? E L L I B R O D E 
COCINA contiene 365 me-
ntís para otros tantos al 
muerzos y comidas o sea 
uno para cada comida de ca 
da uno de los dias del año, 
teniendo las recetas necesa-
rias para la confección de ' 
todos los platos de cada me-
nú, y otras muchas cosas 
tan útiles como curiosas. 
Precio del ejemplar encua 
dernado $ 1.40 
¿QUIERE V . S E R B E L L A 
V T E N E R S A L U D ? 
¿QUIERE V. S E R AMADA? 
¿QUIERE V. CONOCER LOS 
S E C R E T O S D E L TOCA-
DO R?—E stas tres obras es-
critas por Carmen de Bur 
gos, constituyen un vade-
mécum Indispensable en la 
mujer, siendo sus reglas y 
consejos enteramente prác-
ticos. Precio de cada to-
mn en rústica I 0.40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * 
V B E O S O Y C I A . X>E R 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Oalla-
no). Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Sabana. 
T R A J E S PARA CABALLEROS 
Venta Espec ia l 
Cabardina Inglesa $ 14.00 
Gabardina Inglesa. , 12.95 
Muselina de Lana ( l avab le ) . . . 15.00 
Muselina Ecuatorial 12.50 
P a n a m á Cloth (Genuino) 11.00 
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Anuncios: TRiUJILIyO MARIN. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
INAUGURACION' D E L PARQUE 
ARIGUANABO, CAMPO DE 
DEPORTES 
En los diaa 25 y 26 del actual 
se ce lebrarán grandes festejos en 
el campo de deportes establecido 
en los terrenos situados de t r á s de 
la fábrica de tabacos "La Gloria 
Cubana", con motivo de inaugurar-
se dicho campo de deportes al aire 
l ib re . 
H a b r á romer ías , dos bailes en el 
Círculo de Artesanos, los dias 25 
y 26, sábado y domingo. JJon tal 
motivo se nota gran entusiasmo 
entre todos los elementos sociales 
de esta vi l la para asistir a 'os dis-
tintos actos que se anuncian en ce-
lebración de este suceso. 
Auguramos un resonante éxito 
a los empresarios de estos espec-
táculos , todos entusiastas y acti-
vos hijos de esta v i l l a . 
Nuestra felicitación más efusi-
va a los compañeros de la empre-
sa del "Parque Ariguanabo", lugar 
delicioso donde podrán expansio-
nar su esprltu los fanáticos y 
amigos de los deportes al aire l i -
bre . . I 
VA HAN COMENZADO TRES 
TAI/LERiES DE ESCOGIDA DE 
TABACO 
EXCEMICIDA 
Han comenzado sus labores de 
escoeria las casas de Constantino 
Junco, Manuel R. Amaro y San-
tiago Torafio. 
Para la próxima semana se dice 
comenzarán las casas de Aixalá y 
Cía . Severiano Jorge y Cía . y al-
guna otra que se cons ignará opor-
tunamente . 
Se espera un buen año para esta j 
población, como lo ha sido para 
los vegueros, quienes han vendido i 
a un precio bastante remunerador; 
sus cosechas; lo que se tenían bien ¡ 
merecido por haber sido funestos 
les cuatro úl t imos años, en los cual 
les hab ían tenido sensibles pér- ' 
didas a más de su trabajo perso-1, 
na l . 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sar ré , Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
EL DIA 30 
de Abril saldrá para Espa-
ña el lujoso vapor 
L A REVISTA "( I X E M U N D I A L " | 
Ya está a la venta en Maceo 1, 
Cine Mundial, de mayo, la intere-i 
sante publicación neoyorquina de* 
la que es agente general el señor 
E . A - Qu iñones . 
E l Corresponsal. I 
Baúles escaparates y male-
tas de todas clases, y a 
precios económicos se ven-
den en el 
B A Z A R P A R I S 
BARROS & HNO. 
Manzana de Gómez 
(Frente al Hotel Plaza) 
M A L S T I N A T I V O L l 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
DE LOS ARABOS 
Abril 19. 
S E M A N A S A N T A 
E n un pueblo como éste, donde tan 
latente es tá ei entusiasmo religioso, 
no podía por menos que celebrarse la 
Semana Santa, la m á s grande de todo 
el año, con pompa Inusitada y concu-
rr€-ncia numerosa. 
E l Domingo de Ramos, estaba nues-
tra Iglesia materialmente repleta de 
gii.te de todas clases, y después de 
la santa misa, dirigid la palabra al 
público nuestro bien querido párroco, 
• i Padre Amaro, explicando sucinta-
mente el Santo Evangelio; terminó 
haciendo un llamamiento a sus feli-
greses, para la adquisición do una 
Imagen del Crucificado, contribuyen-
do cada uno con lo que buenamente 
pudiera, encabezando 61 la suscrip-
ción con J10, y en menos de cinco 
minutos, y sin salir de la Iglesia, sa 
recolectaron $87. Se hizo la reparti-
ción de las palmas, y seguidamente se 
verificó la procesión por los patios 
'la la Iglesia con religioso silencio y 
orden admirable, que parecía imposi-
ble ocurriera en un pueblo de campo 
como éste, donde, de manera extra-
ordinaria y tenaz hacen tanta propa-
ganda en contra de nuestra divina re-
ligión, los hijos de Lutero. 
17X D O N A T I V O 
E l lunes por la noche, con motivo 
de recibir nuestro querido Padre 
Amaro la noticia de un grave acci-
dente ocurrido a un buen amigo su-
yo, el doctor Nazábal, Representante 
a las Cámaras y dueño del Central 
de su nombre en la provincia de San-
ta Clara, tomó el tren rápidamente 
para ir a verlo; un nutrido grupo do 
señoras y señori tas de la mejor so-
ciedad de nuestro pueblo, se encargó 
d^ preparar el monumento, una en-
cantadora vitrina adornada con riquí-
simas Joyas. 
L A P B O C E S I O X 
E l Jueves Santo a las siete y me-
dia de la mañana, dió comienzo la 
misa en la que comulgaron más de 
160 personas y seguidamente tuvo lu-
gar la procesión al Monumento, que-
dando establecida a l Sant í s imo Sa-
cramento, la vela, renovándose cada 
media hora, los coros de las tres Con-
gregaciones estnblecidas recientemen-
te coi, su* celadoras a la cabeza, vi-
sitaron durante el día al Dios de las 
Majestades, que bajo las especies de 
pan y dorados crespones del aparen-
te sepulcro, yac ía descansando. 
A las tres^ de la tarde tuvo lugar 
el Lavatorio de los pies a trece ni-
ños y el sermón del Mandato, por el 
padre Amaro. 
A las siete y cuarto de la tarde, 
visita al Sant í s imo Sacramento, San. 
te Rosarlo y sermón por el mismo 
Padre Amaro, sobro la Institución de 
la Eucarist ía, para cuyo acto, sien-
de Insuficientes los bancos de la 
Iglesia, fueron llevados los del Co-
legio parroquial, quedando aún así, 
muche gente sin poder sentarse. 
Viernes Santo: A las 7 y media a. 
m. dieron principio los divinos ofi-
cios de esta día, Adoración de la 
Santa Cruz, Proces ión al Monumen-
to y Misa de Presantifloados. 
A las tres de la tarde. Ejercicios 
d(» V ía Crucis; a las siete y cuarto. 
Rosarlo y sermón; sobre la soledad 
de la Sant ís ima Virgen. 
Sábado, a las siete y media do la 
mañana, dieron principio los divinos 
oficios de este día y seguidamente la 
Santa Misa, en la que muchas almas 
recibieron la Sagrada Comunión. 
Domingo de Resurrección, a las diez 
de la mañana, misa solemne cantada 
por un nutrido coro de señoritas, con 
exposición mayor del Santís imo Sacra-
mento y sermón por nuestro párroco 
sobre la Resurrección de Jesucristo. 
L a nota característ ica de esta Se-
mana Santa, fué dada por el fervien-
te catól ico y distinguido farmacéuti -
co doctor CruceL haciendo un regalo 
personal al padre Amaro, consistente 
en un cirio pascual, de extraordinarias 
dimensiones, tanto que, encendiéndolo 
rr. todo el tiempo p- / ual y durante 
la Santa Misa en ' das las fiestas 
nacionales de esta Iglesia de Los 
Arabos, durará, según el cálculo ma-
temático que nos ha hecho el Padre 
Amaro, la friolera de treinta años. 
Hermosa Jornada fué la de la Se-
mana Santa, buena dirección, como en 
todos los actos religiosos por el bien 
querido Padre Amaro, al que envia-
mos nuestra sincera fel ic i tación. 
3>. Rico, 
Corresponsal. 
-A ¡ S L A ^ J 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M.8D33.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecrlblr, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todoa los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
HIGIENE "DE LA BOCA 
rtt D« LANOA Ol L> 
nwvbiu DtUlMClUMrUU 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de este El íx ir conserva 
la dentadura, des infectándola y, de 
hecho, se impide la carie dentaria v 
la fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, al levantarse y 
después de las comidas, le dan fres-
cura y sensac ión de bienestar a la 
boca. 
D E P O S I T O 
<k. X>anda, J r . , 4 No. 205, Vedado 
Teléfono 7-8236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
% litro » 1 . 8 0 . 1|16 litro $0.60 
% " 1.00. 1132 " 0.30 
oomo adelanté en mi pasada c 
rrespondencla, estuvo on nuestra-
aguas la escuadra inglesa compues-
ta por las potentes divieiones dol 
Mediterráneo y del A t í n t i o o * 
Cuando cre íamos que había sa-
ldo de la bahía do T a i m a en 1 
que se hallaba 
i n aHo 0^ 
dIariameml0 Q^ • 
« «o i-uima. en la I^QAA a mi] i , . ̂ I r a . ^ s 
c i r cuns t anc i á lmenu Í •000 ^ 1 i b r i O • « J 
iebldo ai temporal reinante para! í ' ' ^ 0 8 - l2.0o0 ^ 
c-fectuar las maniobras anunciadas | « n ^ ^ 10o ^ 
• do "Po l l e r a 7 A ^ ' ^ ^ a ^ Z ^ ^ 
(Malorca). el mismo temporal les 
obligó a ser nuevame-nte nuestros 
huéspedqs, retornando al día si-
guiente. En los días de su estan-
cia falleció de enfermedad natu-1 
ral un marl-nero de la tr ipulación n„ * imPorta d(V>, 
do un buque porta-minas. Se pf.!qUefia <?) d i f . ^ ' Que 
dió permiso para enterrarlo en ' ¿ I ¡ T diario de' J?!* «n . 
cementerio ciivil de esta ciudad y " 
ello dió motivo a que se celebrara 
un| entierro Incidísimo en el que 
tomaron parte muohos miles de 
oficiales y marineros y gran nú-
mero de manorquijies que con su 
nresencla iiuisiocon cooperar al ac-
to de s impat ía hacia los ingleses 
visitantes. E l a t aúd aparecía en-
vuelto con la bandera inglesa, co-
locado sobre un a rmón de artille-
ría del que tlralhan 24 marineros. 
Seguían iafinidad de coronas y la 
banda del crucero "Revenge". An-
tee de darle sepultura, un piquete 
de marinnrrm armados hicieron tres 
descargas y el Almirante que pre-
sidía el duelo echó tres! puñados 
de tierra sobre el a t aúd . 
Cada noche, por disposición del 
Almirante, se ofreció a Palma un 
hermoso espectáculo, dificü de re-
petirse dado lo raro que es reu-
nir en nuestra bahía tantos buques 
ae guerra a la vez. Se trata de las 
proyecciones | con los reflectores. 
De manera au tomát i ca , los gran-
des manojos de luz, extendían sua 
rayos dé plata ora formando figu-
rita cabalíst icas apuntando al cie-
lo, ora inundanclo la ciudad de 
fuerte luz clara que le daba el as-
pecto como si fuera de día. 
Se ha dicho con insistencia, no 
tan solo en Palma, sino por pe-
riódicos de la Penínsu la , que en al 
yate que ha acompañado la escua-
dra, venía el Rey do Inglaterra 
Jorge V, desdo luego, de riguroso 
incógnito. 
Esta noticia, a! parecer extem-
poránfea, coincide realmente con 
las publicadas po í las agencias te-
legráficas del mundo, diciendo que 
el Rey -Torge, convaleciente de su 
enfermedad, saldr ía con un yate a 
recorrer el Mediterr^ieo para res-
tablecerse completamente. 
Los rumores motados al princi-
pio, tomaron más consistencia a' 
róctóblr el alcalde de Palma, señor 
Uompart , un pliego cerrado mo-
mentos antes de i r a comer con el 
Almirante a bordo del acorazado 
"Revenge". 
En el sobre de dicho pliego, una 
inscripción recomendaba al Alcal-
de no lo abriera hasta que estu-
viflira en ruta hacia* el acorazado. 
Sobre este ruego, nada ha dicho 
'.a prensa, después de haber sido, 
eso sí. cumplimentado. 
Por &1 fuara poco, confirma la 
versl'ón, la venida a Palma del Em-
ta jador en España de la Gran Bre-
tnña, Sir Horacio Rumbold. Este 
señorf después de haber cumpli-
mentado a las autoridades locales y 
haber visitado a las br i tán icas do 
los acorazados, se ha dedicado a 
recorrer los parajes más pintores-
cos de la isla. 
Y para terminar estas ligeras 
acotaciones al viaje de ia escuadra. 
Poner ^ " . . 
nia8 de cuatro ^ 
]? al ^ B t e n e r ^ ^ a ^ 
^ saldar ^Lu dla«o ras. CUea^ COn ^jolo,* 
tntlmanientA _ 
""a avanzada S 5 ° » herS0 * 
*1 moldado d , 
sonarlo de Pal~ 2 ? 
^ é herido y a W H Este i i * 
d™e para a l c a n á íar8e «rr^f 
'mevamente ^ :a Poslci^l 
no obstante, es leTc * * * * * 
BUQUES 
CA-\08A 
Han llegado T 
ccmtratorpedeV ^ 
¿0 
, f»lle A 
coa su 
" ing | l y " T d " JS?*** 
burgh" en «l J*0**^ 
teamericana en aJu^ ia í 
viene a visita,-1 ffS^ 
Para reanudar H 
cWn y amistad entre £ 3 
'•es. La colonia a a . e r l " 
soqulado ai Almirante ^ 
danzant, «1 que ha ^ 8 S 
Pltán General de e s t ^ S ^ I 
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Paseo del borne.- " 
También se (han ceJebn^ . K ' H a s a 
pnas exhibiciones de ba' ,¿ 
juego que no se nractw ^ . 
Horca. 1 aCtíCa fcl 
EL DOCrOR CAMACHO 
Ha pasado unos días entre w -
lás rrl ii»base d 
l l a m e n 
usar 1( 
otros el doctor D. T o ^ n ^ t 
Camacho. obispo de la D i ó c S » " í ^ " 
Sa]to (Uruguay) «jrecüamen 
Obedece Ja visita del doctor c . f c í ¡rtoi 
nacho a que encontrándord ^ K t ^ 
greso de Roma, donde estuTo X ^ s U 
ra practicar la visita ' ' ad- iyí l ^ . et 
tenía proyectado visitar nueTaC:- i 
te a España, en donde ha estíás» 11.00. Lo 
ya otras voces, y donde tii | a base 
ta des, pues su padre era * 
fiprrvechando la ocasión qulBo ¿Blhto" hay 
nocer estas islas de las que U g ^ ^ ^ ^ ^ l 
y tan buenas leferoncias tiene porl 
medio de sus diocesanos que MJ 
mallorquines 
EL FUTBOL 
Definitivamente el equipo "R. si 
Alfonso X I I I " se ha adjudicado di 
campeonato balear de fútbol, drí-| 
pués do batir al campeón de Mf 
norca, "Mahón F. C." por dos i 
una y una a cero, en' Mahón j | 
Paln'a lespectivamente. 
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i solo dése 
oporada f 
¡ere a w 
GUANABACOA AL DIA 
POR L A "ESCUELA DE E . DO-
MESTICA" 
La distinguida señor i ta Inesita 
Castro, Supervisora de T . Manuel 
y E . Doméstica, ruega a todas las 
señoras y señor i tas de esta Vi l la , 
concurran el próximo domingo a 
una reunión que habrá de efec-
tuarse a las 9 y 30 de la m a ñ a n a , 
en los salones del Ayuntamiento 
de esta localidad, con el fin de for-
mar en Guanabacoa un Comité de 
damas protectoras de la Escue'a 
de E . Doméstica, que empezará a 
funcionar en los primeros dias del 
mes de Mayo y para cuyo sosteni-
miento necesita del concurso de 
todas las personas cultas. 
La idea de Inesita Castro es la 
siguiente: crear en nuestra Villa 
una Escuela en la que las n iñas de 
hoy, que serán las dueñas de casa 
del mañana , aprendan a coser, cor-
tar, hacer sombreros y toda clase 
de labores de aguja. Aprende rán 
a cocinar, 'Hacer dulces, lavar, 
planchar, teñi r y escribir en má-
quina, y adqu i r i r án nociones de 
contabilidad y se les da rá un curso 
para que aprendan cuanto se rela-
ciona con el cuidado de los niños 
y los enfermos, así como con la or-
ganización de una casa para vivir 
con decoro y comodidad aún den-
tro de los l ímites de un corto pre-
supuesto . 
Como podrán observar nuestros 
lectores, la idea es grande, es her-
mosa y solo necesita perseverancia 
y mutuo auxilio el que se espera 
podrá lograrse con toda seguri-
d a d ^ 
E l Departamento de Instrucción 
Públ ica paj'a el local y las maes-
tras, pero es necesario equipar-
la escuela que tiena los siguientes 
departamentos: sala de clases, sa-
lón de corte y costura, comedor, 
cocina y lavander ía , etc. 
La casa para la Escuela de Edu-
cación Doméstica pronto q u e d a r á 
concluida, en la calle de Maceo, 
frente a la Es tac ión de los Ferro-
carriles Unidos. 
Como quiera que el mueblaje y 
los utensilios son costosos, la seño-
r i ta Castro ha solitado la coopera-
ción de antiguos vecinos de esta 
vi l la , y el primero en responder 
ha sido nuestro distinguido amigo 
el señor Antonio Alfonso y Marte l l , 
que ha enviado cinco pesos. Des-
pués el D r . José Gorr ín , con vein-
te y cinco pesos y el Dr. Armando 
Rosales con 10 pesos. Estos últ i-
mos son abogados prestigiosos del 
bufete Rosales-Lavedan. 
Se ha pedido a otras respetables 
personalidades su valioso concur-
so . 
Y es de esperarse que todos 
contribuyan al mejor éxito de una 
empresa tan importante como esa 
de la Escuela Domést ica que pre-
para con tanto entusiasmo la wfc-
rita Inés Castre J 
Seguiremos halando de ta «• 
teresante asunto a medida que n-
yamos conociendo detalles. i 
L A SRA. ^ D E ^ C U . Esta mañana se ha efe.tu^-
el C-menterio de Colón el ' M 
de la respetable ^ma Socorr̂  
Moreno Vda de Mend». 
amant ís ima de n » 6 8 ^ . i j . 
amigo el Ldo. Jua \M0So W 
Hacía tiempo ^ Socof J 
nía achacosa P o r / u ' i 
lunes a las doce de la noon 
de existir. mi M*] 
E. P. D . y reciban m- J 
más sentido todos su a* ^ 
y muy particularmente su 
Ldo . Juan Mínela. 
OTRA PENA GBAflf 
El sentido 
distinguida señora^ „n amigo P»» 
Azcárate, ^Posa de "n 0 c0tn0 d 
m i t á n quendT0 Azcárate. * * \ 
ilustre Dr . Lu s Azcar 
cretario de Justicia. Veíldo 
La casa mortuoria ^ B 
se vió ayer ^ ^ de I . H 
dida por lo más « e l ^ 0 » 
ciedad babanera^ ^ esüin»-
una familia muy que"* I 
d \ l e v a b a garios dias P O ^ M 
consecuencia de cruel tle¡ai* 
De la Secre aría de J ^ J 
ueron al ^ ¡ ^ 
empleados con *u^Dartómentó f" 
todos en aque ^ ^ 
a querer al . 








nación al esposo > « 
la lloran sin consfo a fl 
Y hasta el os jn i 
Césped 
" Dna li 









lI> bue l>Cfen; 
Y hasta auy" rr 




Hemos habla^ de 
tonda de nuestros ^ abal 
liantes para seQO platino-^ d»-
, melados en o*) ^ ^ jo-
icosa insuperable- ^ t e n < > 
Ibemos cons igné precio: U e<r 
yaa de elevado P ^ ^ 
prendedores^sort l j^ ^ 
¡llares, e tc ' lo < 
te: 10 N u e s t r o s e t ? > £ cuérdense nuesi . ^ 
•lálido Jlnero Por 
in te rés . 
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. el sufrir 
vivir 
Estrella R o s a . — 
Las letras de los cuadrantes se 
hordan en el centro. Los fundo-
"PS junto al dobladillo y las sá-
banas se pueden cortar por las es-
nuinas, con lo cual caen muy bien, 
oero ya nadie las hace en esa for-
ma Le aconsejar ía , ya que por su 
carta veo que está en esta capital, 
nue diera una vueltecita por las 
tiendas principales para que to-
mara impresión de lo más moder-
no. 
Encuesta para las damas.— 
I i A U R E N T I NO GARCIA 
Se rendió a la muerte . I desto, hidalgo y bueno ni la íoi-
El roble vigoroso, el todo ener- tima ni los honores lo hicieron 
gias, el paladín de todas las acti- ' variar un á t o m o , 
vidades, de todas las Iniciativae, Por los suyos, por su familia y 




UeStf0 PUen I 
:orb2ado V i 
6(16 i a f l o t M 
í 138 d0' Í í l 
«ta regi , , ;1^ 
,Or,d0 ^ ^ ( J 
el templete^ 
n «Cebrado ¿. 
de base u 
P'-actica anjj 
CA5UCH0 
' días entre 
Tomas GregoJ 
!e la Diócesis ' 
1 del doctor (J 
itrándose de & 
onde estuvo J 
^ "ad-límiM.1 
isitar nueTan ĵ 
íonde ha estaij 
onde tiene aa 
re era es] 
casión quiso » | 
e las que Untul 
'encías tiene poel 
¡esanos que so-J 
JJ- Masculina" del se-
' ^ r - S ea prensa. De 
n^.f Jay algún ejemplar 
La que debió iniciarse en "Lec-
tura Amena" la nueva sección a mi 
cargo que se publica los lunes por 
la mañana en este DIARIO, no pu-
do darse a la luz por exceso de 
material. 
El próximo lunes, —Dios me-
(jjante— comenzará dicha Encu; f 
ta y ya publ icaré las contestacio-
nes que lleguen antes del s á b a d o . 
La pregunta es como sigue: 
"¿Cuál es el compañero más de-
Ya tengo algunas contestacio-
nes muy interesantes. PubUcaré 
¿Valentín con frecuencia las que vengan f i r -
a 3a Ve- madas y las ú l t imas serán las que 
traigan pseudón imo . Con quo áni-
mo y a decir las condiciones, que 
a juicio suyo, debe reunir o pre-
minar en el que será el compa-
ñero de toda la vida! Para ver pu-
blicada la contestación el lunes, 
esta debe llegar a mis manos lo 
más tarde el jueves o viernes. 
l o dolor 
6 tace morir 
Ciegos 
'jeléfono F ^ 
de cama y ^ 
,f»lta r njtón para el jar- .dominar en el que será el 
¿ S * ^ cieguecitos. 
una 
rita X * ' 
» joven procede co-
lB{e. En todo lo ,qu_e__me 
B nne es persona de senti' 
Vd. hizo bien 
r., / ! aTson más dañinas 
,,íI¿' rece, pero pudiera cul-
- trato de otro modo. 
conversaeiones 
a   
paece0 ¿  
 de otro modo. No 
^ digna, puesto quo usted 
Lia' Hasa QUP 'o presenten 
"Vasa 7 ̂  J"161103 ai9igos • 
S Ileg.\rá después, si Dios 
DBOL 
el equipo "R. jj 
la adjudicado 
de fútbol, dr5-| 
;ampê n de Me-
C." por dos i | 
, en* Mahón 
snte. 
•a IGLESIAS. 
de usar los polvos de Ar-
a base de cold-cream (cre-
ffen toda confianza. Mire que 
i ¡misamente de matiz que re 
• el tono de su piel —los hay 
¿os 106 tonos Imaginables de 
il— para tez blanca, 
sonrosada, trigueña lavada, 
etc. etc. Según tamaño 
[tija, los precios son: de 50. 
fll.OO, Los coloretes Armand 
ién a base de crema, que los 
adhesivos y trasparentes, 
i los hay en distintos tonos. 
i caidado de escogerlos bien . 
¡probarlos en el- dorso de la 
De venta en todas partes, 
1 Encanto" de seguro, 
[también tienen las famosas 
Neetlé para ondear el ca-
. El juego, de peinetas vale 
Ijel franQueo. San Rafael y 
CJ. Sr. A. Fernández. 
i enamorada.— 
uto mucho decirle que ese 
solo desea divertirse y pasar 
raporada en esa lo más hala-
posible. Si es verdad que la 
re a usted, ya encontrará 
«ra de demostrarlo. (Obras 
Impaciente. — 
Para complacerla te lefoneé a la 
peletería "La Granada" y me dicen 
(haber llegado ya los modelos de 
calzado blanco de verano, que las 
correitas no aparecen para nada, 
ni son escotados. La hebilla ar t í s -
tica y lujosa es su detalle princi-
pal sobre una inserción de elástico 
para dar vuelo al zapato. Es algo 
muy elegante que requiere una v i -
sita a la elegante peleter ía de Cu-
ba y Obispo. "La Granada" ¿quién 
•que viste y calce bien no la cono-
ce? Es la favori ta . 
María Lui sa— Antonia— Candi-
t a . — 
El abanico " T I T I N A " que está 
'haciendo furor lo venden al lado 
mismo del Teatro Payret. saliendo 
a la derecha, en la l ibrer ía "Aca-
démica", a $2.00, me parece.— 
Tel . A-9421 . 
Curiosa. —• 
No se si todava t e n d r á n en la 
joyer ía "Cuervo y Sobrinos", de 
San Rafael y Aguila, aquella cu-
riosa sortija que tenía un pequeño 
reloj en vez de un dirVnante y ciue 
no se sabía por donde darle cuer-
da . Era verdaderamente curiosa y 
sería una lás t ima se quedara sin 
verla.. Puede preguntar por telé-
fono o hacer una visita a la ele-
gante joyer ía de CuervoB y Sobri 
nos. De paso podrá admirar las r i -
quezas y originalidades que ofrecen 
en lo más moderno y suntuoso del 
ramo de joyer ía . Lo que no encuen-
tre allí, con dificultad lo ha l l a rá 
en otra parte. 
Desorientada. —• 
¿ P a r a asistir al Cinedromo? 
Por el momento puede ir como 
para el paseo, preferible con som-
brero pequeño y elegante pues por 
los primeros quince dias el espec-
DIA 
isiasmo la ¿eio-l 
ando de tan ¡H 




'olón el entle"" 
lama SocorrlU 
Mencia, m»*1] 
,u estro queriM| 
in Mend»-
ie Socorrito «• 
sus años, y J l 
3 ]a noche dejí 
Iban m i P ^ I 
sus faml "» 
ente su hijo d 
pores, y no buenas razones) táculo será exclusivamente al aire 
•ja que nada sea digna y noj l ibre en el Stand. Más adelante, 
nterese demasiado por quien, cuando se inaueure el Casino y res-
• no merecerlo. Perdone, pe-, taurant, para el público selecto que 
jMe mi^narecer... y ahí va concurra a ellos se rá indispensa-
N> sinceridad. 
an con mangas cortas. 
« corresponde siempre el clac 
Mro sombrero. Felicidades. 
fketora Asidua.— 
í m í E poesía d€ Sofía Es-
' J ' que 86 Wula 
M e c e r á la manden, 
ntina. . 
" E l 
ble la toilette de etiqueta, sin som-
brero. Los caballeros también de 
etiqueta, por lo menos de smocking 
(tan adnwtido hoy como traje ele-
gante) 
Pero, repetimos la noche de la 
inaugurac ión de las carreras de 
galgos, que, probablemente no pa-
sa rá del sábado 25 de este mes, 
irá la concurrencia como para asis-
t i r a las carreras de caballos. Lo 
mismo puede ser un gracioso ves-
tido "sport' como una l inda toi-
lette de visitas con sus correspon-
dientes sombreros. Calzado armo-
nizando con la linea general. 
Por hoy nada m á s . — 
Me falta el tiempo y he de pre-
iT^% Dralle se han 
! eiUCehn0--<T-PnUed0 decirl" 
Jideios rif LaNCa6a Venus". 
^et tfUf en los bajos parar novedades y noticias para 
^d'encont110 •M'4148- Con! "Lectura Amena" del próximo lu-
i< "ora ¿ra los Perfumesj nes que según los lectores que me 
e sempre" " I l u - j honran, esperan con impaciencia. 
HERSHEY 
^ " S f i ^ P 0 ^ ^ en el _uoiei de este 
imiento de J 
María Bosc"" 
un amigo P»*, 
spetado como*' 
Lzcárate, « ^ j 
cimente ttjj 




uis Azi- _ 
rtprf- n r i ' en,tre halagos v 
Por par-' vecina de Escobar 6, fué asistida 
A L IR A COGER EL TRAN-
VIA, RESBALO Y CAYO 
A l t ra tar de subir a ¿in t ranvía 
ContralJ en marcha en la calle de Zanja, 
Para k co5,aodidades, em- resbaló y cayó al pavimento Car-
Jp Dr rü capitalina oí los Gómez Zaragoza, español, ve-
I cabal̂ rfwf8,1" Pérez Bor-i ciño de La Rosa y Clavel, en el 
^ con su i alta6 Pandas! Cerro, causándo le contusiones en 
I esnooo 8lmPatíquísima y la cara, boca, nariz y manos. F u é 
Borhor! Adelaida G. de asistido por el doctor Vi l la r Cruz 
. César8 Vr>8us anearla-; en Emergencias, 
r^oj ^ •Flaíael, 
' ^ í n e ^ L ^ ^ e pertene 
INTOXICADAS 
Carmen Fonseca, de 24 años . 
C^cta v ^ manaSer, persona en el segun<io Centro de Socorro 
^ m» .trat0 exquisito 1 de una STrave intoxicación por ha-
Hda mi ^ rd ia l 
^ P o r a d a 
saludo de 
en núes-
a con ' t f 
uevo > e Rr 
, meJor- wtl-
ríU. 
tajas • ^ 
. I L 
de f ^ 1 0 ^ señori ta . 
s Pagés aH el€gante s 
™ Castañeda 
ber ingerido una pastilla de per-
manganato, según declaró, creyen-
do que era aspirina. 
En Emergencias fué asistida 
también de una grave intoxicación 
por haber ingerido una pastilla de 
bicloruro de mercurio, creyendo 
asimismo que tomaba aspirna, 
Elena Valdée González, de 23 i \ is. 
vecina de San José 127 altos. 
P de Colonia 
r 1 Dr. J O H N S O N : 
P R E P A R A D A : : : ^ 
c o n l a s E S E N C I A S más finas:::: 
«ih. IB A,ÜLSIRA m a Mfó y a p/itoo 
I , Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Aguiar 
rr ible que sostenía con un mal 
cruel, con la Incurable dolencia 
que lo ha llevado a la tumba. 
Falleció ayer m a ñ a n a Laurentino 
Garc ía . 
En aquel Central Santa Amalla, 
obra suya y como suya obra gi-
gante exhaló su úl t imo suspiro el 
ihombre bueno, nobi l ís imo, genero-
so y sin mácula que dedicó su. v i -
da entera al trabajo, a la familia 
y al bienestar y el mejoramiento 
de todos los que lo rodeaban. 
No tuvo ni reposo n i descanso 
en su brega. 
Trabajar, trabajar siempre fué 
su lema, aún en los tiempos en 
que por su fortuna y por su capital 
llegó a ser primero entre los pr i -
meros . 
Dieciseis millones de pesos le 
fueron ofrecidos cuando la danza 
aquella que enloqueció a toda Cu-
ba, por dos de sus Ingenios: " E l 
Progreso" y ese "Santa Amal la" en 
que acaba de cerrar los ojos, y no 
realizó la t ransacción y no efectuó 
el negocio, por que con ello creía 
poner fin a sus actividades, llegar 
a un reposo y a una inactividad 
que no deseaba ni a ella podía 
acostüxnbrarse . 
Trabajando hizo su capital y tra 
bajando quería Laurentino García 
opulento y millonario continuar su 
vida trabajando. 
Así lo ha sorprendido la muer-
te. 
Enfermo desde hace tiempo, de-
licadísimo de salud, desde que re 
do y a todo con gusto se aven ía . 
Era un culto el que tenía por 
sus hijos. 
Ojalá que su ejemplo, ojalá qu» 
sus virtudes y ojalá que su vida 
toda —vida modelo— inspire a los 
que heredando su fortuna, heredan-
do con ella el nombre imnaculadn 
que les lega y que les deja. 
En el pequeño Cementerio del 
Central Santa Amalla, en el pan-
teón del que el mismo cuidaba 
con esmero, se rán sepultados 'OB 
restos de Laurentino García w 
Es esta su ú l t ima voluntad. 
Quiere aún después de muerto 
el pobre amigo, reposar en la quie-
tud del campo, en aquellos qu*> 
fecundaron con su sudor, su inlf»-
ligencia y su abnegac ión . Su cadá-
ver al l í ,Valentará a los hijos que 
deja, Jes recordará siempre el hom-
bre a quien deben ser y que partí 
ellos labró fortuna, les hizo nom-
bre y les dió ejemplo. 
Duerma en paz Laurentino Gar-
c ía . 
Duerma, su sueño eterno entre P! 
verdor de las cañas que él cultivó 
con tanto amor, en la placidez de 
esas campiñas en que tuvo slemprf» 
su hogar, bajo las palmas airosas 
que vló mecer, pobre primero, mi-
llonario después, y enfermo, abati-
do y trLste ú l t i m a m e n t e . 
Lleven estas l íneas hasta su v iu-
da la Sra, Isabel Amechazurra. 
hasta sus hijos, Laurentino, Manolo 
Pedro. Jesús Garcia y Amecha7u-
rra y María García y Luis Aran-
go, Angelina Garcia y Cuco Roig, 
M U E B L E S DE M I M B R E 
Los indicados para el Hogar Cubano; son frescos y có-
modos y dan además ama nota de alegría en la casa. 
Tenemos cuanto usted pieda desear en Muebles de Mim-
bre, a precios económicos. 
T A C A S A M I M B R E " 
GALIANO, 47. 
F A R A N D U L E R I A S 
LA ACTUALIDAD MUSICAL 
gresara de España , cont inuó desde Isabel García Vda. de Heydrich y 
su leoho de enfermo en la casa de ¡ Consuelo Garcia y Miguel Brutos, 
vivienda de Santa Amalia. clin" estos úl t imos, mis quer id ís imos 
giendo y aconsejando a los hijos ¡ amigos, el pésame más sincero, las 
que lo set íundaban en su labor. I expresiones mas sentidas de mi 
Hombre sencillo, l lanís imo, mo-1 condolencia. 
# E l MISTICO 
Cumbre de la gloria de B o r r á s . 
Obra la más excelsa, la más 
grandiosa, en la que mejor se luce 
el' Insigne t rágico que es gloria 
del Teatro E s p a ñ o l . 
'Subió a la escena de Sauto ano-
che " E l mís t ico" y conquista ova-
clones Enrique Borras en la inter-
pretación del Padre Ramón , las 
ovaciones más estruendosas. 
En el tercero y cuarto acto es-
tuvo colosal. 
Esa es la frase. , 
Y en su agonía , y en su muerte, 
emocionó tanto el piiblico que 
este lloraba a l ág r ima v iva . 
Había l ág r imas en todos los 
ojos. 
Y hombres y mujeres manifesta-
ban su intensa emoción y su iden-
tificación con actor y obra. 
E l teatro, lleno como la noche 
de la resurrecc ión de " E l Car-
denal" presentaba hermoso aspec-
t o . 
P r e sen t ábanse en varios palcos 
de Sauto numerosos sacerdotes, 
ansiosos de admirar a Bor rá s en el 
Míst ico. 
La larga relación de nombres de 
abono que he publicado en otras 
Crónicas ser ía monótono repetirla 
hoy. . • 
Mencionaré solo dos nombres que 
debemos adicionar a esa lista de 
abeno. 
Y el primero el de la interesan-
te dama Concha Flurlcah de Gó-
mez, que desplegaba el lujo de 
una gran toilette que avaloraba un 
hermoso collqr de perlas. 
Otros nombres m á s . 
E l de Arlela de Ximeno de Qui-
roga, Rosa Gómez de Riera, Cari-
dad Gómez de Zapico y Esdra La-
rrea de Molina. 
Se despide hoy Bor rá s con 
"Tierra Baja" . Se ve rá el Teatro 
C 3914 I t 22 
E L COMANDAXT 
Ha llegado a Matanzas destinado 
a l Regimiento Crombet, este dis-
tinguido mil i tar , que cuenta aquí 
con afecto y s impat ías granJsi-
mas. 
Casado con una matancera A l -
berto Casas. 
Con María Albaledejo y Malber-
t i , a cuya familia se haya unido 
el Cronista, por lazos es t rechís i -
E A L B E R T O CASAS 
mos y muy antiguos de amistad y 
c a r i ñ o . 
El Comandante Casas ha tomado 
para su residencia la hermosa Quin-
ta de la Playa que es propiedad de 
la Sra. Vda . de Carnet. 
Allí pasa rá el Verano. 
A l dar la blenrenida a la fa-
milia Casas, géame permitido rego-
cijarnos por contarlos de nuevo 
en el centro de esta sociedad. 
P E P E CARXOT 
Sufrió en la tarde del Sábado1 pués de haberle hecho la primera 
la fractura de un brazo en momen-1 cura en la Estación Sanitaria, es-
tos que paseaba con varios amigos ' pérase que pronto esté restablecido 
en la máquina del Dr. Octavio Pa- el s impát ico y estimado joven, 
gés, y Can tón . Por ello hacemos votos fervien-
Asistido por su hermano, des- | tes. 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
La fiesta tradicional que ofrece I sionalmente para la casa de la cá-
todos los años el Casino Español , lie de Maceo, propiedad de loa An-
será dada en el Teatro Sauto en ( doux, o f rece rá . su baile de diez y 
el presente a ñ o . siete de mayo en la hermosa pla-
En reparación el edificio del Ca-l tea de nuestro priqier Coliseo, 
filno, que se ha trasladado provi-1 Será una fiesta an imadís ima . 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que han llegado a 
Matanzas, a casa de Pérez .Tacomi-
no, el agente del DIARIO en Ma-
tanzas, las famosas "Guindas" de 
la fábrica que tiene en Cienfue&os, 
el feliz autor de una de las más 
populares y más bellas canciones 
de Cuba. 
Son cigarros esas "Guiadas". 
Cigarros excelentes de una nueva 
fábr ica abierta en la perla del Sur, 
por el ruiseñoi; cienfueguero, que 
es de los que cree que el arte no 
está reñido con el t rabajo. 
Se ha rán popular í s imos esos ci-
garros . 
Tanto como la "Guinda" primero 
de Delfín, por qu^#3tas "Guindas" 
de que habló ahora, S M las segun-
das con que obsequia' a Cuba, el 
muy querido y muy s impát ico ami-
go. 
PIdánse a Pé rez Jacomino esos 
cigarros. 
Manolo J A R Q U I N . 
EL ALMUERZO DE LOS REPORTERS 
lleno completamente. 
E X T R E NOSOTROS 
Encuén t r anse desde antier nos- ¡ incomparable de la Crónica, Knr i -
pedados en el Hotel Velasco, en | que Fontanills. 
uno de sus más lujosos apartara en-; Pasan aquí los esposos Freyre de 
tos, los jóvenes recien casadns1 Andrade-Veulens, las primicias de 
Margot Veulens y Juan Freyre de su honey moon. 
Andrade, de cuyas bodas hablaba | Sean bienvenidos a Matanzas 
ayer en sus Habaneras el Maesti'o i esos novios. 
Cumpliendo un acuerdo de la 
Comisión Organizadora del almuer-
zo con que la Asociación de Repor-
ters de la Habana celebrar¿, la to-
ma de posesión de su nuevo Direc-
torio, acto que se efeictuará el 
próximo domingo en el Hotel Brls-
to l , en la tarde del lunes so proce-
dió por la Secre tar ía de la referi-
da comisión a notificar por escrito 
a las personas -que han de repre-
sentar en los distintos periódicos 
capitalinos, de la designación de 
que fueron objeto. 
Esos compañeros t e n d r á n a su 
gargo recojer en el rotativo que le 
ha sido asignado cuantas adhesio-
nes se presenten, cobrando al mis-
mo tiempo a los interesados el im-
porte del cubierto que es de cinco 
pesos. 
En la tarde del próximo viernes 
deberán estos delegados rendir su 
Informe definitivo a la Comisión 
a f in de que e^ta notifique en la 
noche de ese día a la dirección del 
Hotel de cunatos cubiertos ha de 
componerse el almuerzo. 
Los compañeros designados pa-
ra recojer adhesiones son los si-
guientes: 
Agust ín M. Pomares, Eíl Mundo; 
Fidel Aragón, Patria; Antonio D . 
Torra, Heraldo de Cuba; Abel 
I Du Breull (Padre), Lucha, Noche, 
e Imparcial; José M . Serrano, La 
¡ P r e n s a ; Gu^lermo M . Márquez, 
! E l Sol; Enrique, Bernal, 'Jx Discu-
sión; Lorenzo Tur, E l Heraldo; 
Tomás González, Correo Españo l ; 
Manuel Mart ínez, E l Tr iunfo; Wal -
do Lamas, Diario Español ; José 
R a m ó n Egues, E l Universal; Fede-
rico de Torres, E l Pa í s ; Benito Fai-
ña, DIARIO DE L A M A R I N A ; 
Carlos Cantero, E l Comercio; Fran-
cisco Meluzá, Mercurio; Miguel A . 
Quevedó, Revista Bohemia. 
Mañana comenzaremos a publicar 
I las listas de adhesiones que los de-
; legados vienen recibiendo, lo que 
no hacemos hoy por falta de espa-
i c í o . 
rsrvnio 
O 
UIS MASTEB'S VOICE 
E L " R E C I T A L " D E MARGOT 
R O J A S . Margot Rojas, la dilecta 
pianista, celebrará su concierto es-
ta tarde, a las 4 y media, en el 
teatro "Nacional". Ha elegido un 
program serio y ameno. Falta en 
él la nota estrictamente clásica; pe-
ro en cambio el romanticismo está 
representado en casi todos sus as-
pectos por Beethoven, Schumann, 
Schubert, Liszt y Chopin. E l mo-
dernismo tiene un sólo heraldo: 
Rachmaninoff. Y a fé que le bas-
t í ; ¡es mucho Rachmaninoff! 
He aquí el orden de las obras: 
Sonta Op. 58 Beethoven. 
Allegro con brío 
Introduzione: Adagio molto 





Hark, hark tie Lark Schubert-Liszt 
Estudios Liszt 
Dos preludios 
Si bemol mayor 
F a mayor Chopin 
Xocturno F a mayor 
Scherzo, do sostenido menor 
L a señorita Rojas lia tenido la 
fineza de ofrecer gratuitamente las 
localidades altas del teatro, a los 
colegios de señoritas. 
Hay una advertencia de impor-
tancia en el programa: es impres-
cindible comenzar la función a las 
4 y media, a fin de que haya tjem 
po para preparar la función teatral 
de la iy>che. 
Queda avisada la ruidosa multi-
tud de "dilettantl" remisos. 
UX TE1XOR N O T A R L E : D I E G O 
L O P E Z . E l sábado, 25, a las 5 
p. m., dará un concierto en la sala 
Espadero, el tenor señor Diego Ló-
pez, con el concurso de la señorita 
María del Carmen Vinent, la seño-
ra Alicia Crusellas de Márquez, la 
distinguida profesora señora Ame-
lia Izquierdo de Lewenhaupt y el 
señor Alberto Márquez. 
E l señor López es un cantante 
de poderosos medios vocales. E l 
domingo le oimos en el Conserva-
torio de la señora Izquierdo, cau-
sándonos sus facultades una exce-
lente impresión. Cantó la roman-
za "O paradiso" de " L a Africana", 
el "Improwiso" de la "Andrea 
Chenier", la canción española "Car 
men", de Medlavilla y dos dúos: 
uno del primer acto de la "Manon", 
cantado con la señora Izquierdo, 
tan exquisita cantante, como exce-
lente pedagoga; y otro del último 
acto de "Tosca", con la señorita 
"Tití" Escobar, artista selecta y 
"dilettante" apasionada. E n todos 
estos "morceaux" el señor López 
demostró poseer una voz potente y 
extensa, llena de brillantez en ol 
registro alto. Su garganta emite 
los agudos con una facilidad y un 
dominio pr.smosos. E l aprendizaje 
con la señora Izquierdo de Lewen-
haupt ha de valerle mucho ftl jo-
ven cantante. 
E l programa que ofrecerá en su 
concierto del sábado, es el siguien-
te: 
Primera Parte 
1. a. "Serenata d'Invemo". Bet-
tinelli. 
h. "Africana" (O Paradiso") Mo 
jerbeer. Sr. Diego López. 
2. a. " L a Boheme" (Canzone de 
Mimi). Leoncavallo. 
b. "Don Pascuale" (cavatina). 
Donizettl. Sra. María «Jel Carmen 
Vinent. 
3. "H Trovatore" (Cavatina). 
Verdi. Sr. Diego López. 
4. a. "Zaza»' ("Buona Zaza") 
Leoncavallo. 
b. "Hamlet" (Brindis). A. Tho-
mas. Sr. Alberto Márquez. 
Secunda Parte 
1. "Andrea Chenier" (Improwi-
so). Giordano. Sr. Diego Lópéz. 
2. a. "Las Dos Princesas". (So-
ledad ) . Caballero. 
b. "Vill .u. r.a". Slbella. Sra. Ma-
ríí- del Carmen Vinent. 
5. a. "Barcarola". C . A- Pcyrc-
llade. 
b. "Carmen'*. (Canción españo-
la ) . Media-Villa. Sr. Diego López. 
4. "Manón". (Dúo del primer 
acto). Massenet. Sra. María del 
Carmen Vinent. Sr. Diego López. 
U R S U L I N A 8 A E Z MEDINA. Tam-
bién Ursulina Sáez Medina, otra de 
nuestras artistas de valer, prepara 
su "recita". Nos la anuncia para 
la mañana del tres de Mayo, en el 
teatro "Nacional". 
Entre nuestras jóvenes pianis-
tas la señorita Sáez Medina es una 
de las quo más asiduamente culti-
van su temperamento y su arte. 
E n cada nuevo concierto que ofre-
ce nótase un avatar seguro y un 
afán nobilísimo de superación. L a 
artista conoce la fuerza de sus 
alas. 
Xos dice Ursulina que tocará en 
su próximo concierto obras de Han-
del, Grann, Beethoven, Mendetlssohn, 
Schumann, Me Dowell y Liszt. 
Grata selección. 
F . I . 
C a r t e l d e T e a t r o s ! 
arf CZOITAS (Paseo do ISarti •sanlna 
a San Rafael) 
Compañía de revistas de Don L a n -
níng:. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Fio F i o . 
P A T B E T (Paseo de Marti esquina o 
San J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a C l a n . 
A las ocho y tres cuartos: la re-
v iv ía oe gran espectáculo ¡Oh L a L a ! 
M A S T I (Dragrones enquiña a Zn-
leeta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martín y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
r K I N C I P A i S E L A COMZDIA (Ani-
mas esquina a Znlneta) 
Compañía de 'comedia drilgida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedía en tres ac-
tos, de Joaquín Dlcenta y Antonio 
Paso (hijos) Mi t ía Javiera . 
AXsHAMBRA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López . 
A las ocho menos cuarto: Lo l i ta . 
A las nueve y cuarto, tanda coble: 
L a Revis ta Loca; Los efectos del 
Batac lán; presentación del sexteto ja -
giieyano. 
Cartel de Cinematógrafos 
e n d o l a s e r e n a t a d e S c h u b e r t . 
V I C T R O L A S V I C T O R 
p r o d u - L c r e n e l m ca. x. í m "utru d e l <a e m o c i ó n , p o r c ^ v i e 
r e p r l A c e n e l c i l m c a d e l ¿ i r l i s t ca e j e c r u i l c a n t e . 
b ¿3, d CD y es. p l ca 2: o s e r a cd e r r t o s t o c i o s L o s 
s d e V x c r t r o l c E i s V i o l o r . TTe n e m . o s l «a. I i n e ca 
A l o o r r 
e s l i l o s 
o o m p l e l c a d e l o s d i s o o s V i o t o r . 
U n i V E R S A L M U S I C A M D C O M M E R C I A L C0 
G r a l . C a r r i l l o , (5 . R a f a e l j " 1" T e l e f o n o A . 2930 
A g e n t e s d e l r e p r o d u c t o r "Ampico ' ! "El p i a . n o c o n a l m c i 
OABTPOAMOS (Industria eaqnxna a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Ja cinta L a Rei-
na de las Esc lavas . 
A las once: Novedades internaciona-
les número 8; Una declaración a boca 
de jarro, por Eddie Polo; Una pelea 
sanguinaria, por Fred Thompson; Un 
marido momentáneo, por Miriam Coo-
per y Mitchel Lewis . 
A las ocho: Un marido momentá-
neo. 
V££I}TTN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Un caso de a l -
ta traición; E l fugitivo; L a niña pe-
ligrosa y Pérdida total. 
A las ocho y cuarto: E l campeón 
emebuste-o, por Cullen Landis y E t -
hele Grey. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
E l rayo a caballo, por Jack Pererin; 
L a niñap eligrosa. 
A las diez y cuarto: estreno de la 
cinta Hipocresía, en siete actos, por 
Betty Blythe. 
GKUS ( S 7 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Amante de Camila, por 
Monte Blue, Marie Prevost y Wll lard 
Louis . 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa (estreno) por Ethel Clayton. 
F A U S T O (Pateo Ae Kartí esquina • 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a tas nueva 
y tres cuartos: estreno de Mujeres de 
media noche, por armel Myers, Adol-
fo Menjou y Els ie Ferguson. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Se caria y lo cazan. 
A las ocho y media: estreno del 
drama Amor peligroso, por Pete Mo-
rrison y Carol Holloway., 
IlXAXiTO (Neptuno entre Consolado 
7 Kan MLguíl) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y 'v.eíia: Cuando la vida p a s a . . . , por 
flobart Bosworth. 
Be una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas; L a Ruleta, 
por Edlth Robert; Choque de pasio-
nes, por Jorge B . Seltz. 
ZtIBA (Industria j San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Los muertos caminan; Juiuetes del 
placer, por Gloria Swanson; E l con-
ductor 1492, por Johnny H i ñ e s . 
A las cinco y media: Los muertos 
caminan; Juguetes del placer. 
A las echo y media: Los muertos 
caminan; E l conductor 1492; Juguetes 
del placer. 
O^nXPIC (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Tres semanas, 
por Conrad Nagel y Alleen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién es el hombre?, por 
Conrad Nagel y Patsy Ruth Miller. 
r jvTAKON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las echo: L a muñeca francesa, 
por Mae Murray. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amante de Camila, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
Z K a i i A T E H & A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l bien ajeno, p o r W I -
Uiam Desmond; Sombras de la No-
che, por James Kirkwood y Madge 
Bellamy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Cisne Negro, por Monte 
Blue y Mary Prevost . 
A las ocho y media: Sombras de la 
Noche. 
VnxsON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡Oh, d o c o t r » . . . por Mary 
Astor y Reginald Denny. 
A las ocho: E l colmo del engaño; 
L i n T i n Lang, por Sessue Hayakawa.; 
KSPTT7ITO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Infierno de Dante; una 
revista Fox, 
A las ocho: la comedia Una cura 
radical . 
A las ocho y media: Perlas, Amor 
y Odio, por Mary Me Laren . 
Anuncíese en el DIARIO DE LA 
El Periódico de Mayor Circulación 
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H A B A N E R A S 
MARTES DE MODA 
E n LA COMEDIA 
Lo que en Madr id . I María Esperanza Lasa de Mon-
'Bxactamente. Italvo, Otilia Crusellas de Rodr í -
Ha sido uno de los éxitos de la guez y María del Carmen Cerra de 
Comedia en la t e m p é r a l a actual F e r n á n d e z . 
F l dinero del Duque, obra estrena-j Jeanne Z . (de Pesant. 
|da anoche, en función de abono, an-' Nena Rodríguez de Santeiro. 
to el gran público ae los martes Elvira C. de Bacardí , Ana Lla-
del coliseo de Estrada. | nes de Navas y Oti l ia Toñare ly do 
Su autor, uno de los escritores Barreras, 
más jóvenes de los madriles, es hi- , Aurelia G. de Hernández , Con-
jo »3el famoso periodista Luca de chita Ja rd ín de J iménez y Lourdes 
ipe a |de la Torre de Die lh . 
Gustó la nueva obra, 
Y hab rá que repetirla, 
Y Encarnación Ballcorba de Ro-
dr íguez, Ana María Crucet de Fa-
•r, , . , „ ció, Paquita Merino de Bielsa, Del numeroso y brillante concur-, * a „ , , , 
. . „ ,,„ „„, Conchita Fe rnández de Ros, Isaoel 6^ social reunido en aquella sala " 1 n ^.^ * . 
. v _ ,x i P- de Montóte. Panchita León de empezaré por hacer mención de las - , . , „ J , m . - . Riera, TMena Rodr íguez de Rosado, señoras María Teresa Esca r r á de o 
^ T *, - i r „ i i v , « > * ^ « x * ^ Carmen Troncóse Ae Swan, María 
Casares, Josefina Vallhonrat de Mo- — • . ^ • ™ 
^ , ,„ ,u ^ r. Ri la Gómez de Fernández . Encar-ré y Tula Torralbas de Bosque. 
" F l o z o r " © " F l u i d o D ' O r " 
L OCION hecha a base de ex-tracto de Manzanilla Ozo-
nificada, reemplaza y evita el em-
pleo, con frecuencia abusivo, de 
jos descolorantes cuya acidez ca-
si siempre perjudica al cabello. 
Fozor o Fluido D'Or da a los 
cabellos negros, castaños claros, 
castaños oscuros y rubios, un co-
lor muy bonito, color uniforme 
en tono rubiocenizo, del mejor 
efecto. 
La Condeslta de Jaruco. 
Genti l ís ima! 
nación Berges de Ribera. Adela; 
G. de Cabrera, Eloísa Campuzano 
de Lazo, Almida Langwith de Re-
S U R E G A L O D E B O D A 
Los regalos que mas se agradecen son aquellos que sirven a un 
tiempo de adorno y de utilidad. Para su regalo mas oportuno, le ro-
gamos vea nuestra extensa colección de Lámparas para cuarto, come-
dor, hall, sobremesa, etc.. et. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P O K T B E I K T A D I A S . 
Regina 'Tnuffin. interesante es- ^ Rosalbas Casas de yelasco, y * T ? 0 1 \ ^170 A T "R A S. R A F A E L N o . 1 
pr f e l ? c o l 0 l r 2 ^ ^ l ^ T r " ^ a r l a ^ G*stón de carboneii. L A J i b M b K A L J J A T E L E F . A - 3 3 0 3 Bidente del Senado de la Repúbl ica 
Ana María saavedra de Duples-
Elena Real de Suárez, Carmen 
Sainz de Pérez, Magilalena Vive? 
Bis, Alejandrina San Mart ín de Pe- do Rf>dríguez Sigler( odi ta ortega 
de Simonetti e Inés León de León 
Señor i t a s . 
Las más asiduas a la Comedia. 
Margot Sterling, Angélica Bus 
quet y Mirní Fe rnández 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
DE SAN FELIPE 
E L ClRCO M O N I ALVO 
aviones sobre el cortejo v cemente 
rio, arrojando ramos y í lo ies . 
Las dos lindas hermanas María i E l general Riquelme pronu-nció J ^ ^ * ' 
Debutó en el día de ayer este 
circo, asistiendo numeroso público, 
que llenaba todos los palcos y lu -
fia y Pura de las Cuevas de Deet-
jen 
María Romero de VIeites, Che-
ché Pérez Chaumont de Rienda y 
M<erce^Iitas Fe rnández Dominicis 
de Roig. 
Nena Rivero do Angulo . 
Cuqulta Urbizu de Pessino. 
Paula del Pino, la señora de Por-
ta, resaltando entre el conjuntoj Matilde y Elena Fabre, Luisa y, lu.s i n i M l o 
como la expresión suprema de la, E6I>eranza Casariego, Carmen y En el vapor "Isla de Menorca"! A mis estimados amigos los es-
belleza p i n a r e ñ a . 'Regla Calderón. Cuca y Odila Si- será trasladado mañana a la Penín-1 posos señora Mercedes Orozco de 
María Ursula Ducassi de Blanco mo_ptt{ Nena y Luisa Cortés . Lea sula el cadáver del capi tán del Riz0 señor GaSpar Rl20> jefe de 
TT i „ k ^ . t * . ' , \ Tercio Gabriel Navarrete. muerto t irtn d t nueblo nnr OHP 
Herrera, airosa y bonita, como y MartíneZ( Adelita y Luí- en actos de servicio. ¿ ¡ finado era SJ^M** 1 A á J ! ? T tSSbirVí 
su Cabrera, Carmela y Ampanto i hijo del general de Infanter ía de 
Núñez, Carmen y Regla Calderón Marina del mismo apellido. 
Luisa y María Esperanza Montalvo emocionanLes fiases ^a elogio de 
los már t i res de la aviacin. y Lasa. • 
Esperanza y Prudencia Miranda, faááver (#1 capi tán Navarrete 
Los ai listas fueron muy aplaudi-
dos especialmente los japoneses, 
QUi trabajaron magistralmente. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
ENFERMDBDAD A V I A R 
CONSULTA: 
LEGION CUBANA 
Por este medio se clta a todos 
los miembros de esta institución 
?fraJaJun1:a Senerai ordinaria qu" 
To rneo lnfpr^ 
« i se efec tuará el' iuevM 91 ^ , . marltinia — M m . de Instrucción n ú m e r o 3. que tra-l . u 11 ^ jueves 23 de los I gidero rta^f' ^ ñ ^ T 
• o ^ .,crir.an nvr/,niii- porrientes a las siete y media / 0 de Bat̂ v ta-. ta riel Catarro conl /g íoso (Moqul 
l io ) de las aves de corra l . 
E l señor Pedro M . Salas, cuya 
dirección es, 'Estrada. Oriente, soli-
cita le imliquemos una Receta pa-
ra curar la Tiña de las Avea y . 
otra para una enfermedad ria las tiag0 de Cuba. nos P 1 ^ formes 
mismas conocida por "gogui" . fb™ f cultivo de vanas especies 
de Malva silvestre. 
CONTESTACION: 
Hay varias especies cubanas de 
Sobre el cultivo de la Malva 
CONSULTA. 
El señor Ambrosio Silva, San-
y media dejen ia 
u m vaaa calle Rulz de Ti\n~ 
Luzurriaga (Vives S2) altm, ' ri. 008 terr^, 
' 'Asociación Kacional de E m i g r é 1 1 en la s i ^ ' 
dos. Revolucionarios". S a" I .._A.P*rtIr ****** 
Aureilio V. Valdés 
Secretario. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
— farur do» 111 
^rr i les Unin m^ 
do8. ln 
520 metro- - 611 
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Circular número 7, del Servicio de textiles, que pueden ser de valor Siboney, de la Habana ' i á Artícl»lo m ¿rog- ^ V M ^ " ^ \ 
Vulgarización de este Departamen- comercial. s ^ 1 6 - el Amelia, para Gibara ! K?, a reSir desT 1 
to. que t i f t a de la mejor manara; Pero, sólo dos de ellas, la Urana B A L T I M O R E . abril 21. Llegó- e i L ac5611 en la 61 
de combatir y curar .a Tiña de las Lobata, L i n . , y la l'rana Kinnata. Maiden Head. de Daiqmrl. a ^ePúbllcd. Ga 
Aves. ¡ L i n . , han sido sometidas al culti- — | Salón de ¿e^ 
siempre. 
Tul i ta Bosque 
F lor de gracia y s i m p a t í a . y Carmeiina y Margot Cicero. 
Señoras jóvenes y bellas en un' 'Esth^r del Pino, 
grupo que formaban, entre otrasj Angélici Duplessis. 
Paulita Goicoechea de del Valle, i Josefina Valverde. 
Graziella de la Torro de Alonso| Amalla Bacardí , María Antonia 
ZONA ORIENTAL 
Accidente de aviación 
segundo fruto de sus amores. 
Una hermosa niña, vió la luz el 
día 10 del presente mes, la que 
besan con regocijo. 
Que Dios vele por ¡a salud de la 
infantita, para satisfacción de tan 
apreciable matrimonio. 
Melilla, 21.—Ayer tarde, cuando 
Pujol, Aida L á m a r de Requejo, Ne-!ADAM8, Margarita Montóte , Aman- efectuaban varios ejercicios de ins- NOTA DE DOLOR 
na Aguilera de Estévez , Mercy Du- da Quailreny. Berta Domínguez, Succ ión en el ae ródromo de Taui-¡ En Bejucal ha fanecido el res-
que de Dechapelle. Nena Avendaño Grazielia Molina, Pastora Gaicla ^ X l b T e M ^ n l e n T L ó p e f ¿ ^ PetAable Caballer10 D' Fé;ÍX PérfeZ. 
de Santeiro. María Vázquez de! RÍOS, Edilla Figueroa, Teresa Ro- dalg0 y el obServador Alaman. per-1 las gociales3 aS,SUer0n t0das 
Smith, Berta Gut iér rez de Castro e mán, Margarita Oropesa. Adriana dió el tren de aterrizaje el prime-
A continuación '.eremos el gü i to vo en escala comercial y se han, N O R F O L K . abril 21 . Llegó; el 
de transcribirle una Consulta nva- exportado sus fibras. No es cierto 11. Finsen. de la Habana. 
cuada por el Dr . Mario Díaz Silve- que estas fibras y su producto} . 
ra. Ayuüante Técnico, que ha s i lo entren libres de derecho en los1 NETV ORLEANS abril 21 L I 
distintas veces de este Departa-• Estados Unidos. Iel Klrsten Maersk,'de la Hai™™ 
mentó , en la cual pod iá ver el t ra- | En el Boletín número 41 de <toana. 
tamiento indicado por él para com- esta Estación que tenemos el gus- . _______ 
batir y curar el '•Gogo" de las ^ de remit ir le encon t ra rá todos! 
Ave» dice así* i 108 dat08 Qu'3 desea sobre esas dos 
"A juagar por los s ín tomas que malvas que hemos mencionado las 
nos suministra el señor Consultan- c u a l f ' u e r ° n sometidas a experi-
NUO / J « , „ a„t0r.rr,aAa* mentac ión durante varios años en 
te respecto de la enfermedad que ]o8 terrenos de ^ Estaci6n en 
aqueja » i<u3 Aves, creemos se tra- Cand,3lari pinai. del Rfo VJfl 
ta de una Epizootia de "Gogo cu-
ya enfermedad es altamente conta- ¿e r í a conveniente qUe nos envia-
giosa. Por esta razón, aconsejamos Se muei3tras de las plantas llama-
ai señor Consultante, ante todo, d,as Malva-pica, Malva rosa y Mal-
tome enérgicas medidas de Policía va blanca a que se refiere su co-
Sanitaria aislando los enfermos y municación para identificarte y 
desinfectando escrupulosamente los darl-3 nuestra opinión sobre ellas. 
gallineros, perchas-dormitorios, ni-1 . 
dos, cercas, etc., y toilo cuantoj ENFERMEDAD DE L A CAÑA 
de alguna manera hubiera tenido 
contacto con los atacados em- CONSULTA. 
picando para la desinfección las E l señor E . Kowalk, Central 
Soluciones de Clhoronaptoleum o "Caracas". Prov. Santa Clara, 
de Creollna al 40xt.000; Sapocre- nos consulta sobre una enfermedad 
sol o Sapofenol al 30x1.000 o las de la ca.a de azúcar , enviándonos 
soluciones de ácido fénico, ácido n i - nuestras 
trico o Formol al 20x1.000. -Tam- CONTESTACION: 
bjón convendría [depositar en los Examinadas las cañas que nos 
bebederos una solución de Per- remite el señor Kowalk. resultan 
manganato potásico c^i la propor- estar atacadas por la enfermedad 
ción de 4 centigramos para un H- Que se conoce por Root-rot. 6 "Pu-j 
tro de agua, lo que resulta un taag- drición de las r a í ce s " causad^ por 
nífico antiséptico, no tóxico, del el hongo Marasmius Sacchari.* j 
aparato digestivo. Este bogo se encuentra muy dise-
"Como tratamiento curativo acón minado en Cuba como en otros paí-1 
sejamos al señor Consultante emplee ses y causa mayores daños en ca-i 
la siguiente fó rmula : ñavera les viejos poco atendidos 
Salicilato sódico . . O'SO gramos 0 en aquellos que se encuentran 
Sulfato de hierro . . O^O gramos en terrenos pobres y que han su-1 
Ci a 1 yg gramo frido sequías u otras causas. 
llnl esteririzart. V, 100 gramos '£Ste honS° á* 
Niela días de T " 1 
v e i n t i ^ . ^ 
ates 
^intlcinco~*J 
(f ) J- R- de, 
-Pe<i 
———__ " lt0 M. r ^ 
FUNERARIA DE PRlMFRA r T T ' 
A L F R E D O F E R N a I d e , 
mEFONO A.4348 SAN miM 
t 
E . P . D . 
in smi. mm mm 
HA FALLECIDO 









rriente a las ocho de la m a r a ñ a , los que su J r T , " ^ ^ ' ^ 
' - ' f- •'• 4 suscriben, esposo.)... 
w amistades encomieo£ 
jos, y demás familiares, ruegan a s 
su alma a Dios y acompañen el cadáver desde 
tuoria. San Lázaro 18. entre San Francisco y M¡U¡ ' "J" 
bora, hasta el Cementerio de Colón, favor cue J I 
eternamente. 
i 
R . Inyecciones. 
mo débil, no causará grandes da-
Habana, 22 de Abril de 1925. 
_ . . , LUvî „„„*r«,fll,*fl ños en cañavera les que desarrollen Para Inyectar subsecuentemente en candicloues t^0TaihlVt por ]o, 
1 c e . al día a cada ave adulta y tanto es de grnn importancia Da. 
1|2 c-c. para los Polios. ra restringir el mal. el efectuar, 
"•Esta fórmula también PuefIe las siembras en terrenos apropia^, 
emplearse como preventivo de di- dos y blen preparados, seleccionar; 
cha enfermedad. con cuidado las semillas que se 
Nosotros hemos obtenido un destinen a nu'cvasv siembras, u t i l i 
Victoriano de la Sota, Victorianito y Balbinito de lt 
Sota y D ornato. 
Isabelita Be rmúdez de Alonso Li r io y Consuelo Zubizarreta. 
Pu jo l . Obdulia Vázquez Bello, sarita 
ro de los aviadores citados. 
Por tan sensible motivo doy el gran éxito con ellas en el trata- zando siempre que sea posible las 
péame a todos Tos familiares, y 
El teniente López Hidalgo, fué 1 elevó una plegaria al cielo por el 
T-, \ r> itA .̂̂  «• Ma^a ni.f>fl«<;i tan fn- ; condecorado recientemente con la descanso eterno de tan distinguí-María Broch de Fernández , Faus- Gut iér rez > Nena Ducassi, tan en para preraiar Sll do caballero. 
ta Vieta *ie Azpiazu y Rosita Váz- cantadoras as tres. 
quez de Santeiro 
María del Carmen Basarrate de Sarita Sabatés y Meché Roig . 
Núñez, Lelie Sánchez de la Torre • Carme 1 y Anita Swan-
j Zenaida Gut iér rez de Mencía . Y la l i - .Ls ima Nena M o r é . 
1 actuación en la mejala de Melilla, 
E lv i r i ta Várela , Celia Rodríguez. , pueg recibió cinco heridas en dis-
miento del Moquillo y del Gogo cañas de cepas vigorosas y nunca 
A v i a r " . I las que procedan de cañavera les 
También le enviamos la Circulan viejos o de capas raqu í t i cas . • 
á 
1 
V A N R A A L T E 
Silk Stockingsl 
MEDIAS DE SEI>A 
V A N R A A L T E 
LAS PREFERIDAS DE* L A S 
CAMAS QUE SABEiN VES-
T I R CON EILEGANOIA. 
Porque las hay en todos los 
colores. 
Porque son inmejorables y 
muy finas. 
NO S E P A S A N 
S I S E P A S A N , S E 
C A M B I A N P O R O T R A S 
I Malas en su Tienda. 
que la Medias de Seda V A X R A A L T E , realzan la pantorri l la , 
Moda hace lucir . 
tintos combates. 
Programa para la estancia del A l to 
comisario 
Se asegura que durante la estan-
cia del general, Primo de Rivera 
se observará el siguiente programa: 
Día 3. recepción y visita a los ta-
lleres de la Aeronáut ica; día 4, v i -
sita a Azib Midar y Dríus . donde 
a lmorza rá ; día 5. visita a Ben Tieb 
y0Casa Fortificada, dir igiéndose a 
Quebdani por la pista de circunva-
lación, y al regreso ^ s i t a r á Jadu-
rar y Segangan; día 6/ visita a 
Farha, Tifaruin y Afráu, de donde 
LAS 8TAS. VAZQUEZ \ , . , , , I» . • • 1 
En el día de ayer visitaron este PreClOS C O m e n t C S QC IOS DrOdllClOS alimemlClOS de DrO-
pueblo las dfistinguidísimas hijas ! * 
se^o^Agusun v"zqÍez0.so cabanero duccióii nacional y materias fertilizantes en las Capifa 
Breves horas estuvieran en San 
Felipe, siguiendo viaje con rumbo 
a la urbe capitalina. 
Lauro Fcvn'^dez. 
Ies y Pueblos m á s importantes de la Repúbl ica [ | '2 8 3 3 
Arroz del Pa í s .arroba.— Matanzas¡ tanaas $1.00; Colón $1.00; Santa Cla-
$1.40. Santa Clara $1.75. ra $1.20. 
BONIATOS, arroba.— Habana $0.''>0 
Matanzas $0.80; Cabezas $0.60; Colón liado, Benítez, Aldea y Casa For 
tificada dispersaron también gru- $o760; Santa Clara $6.70. 
pos enemigos. 
PARTES OFICIALES 
En la madrugada del domingo 
P A P A S arroba.—Habana $1.00; Ma-
tanzas $1.00: Cabezas $1.20; Colón 
$1.00, Santa Clara $1.10. 
C A L A B A Z . V docPTif..— Habana 
$2.50; Matanzas $1.00; Cabezas $1.70; 
Colón $1.20; Santa Clara $1.20. 
COCOS D E AOUA millar.—Habana 
$80, Matanzas $40; Cabezas $100; Co-
lón $50; Santa Clara $55 
r e g r e r a r á en un buque de guerra,I fué facilitadu el siguiente parte: 50- Santa Clara $1 25 
y día 7, visita a Afso, por la ca- "Han llegado los generales Na-
rretera de Ishafen, y regreso por varro y Saro. 
Yazanen Sammar. Esta noche reúne el general Pri-
Se desconocen otro sactos q u í l m o de Rivera a comer en la Alta 
se ce lebrarán en su honor por las Comisaría al Cuerpo consular. 
Melilla, Ceuta y Te tuán , sin no-
vedad". 
S A M E arroba.—Habana $1.50; Ma- NATÍASMAS D E C H I X A ciento.— 
tanzas $2.00; Cabezas $1.30; Colón j Habana $2.50 Matanzas $3.00; Cabezas 
$3.00 Santa Clara $3.00. 
16159 
A U T O S P A R A 
Máquinas de lujo para 7 pa-
sajeros, con chauffeur unifor-
mado y chapa particular, 4.00 




A U T O S D E L U J O 
DE GIOÜEL Y LLANO 
E N T I E R R O S : $ 3 . 0 0 S E R V I C I O . - LIMOUSINES PARA DUELO: n 
PRINCIPE No. 47 
entidades económicas. 
Muerte del aviador señor Lópo¿ 
Hidalgo 
Melilla, 21.—A las once de la ma-
P L A T A N O VIANDA ciento.— Ha-
bana $2.00; Cabfzas $1.80; Coión 
$2.50; Santa Clara $2.40. 
P L A T A N O F R U T A racimo—Haba-
na $0.50: M#t.anz/is $0.60; Cabezas 
$0.50; Colón $0:50; Santa Clara $0.4^ 
P I Ñ A docena.—Habana SI.20; Co-
lón $1.80; Santa Clara $1.50. 
C A R B O N V E G E T A L saco.— Haba-
na t l ' . tS: M á t a n o s $1.40; Cabezas 
$1.20; Colón $2.00; Santa Clara $2.00. 
C A R N E DE "CERDO l ibra .— Ma-
tanzas $0.35; Santa Clara $0.40. Y U C A arroba.— Habana $0.60 Matan 
T „ <.TT^J r>f«^{oi" A-̂ r. i„ $ü.80: Cabeza? $0.40; Colón $0.60; 
La Hoja ü i lc ja i dice lo s i- Sanla Clara $0 50 M A N T E C A E N R A M A , l ibra .—H.I -
guiente: baña $0.12: Matanzas $0.17; Santa 
Ceuta-Tetuán . 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
p . E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con 
i agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses; Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
| competencia. Vis í tenos y se convencerá. 
Noches pasadas F R I J O L N E G R O arroba.—Habana : Clara $0.20. 
ñaña ha fallecido en el Hospital do emboscada de la harca Galbis, es-! Q U E S O D E L PAIS , l ibra-Matan-
la Cruz Roja el teniente aviador; tablecida en proximidades Ain Ha-
don Carlos López Hidalgo, victima mu, sorprendió convoy enemigo, al 
del accidente de aviación ocurrido que causó tres muertos y un ftw^ál^ 
ayer en el aeródromo de Tahuima.ido, quedando en nuestro poder diez 
El finado se fracturó la columna cabal ler ías , con víveres 
vertebral. 
zas $0.?8: Cabezas $0.30; Colón $0.50 
F R I J O L C O L O R A D O arroba,—Haba- Santa Clara $0.40. 
H U E V O S POR UN PESO—Habana 
2S: M» tanzas 27; Colón 25; Santa 
Clara 28. 
Contra los rebeldes 
Desde la posición de Sidi Me-
saud se hizo fuego de ametralla-
M A I Z D E S G R A N A D O quintal . -
E l alto comisarlo salirt a lfl«5 nnp Hab»na $2.40; Matanzas $4.00 Caba 
m auo comisario saiK) a las nue- ^ $5 60. Col6n $4 00í Santa Clara poLLOS par—Habana $140: Cabe-
ve de. la m a ñ a n a de T e t u á n para $4.50. zas S2.ft0; Colón $l.r,o; Santa Cla-
Arc i la , revistando a su paso guar- = ra $2.00. 
niciones Fondak-, Regaya y Puente ,,>íALAXC;^,ftAaií0ua-—H*na?n l0",7.0' 
T , % i ' M a t a n z a s $1.00 Cabezas $0.60 Colón 
Internacional , llegando a A r c i l a a ¡ $ i . o o ; Santa C l a m $0.60. 
las tres de la tarde, donde f u é 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
' CREANDO l 
A M 6 R E D E S P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Muñiz y Ca. p1* „ 
Yan Cheong Avenida Rail» »• 
en 




Bango Gutiérrez y Co. Rica 61 ^ 









P I M I E N T O S 
dora contra un grupo rebelde, el cumplimentado por nutridas repre- B E R E N J E N A ciento—Habana $2.00 L I M O N E S , ciento —Habana $2^00, 
que se ahuyentó , con bajas vistan sen t íc iones musulmanas e i s rae l l Matanzas $1-50: Santa Clara »3 00-
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
que no pudieron retirar por irape-, tas. y haciendo entrega con toda i T O M A T E S , c a j a . — Habena $2.00 
dírselo nuestro fuego. ¡solemnidad, de su*nombramiento delMatanzas '2-00: Cabezas $2.50. 
Las posiciones de Tafersit, Co-i bajá de la ciudad a Dris-er-Riff l ." 1 COL d o c e n a . ^ " ü í b a n a $2.00 Ma-
Míitanzas J i . ^O; Cabezas $0.50; San-
ta Clara $1.20. 
C E B O L L A S nrroha.—Habana, *l.2ñ. 
Mat¿nB«a $1.50; Colón $1.30; Santa 
Clara $2.50. 
MANI arrobe.—Matanzas $3,00 San-1 Matanzas $2.00 .Colón $2.00 Si* 
ta Clara $3.00. Clera 52.00, 
A J O N J O L I , a r ^ - M a t a n z a s i4 00 i ^ ^ ^ ^ " ^ f ^ ^ 
Santa Clara $ 2 . 5 0 _ Icfam $0,16 < M oJ* 
G U A Y A B A , c a j a . - H a b a n a JO.SO. , . Se^retaHa ^ Agricultura. 
C10DiyrecTci'ónaJd0e Agricultura.-Of-
Habana $2.50:1 de Información. 
cai^-—Habana «O.so.l ,J,JA1'ri"'V "y"". "f̂ iT̂ T t í 9n ' I pin v Trabajo Matanzas $2.00; Santa Clara $3.00. Matanzas $ 0 . « 0 : banta Clara $1.20. | 
QUIMBOMBO, caja. 
ANUNCIESE EN EL 1)1 ARIO DE LA MARINA" 
EL BAILE DEL YACTH CLUB 
Satisfecho debe de hallarse el General Machado con 
su suntuosidad, y la adhesión de simpatía de lo más flori-
do y elegante de nuestra sociedad. Esto parece ser el prin-
cipio de las grandes fiestas que, con la toma de posesión 
del primer magistrado, se efectusrán el día veinte de Ma-
yo. Para estas fiestas, hemos recibido un gran surtido de 
sedas y guarniciones de encaj-í, las que constituyen la últi-
ma moda para soirés; y para la playa, lo más selecto en 
voiles bordados; contándose entre ellos el celebrado esti-
lo "araña", el de cuadros a dos colores, el estilo difumi-
no y otros. 
Recuerden los deportivos que esta es por excelencia 
c?sa de las novedades en pañuelos. ^ 
E l C o r r e o d © F a ^ n 
© b l s p o S Ü x.: -t A-3260 
SDRES, 
íe guern 













UNOS OJOS AZULES 
Novela traducida del ing lé s por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO ZX 
Elfrida había regresr.do. ¿Para 
cjné? Knight lo ignoraba. Acaso 
no podía hacer otra cosa que pre-
senciar su muerte. Sin embargo, 
había vuél to ; no le había abando-
i'ado por completo, y esto era mu-
cho. 
da llovaba^xpn los beazos un lío 
de t^la blanca, y que su cuerpo ha-
l l a adelgazado perceptiblemente. 
Tanta era su delgadez y f lcxib i l i -
d:id en aquel momento, que pare-
cí<i doblegarse a los leves golpes 
de las ráfagas de lluvia, que le 
Do venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, . (Belascoaln) núra. 32-B 
Teléfono A-5893. 
^ ( C o n t i n ú a ) . 
aando la grat i tud por la visita, 
basta para despertar la, emoción 
del observador más indifereinte. 
La mirada que Knlgh t elev<J 
hasta El í r ido era la que p e d í a una 
situación como aqnél la , pero mu-
iho más trascendental. Las l íneas 
de su rostro so habían ahondado 
basta formar surcos, cada uno de 
los cuales dió visiblemente las gra-
cias a la joven. Sus labios se mo-
Tieron para pronunciar el nom-
bre "Elf r ida" , pero la emoción no 
les permi t ió articularlo. A sus ojos 
asomaba, en combinación Indfs-
criptible, toda la gama de la elo-
cuencia, desde el profundo car iño 
de un enamorado hasta, la grat i tud 
de un ser Rumano por la prueba 
de remembranza de un semejante. 
Era una novedad extraordinaria azotaban los costados y el seno y 
ver a EnrJque Knight , que no con-
sideraba a Elfrida más que una 
r iña , que hnbía jugadt) con ella 
conio oí gato con e¡ r a tón , que la 
dominaba y le hacía llorar amar-
g.nnente lamentando su propia in-
significancia, tan agradecido al ver 
• la joven. Ella le mi ró , con el 
rostro brillante de l luvia y de lá-
grimas. El escritor sonr ió débil-
mente. 
— ¡Qué sereno es tá! —pensó E l -
frida—. ¡Qué grande y qué noble 
se necesita ser para estar tan se-
reno' 
En aquel momento, Elfr ida ha-
bría muerto por él '•.ien veces. 
Ante los ejos de la joven pasó 
hle j índose la mole del vapor. Pero 
Elfrida no se curaba de él. 
— ¿ C u á n t o tiempo m á s puede us-
ted resis t í? —preguntaron los des-
coloridos labios de Elfr ida, cuyas 
palabras llagaron hasta Knlght en 
t í a s del viento. 
—Cuatro minutos — d i j o él con 
roz más débil que la de ella. 
— ¿ Y con la esperanza de salvax-
Sí? 
—Siete u ocho. 
A l responder observó que E l f r l -
so drshacían en eppuma en su ros-
t ro . -No hay nada como empaparse 
en agua para reducir las protube-
it-ncias de los vestidos, y el de E l -
frida parecía amoldarse al cuerpo 
como un guante. 
Sin preocuparse por el acoso d«-
la lluvia, cemo no fuera para le-
vantar la mano y enjugar las go-
tas de agua que penetraban en su-s 
ojos, Elfrida so sentó y empezó a 
rasgar la tela a tiras. Anudólas 
después extremo con extremo y lue-
go las retorció como los cabos de 
una maroma. Merced a este proce-
dimiento, en breve tiempo tuvo he-
cha una excelente cuerda de seis o 
siete yardas de largo. 
— ¿ P u e d e usted esperar mientras 
la ato? —di jo , mirándole con an-
s ¡edf. el. 
—S>í. n no tarda usted mucho. 
La esperanzi me ha dado una do 
sis maravillosa de fuerzas. 
Elfrida bajó de nuevo los ojos, 
dosg.nrró la tela restante en estre-
chas tiras a manera de cintas, las 
anudó mas a otra^ como antes. 
Pero a menores distancias, y con 
el largo cordel que había formado 
rodeó la cuerda de tela, la cual, 
como había hecho antes. 
La cuerda pendía sobre los hom-
bros de Knlght . A los pocos ins-
antes se movió tres veces 
sin aquel atadijo, tenía tendencia a Kuight , sin atreverse a proponor 
destorcerse. lo-. 
—Ahora -:—dijo Knight , al ob-
servar atentamente los actos de E l -
frida, no sólo había comprendido 
el plan .de Ja joven, sino que ra-
zonaba sobre é l — puedo esperar 
tres minutos más . Aproveche us-
ted el tiempo probando la fuerza 
de los nudos, uno por uno. 
Elfrida obedeció al instante, y 
probó cada uno sujetando la cuer-
da cen e] pie y tirando con ambas 
manos. Uno de los nudos se deshi-
zo. 
— ¡Ah. mire usted! Sin la pre-
visión de usted se1 habr ía roto— 
exclamó Elfrida asustada. 
Volvió a atar los dos extremos, 
y ln cuerda quedó firme en todas 
sus partes. 
-—Cuai'do la haya bajado usted 
—di jo Knight, asumiendo de nue-
vo su papel de potencia directora. 
—re t í rase del borde de la pendien-
te y pase ni otro lado del parapeto, 
todo lo lejos que le consienta !a 
cuerda. Lue-go échese al suelo, y 
sosténgala con las dos manos. 
Al principio se le había ocurri-
do otro plan mejor para salvarse, 
pero tenía el irconvfniente de que 
.íodía pon^r en peligro la vida de 
olla. 
-—Me la he atado alrededor de la 
cintura —exc lamó E l f r ida—; Me 
apoyaré en el parapeto, sin dejar 
le sostener con las manos. 
Esto era 1Q que haba pensado 
ojos de Knight se clavaron en los | creto, es t remeció ej alma impre-
de ella, y en las miradas dp ambos 
se t ras luc ió con suprema ©locuen-
-, tendido M ^ j l ^ ^ ' i * *, 
 ll ,   l  ir   s ; sionable de Elfrida, v : esperando la mué» ^ y * 
Vista la acti tud de ambos, era bía quitado toda _ ^ y ¿ci» — L e v a n t a r é y bajaré tres veces n-' i t  l  t i t   ,  Dí  .I'a"" "ner ia falda ^ ^ 
cuando esté de t rás del parapeto— cía, er. aquel brevísimo; instante, | imposible que dos personas llega- se v ^ t H la última llilacb,ffl,ií 
con t inuó ella—. para Indicar que una historia de pasión largo tiem- ! ran más cerca del beso que Knight po. Hasta ^ el suelo. 
estoy pronta. ¡Tenga cuidado, mu- po escondida. Movidos por un ira-i y Elfr ida , en aquellos minutos de restante fle lana y al1 
cho cuidado, por Dios» | pulso qu-
Dejó caer la cuerda por encima | rcfr^1,ar 
de él, para saber cuán ta longitud |er brazos ue u n u . «aron. JSJI singular carauLCí ^ —- pensamiento 
Se necesitaba por aquel lado, y 1 En el momento de abrazarse, los Knight no le permi t ía valerse de la tada en ^ " gopa docena51Tlí 
después retrocedió, y desaparec ió i 0Jos de Elfrida se dirigieron invo- apasionada 6 incauta confesión que to necna " asta que DO8 
luntariamente hacia el vap^r "Puf- Elfrida había hecho tác i t amente . ees. Aai0 „ VeStido3 y tra.nv 
f i n " que había doblado la punta, j . a joven se repuso y t ra tó sua- a encontra ' la chim61168. ió * 
y ya no se veía. demente de desprenderse de su dos^ junio ^ se a i e j ^ 
lúe ni él n i ella pudieron impulsivo abrazo bajo las sectas t1da acoStumbrada 8 ¿ J ^ A r . 
, coc-trieron a arrojarso uno de la l luvia. Sin embargo, no so be- "7 ! /JA ia joven-^611,,,, «IÍM Xiy-
 d  otro. g  E l rác ter de mej—ana 'a i me ^¿M 
Un impulso abrumador de t r iun Después abrazo 
tenía unos cuantos pies de exten-' ^ ° ?el a^ma- E l impulso culminó bía procurado la cuerda. n r íS to de vista. , _ „»•• 
sión v por al cu-A era inútil que- 911 el desprecio de sus deberes na ^ - ¡ E l f r i d a , Elfrida mía!—excla- , Pronto ae ^ frlo f mm 
rer subir a fuerza de puños , tenía ™ COn. Efeban, y en la total indi- m6 con agradecido asombro. i Knight s f a U a ^stos, P^0 
enterces un valor inapreciable. só-|íerenCia hacla la fe Jurada. En —Ahora le dejo a usted—dijo medad mu* {reVor. L0J:,irijt'W* ^ , 
lo la mitad del peso de Knight pen-¡ a,quel momento cada fibra de su ella, con el semblante más enoen- tante ard a _ esa de * 
vo- dido y con una expresión vacilante la infantil a él por v,,:!— ;o ia m u a u uei pe&u uc zvnisi". pen- , . . . . — ~v-
día enteramente de la cuerda d(.! Pteto a sus sent imientos . . . La tela. Media docena de ílexiones yoluntad estaba sometida por com- entre la a legr ía y la vergüenza.— no querer 11pvaba, Y' sin. sí 
con los brazos, alternando f o n ' ^ ^ d como Poténcla directora la Sígame, pero de lejos. ropa que i ^ la fo r i** 
otras tantas* veces de agarrar la ¡labía abandonado por completo. E l — L a l luvia y el viento la tras- se decía U bora corta 
• 
,ri»B iHUKra*. » r'-^a a^miat a i — • « - " ua l luvia y oí ricutu i«* ~w • pdící 
.oída con los pies, elevaron al cs. hallarse como se hallaba entonces, pasan a usted. E l frío la m a t a r á , ción de meu ^ 
¡entre los brazos de Knight , era un ¡Dios bendiga su abnegación! To- ié l una pér< 
erltor al nivel d l su lo. 
Ebtaba salvado, y salvado por I XceleJnte ^ « ^ O , la lorios co- me mi levita y póngasela. I ble. 
roña de todos los años de su vida. —No, no, en t ra ré en calor co-i Recogó « enfale >Al j » ^ » - r , 
Acaso Knight no sentía más que rriendo • montón de • braz0- ^ ^bio 
10 6 elo un s f l ^ í f 
Elfr ida . 
E s t i r ó Knight sua entumecidos i prnTo,,,*" 
i j ; , , " grat i tud y no la quería . No impor- Elfr ida no llevaba encima abso- y se 
el ^ J v f f l ^ 
despicita, y sal tó sobre el parape-
miombros como un dormido QUal»*h*. • / " - . - —r— , —">•-"— n^ . -w» v,^v , sueio — 
i ^ ^ a b a , era infinitamente más hermo- lutamento nada más que su ropa vió en ci. ^ t r a t a r i 
"costume". Abr id la y h ú m e d o . ^ su pri 
V.TIP Fi ir ida H,M , ingenio de una mujer, y » y0 lTf # una ^oí8; h 
A l A crie, Elfrida dió un salto c i e n t o parecido a éste, aunque no apa rece rá en seguida. Detrás del salió de él Âe gjtifKI 
so ser esclava de los grandes que exterior ' o" "coBtume"'. Abr id ia y Húmedo. ^ — p r i » ^ 8 »1 c f ^ | * f 
reina de los pequeños. Un senti- puerta al ingenio de una mujer, y ra voljerio h0ja. q ^ ir 
ta^rdo un .n to de a ^ H a . LosUe ^ ñ W W j ^ ^ X Z l w ^ Z Z ^ L ^ r ^ í e 1U Ja 
¡as manos de 
Ñ E R A S 
'lelie ? 
' con,!;' 
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fría 
^ G I O HUESPED 
PBI>-CIPE I>E SIA>I 
E ^ ' e l vapor Cuba, acompañado de 
I60 hite su secretario particular y 
U tilia, ou . 
nlacer. . L , Valet de su misma nacionall-
dad Al»*' 
CÍl.ndarabouri ^ Príncipe viene también" el Chañe 
el íuDeS' v 
^ Me ^ Florida. 
vía de 
Ministro de Slam en Washington-
pasará aquí una semana. 
Regresando después al Norte, 
LA 
de *** 
VEBBENA D E 1^ P « ^ S A 
Para el viernes. 
En ella, tras un cambio de im-
fiesta. 
aorlSB^n» * verbena <lue ¡presiones, quedarán designadas 
* tíC* flUe i 16 de Mayo, lig patrocinadoras a la vez que las 
Habana Park. 8eñoras y señoritas que constitul-
^ eral Gerardo Ma- rán las comisiones de los barrios. 
^ ' . . Í . »l?ene He los íes- . _ . , „ , „ ^Q„- „„ 
.jales. 
está convocada 
^\íÍe<irel'<iomÍng0- , ^ Orquesta Filarmó-




23 del , 
4n. esposo, 1¿ 
a ca'a M 
a8radecerjí 
U-21IÍ 1 ^ 
een en Franc ia 
Barrios de la Verbena. 
Que serán' seis. 
M O B Q ^ S t a F I L A R M O M - : A . 
Interpretará a Chopln. 
Y a Salnt-Saens. 
Será acompañado por la magní-
fica Orquesta Filarmónica bajo la 
notable experta e inteligente dirección del 
VOIES PINTADOS 
I M I T A N D O A G U A R N I C I O N 
8 0 CENTAVOS LA VARA 
ES UNA NOVEDAD. 
MUY ELEGANTE. 
EN TODOS LOS CUADERNOS DE MODAS V E R A DE ESTOS 
MODELOS. 
TENEMOS VOILES COLOR ENTERO EN LOS MISMOS TONOS 
PARA HACER LAS COMBINACIONES. 
NO TARDE EN COMPRAR SU VESTIDO. 
M U R A L L A V C O M P O S T E L A / T E L . N E P T U N O A S / T E L E F O N O -
S ó n director maestro Sanjuán. 
F de su! Número hermoi  oso. 
E l clou del concierto. 
NUEVO COMPROMISO. 
I galazar, Ilustre catedrático de 
miso Universidad. 
j.-iso compro ^ j o r ^ No demorará la boda> 
el "Tüed lda la mano del ¡Enhorabuena! 
qala7ar y RoIgJ 
iri« docfcor salvador. Enrique FONTANULLS 
la 
^ p o r t a l i b r o s 
Esencial adorno para la mesa 
de trabajo de un intelectual. 
Tenemos nuevo surtido con 
gran diversidad de bonitos mo-
delos. 
I A C A 5 A D E L O * R J E O A L 0 5 
Arunclos T R U J I L L O M A R I N 
iete de la primera página) 
WRIGIBLE LOS A N G E L E S 
A SIN NOVEDAD HACLA 
LAS BERMUDAS 
IASHINGTON, Abril 22. — 
líspachos que llegan constan-
Dípartamento de Avia-
Xaval Informan que el diri-
'Los Angeles" encuéntrase 
Mdo felizmente en dirección 
ermudas y llevando a su bor 
psuyor cantidad de personas 
1 lia tripulado desde su :on8-
M. 
Mirlgible disfruta de un tiem-
Hínlfico y esperase que hoy a 
W hora aterrice en su pun-
I íestino. 
[EXPERTOS NAVALES SI-
I0MI INTERES LAS MA-
DE LA FLOTA AMERI-
CANA 
Jolón Í2.00 SUfcRESi Abril 22 _ L a gran 
^«íaerra de los Estados Uni-
m va hacia Hawai! para rea-
maniobras defensivas y ofen-
dicha plaza, lleva sobre 
aiNda de todos los expertos 
W mundo, ávidos de ob-
las tácticas y progresos a 
int Por la armada amcrica-
D E S 
cía 79. 
enída ItalU «• 
" L a cuestión", dijo Dawes, "es 
esta: 
"¿Debe el Senado continuar sin va-
riar sus reglas actuales haciendo po-
sible según se confiesa en ocasiones, 
el ejercicio por una minoría o aun 
por un solo senador de la facultad de 
bloquear el propósito de la mayoría 
para legislar? 
"Ningún argumento es fundamental 
en el sentido de que para protestar a 
una mayoría del Senado y del pueblo 
americano mismo, es necesario po-
nerlos a merced de una minoría de 
dicho cuerpo o de un senador de los 
Estados Unidos. Cualquier restricción 
al pueblo impuesta por una regla del 
Senado es una usurpación del poder 
gubernamental que no está legalizada 
por la Const i tución. 
5t ü 
S I G U E A G I T A N D O A I N G L A T E -
R R A E L C U M P L I M I E N T O D E L A 








la ropa. J 
a falda y * 
na hilaba 
el suelo, 
lana >' ^ 
nbrad^a 
en-
nto me ^ f 
1 áoceT¿^ 
lUe nos w M 
los y t r a ^ 
imenea, í di 
. lluvia. c01 3 
i o más DW: 
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frío y un» 
él por 1 
-•Pálmente en los círculos na-
w s reina inusitado inte-
6-o, H81GNÍFÍCACIÓN DE 108 MO-
feL7f,eSa escuadra en el 
I ^ M . C0' exl8tiendo diversi-
! 0 Inlones sobre su efectivl-
iSÍ n y métodos de ata-
tcl H ,COn relación a la su-
Qe la escuadra inglesa. 
ÍSí? ̂  p e R I > I I > A con-
W Ü K ü MARü" 
^ r l l 2 2 . - L a s úl-
l*>Cr« í ^ ^ d a s del Atlán-
K a T l n axPérdlda ^mpleta 
o j ? " 0 " «I naufragio, ln-
I usa del fuego. 
W Í a ^ ? L B L A T E N T O 
•hcaiaSrtnAbr11 22.—Vander-
JL** formad111 ente en 8U I S de ^ m e t e . trata-
i ^ M e S r ' 1 0 con ecemen-
P l ! í ^ A P 0 Y 0 D E L 
« R I C A N O E N S U 
C o N T R A a S E N A D O 
L O N D R E S , abrí 21 . (United Press) 
Inglaterra teme que los juicios de ase-
sinato Ingleses puedan convertirse en 
largos procedimientos técnicos fre-
cqentemente inúti les como en los E s -
tados Unidos, si Norman Thorne no 
es ahorcado mañana por el asesinato 
de su novia, Els ie Cameron, según la 
sentencia dictada. 
ve record del track al cubrir los 'iéls 
Los Ingleses no sienten compasión 
de Thornton, pero se teme que si fue-
se puesto en libertad se establecería 
un peligroso precedente por el cual un 
jurado inglés se convertiría en mero 
instrumento de estlgos técnicos y ex-
pertos como sucede en los Estados 
Unidos. 
E l debate nacional sobre la justicia 
de ahorcar a Thorne continúa agitan-
do a Inglaterra. Fué convicto con 
pruebas circunstanciales 'presentada» 
por Slr Bernad Spllsbury, el notable 
patólogo, J . N Hil l , uno de los jura-
dos, dijo que la gran cantidad de in-
consistensistenclas, inexactitudes y 
falsedades en la defnsa de Torne era 
suficiente para Justificar la senten-
cia. 
DECLARACIONES 
DE DR. ROOVE 
sin 
f í e n t e ^Nnlted Press. 
J ^ 1 0 <Je l C,Ue fué *leRldo 




• — a Para 
K T 1,143 Imn^ !3 senato>*iales 
^ 2 ° Se habta ne-
e8e cambio por si 
N E W YORK, abril 21. —(United 
| P r e s s . ) — Los Estados Unidos han 
avanzado cloi periódico de "aven-
tura" al do "inversión permanen-
te" con los países ibero-america i 
nos, dijo el doctor L . S. Rowe, 
director general de la Unión Pan 
Americana en un lunch dado en 
su honor, por la Sociedad Paname-
ricana de los Estados Unidos, hoy: 
— " L a América Ibérica ya no es 
el ansiado lugar de cacería para el 
buscador de concesiones—declaró 
— pues se ha convertido en un 
gran campo de inversión perma-
nente que significa progreso y 
prosperidad para los países en ella 
comprendidos. 
Los residentes americanos en la 
i América Española se están iden-
! tificando con la vida y el pensa-
i miento de los países en que resi-
den—dijo el doctor Rowe—. Y 
existe una tendencia constantemen-
te creciente por parte de las com-
) pañías americanas a intervenir en 
jlos asuntos locales y a preocupar-
se de su política interna. 
E L DEFENSOR DE W H E E L E R 
PROMETE ANULAR LA 
ACUSACION 
G R E A T F A L L S , Montana, abril 
21. — (Por United P r e s s . ) — L a 
defensa en el juicio contra le se-
nador Burton K . Wheelcr, acusa-
do de uso indebido de su puesto 
como senador, comenzó hoy con 
un ataque sistemático para expli-
car o negar todas las pruebas pre-
sentadas por el fiscal. 
E l senador Thomas J . Walsh, 
principal abogado defensor, indicó 
la inntenclón de la defensa de ata-
car a todos los puntos presenta-
dos por el fiscal, cuando pidió un 
receso de dos días para poder ob-
tener la presencia de cuatro tes-
tigos que residen en el Este. 
Estos testigos, explicó, pueden 
refutar el testimonio de George B. 
Hayes, abogado de Nep York, el 
que dijo que Wheeler trató de usar 
su influencia en el Departamento 
del Interior para tratar asuntos pe-
troleros, prometiéndole, en cam-
bio, dividirse con él los honorarios 
y que éstos ascenderían a millones. 
J O Y B R L 
(COfi TALLERES PROPIOS) 
T P L A T E R I A S 
J A R R A S D E P O R C E L A N A 
En este artículo no siempre el cliente encuentra lo 
que desea. 
Nosotros le aseguramos la mayor diversidad de 
modelos de fabricantes de crédito, tanto en ja-
rras de porcelana como en plata con aplicaciones 
de porcelana y originales decorados en bronce. 
Todas de Sevres legítimo. 
OBRAPIA ^ £t . A ^ R E l Í A ^ m U A ^ j:0]1P0STEJUT46. ^ 
La situación. 
(Viene de la primera página) 
LOS ACUSADOS DEL ASESINA-
TO D E L S I R D A R CONFIESAN 
DE PLANO 
E L CAIRO, Egipto, abril 21 .— 
(United Press ) .—Los ocho egip-
cios acusados del asesinato de Sir 
Lee Stack, Gobernador general del 
Sudán y Sirdar del ejército egip-
cio, se han confesado culpables. 
Así Vo anuncia una nota oficial 
refiriendo que Abdul Ilamid Ena-
yat confesó que él y su hermano 
decidieron realizar algún asesina-
to político después de la ruptura 
de las negociaciones del pasado in-
vierno, entre Zagloul Bajá y Ram-
say Me Donald. Escogieron a Sir 
Lee como su víctima, porque creían 
que su muerte sería la que más 
ayudaría a ss planes para libertar 
a Egipto de la dominaV'ón britá-
nica. 
Choffik Mansour, otro de los 
arrestados y miembro del partido 
de Zagloul, las econsejó que co-
metiesen el asseinato, pues daría 
por resultado la independencia de 
Egipto. 
E l juicio de los ocho reos, seña-
lado para mediados de mayo, no 
durará probablemente más que 
unos cuantos días, debido a su con-
fesión. 
AYER SE PROYECTABA LA 
SALIDA DE LOS ANGELES A 
MEDIA NOCHE 
L A K E H U R S T , N . J . , abril 21. 
—United Press ) .—SI lodo marcha 
bien, a eso de media noche el diri-
gible Los Angeles, que salló esta 
mañana del hangar paia iniciar el 
vuelo hasta las Bermudas después 
der epetidos aplazaminetos, estará 
amarrado al mástil del barco-ancla 
"Patoka" en l'a bahía de Hamil-
ton. 
A más de la tripuiución y los 
pasajeros (un total 'le 58 hom-
bres) el dirigible lleva diez sacos 
de corrsspondencia, cuatro para 
los tripulantes del "Patoka" y seis 
oara l'a población de Hamilton. 
Se espera que durante el vuelo 
95tó en constante comunicación por 
radio con la estación de Lakehurst, 
y si no sufre ningún percance, re-
gresará e miércoles, amarrando al 
mártil de este campo a media no-
che . 
WASHINGTON CONSULTA A 
LAS POTENCIAS SOBRE LOS 
ADUANEROS DEL TESORO 
W A S H I N G T O N , abril 21 . (United 
P r e s s ) . — E l Departamento de Estado 
ha enviado una nota Interrogatorla a 
¡a» potencias preguntando si debe 
concederse status diplomático a los 
agentes aduaneros del esoro. 
RUMORES DE FUSION DE 
COMPAÑIAS AZUCARERAS 
NUEVA Y O R K , abril 21. —(Poi 
United Press ) .—Wal l Street no se 
impresionó indebidamente hoy por 
los rumores de una fusión de al-
gunas de las grandí j^mpañías 
refinadoras americanas debido a 
"diflcuiltades financieras". La com-
pañía que se adquirirá será usada 
por "una gran casa productora cu-
bana" como saJIda para el azúcai 
crudo que producen sua ingenios. 
Otra versión se refiere a un triunvi-
rato de compañías. Se admitid que 
una fusión de los pequeños refina-
dores es posible, i \ o debido a la 
oposición que el pa ado otoño hizo 
el f l t v i general \ 3 los Estados 
Unidos en cuanto a considerar la 
flusión de la Nacional y la Ameri-
can Sugar Rcfining Coimpanlos, 
cualquier fusión de refinadores de 
importancia se considera como Im-
probable. Aunque eñ precio corrien-
te del aaúcar refinado es bajo, esa 
circunstancia soda no impediría las 
utilidades, pues las ganancias de los 
refinadores se derivan de la com-
Qiue tienen en VIena su Centro Ge-
neral de conspiración en los Bal-
kanes. 
Inglaterra, sobre todo, estima 
que la permanencia de ese grupo 
de conspiradores en VIena, es de 
suma gravedad internacional. 
L a explosión de la bomba de di-
namita en la Catedral Svedi Kral , 
de Sofaí, puede ser la señal de un 
levantamienito en los Balkanes. 
Austria, se había excusado de 
hacer nada contra esos conspirado-
res, alegando que tenía muy pocas 
tropas para afrontar la enemiga del 
Soviet, con el que sostiene reflaclones 
diplomáticas. Sin embargo, se di-
ce que Austria, avisó recientemen-
te al Gobierno de Bulgaria que 
se trmaba un levantamiento co-




LOS "SPORTS" Y L A CULTURA 
L a Prensa) francesa discute si 
los "sports", en la forma exage-
rada que ?c practican, perjudican 
a la cultura nacional. 
M. Paul Souday ha publicado un 
artículo en "Le Monde Nouiveau" 
que ha causado gran indignación 
mtre los que cultivan los "sports". 
"¿Cuál ha sido la época pura-
mente deportivo?—escribe M. '3ou 
day— La Edad Media, en la quo 
los barones no sabían escribir ni 
leer y pasaban el día en la caza, 
los torneos o la guerra". 
Según M. Pierre Mille, que dis-
cute con monsieur p.iul Soüday, la 
vida de los intelectuales es muy 
sodenteria, y para e-establecer el 
equilibrio necesita de los "sports*. 
lia exageración) puede Llevar a 
la Incultura, pero, en opinión de 
M. Mille, la_ práctica de los ejer-
cicios en forma moderada es coh 
veniente y saludable. 
I>o mfismo sucede con la litera-
tura deportiva. Cuando el que es-
cribe es un espíritu cultivado, de-
Itita e instruye. Si se limita a la 
que puede llamarse técnica del de-
porto puodo llegar al barbarismo. 
De la discusión ha resultado la 
conclusión lógica. Lo mismo que 
en todns las man'festaciones de la 
vida, la exaigeración en los c'epor 
tes es perjudicial para el Indivi-
duo, la cultura nacional y la pro-
pia'del que practica los "sports"' 
en la forma indicada. 
A los intelectuales más que los 
deportes les conviene el ejercicio 
moderado, la vida en el canipo o 
junto al mar, los viajes... La prác-
tica de los deportes puede pertur-
bar el equHibno espiritual en qu-1 
deben vivir los Intelectuales; la se-
renidad plácida del ambiente que 
Ies es necesario pava contemplar 
la vida. 
pra del azúcar crudo y del (procese 
de reflnar y distribuir e! producto 
terminado. 
RESULTARAN U T I L I S I M A S 
LAS FOTOGRAFIAS AEREAS 
DE LOS BUQUES CONTRABAN-
DISTAS 
•WASHINOTOX, abril 21. (United 
P r e s s ) . — L o s fotograf ías de los bu-
1 ques contrabandistas de licores to-
madas en un reciente vuelo del diri-
gible Los Angeles han sido entregadas 
! e los guardacostas por el Secretarlo 
id" Marina, Mr. Wllbur. 
Los agentes guardacostas esperan 
; poder identificar a algunos de los 
buques contrabandistas por las foto-
| gra f ía s . Algunos de ellos creen que 
i volando los dirigibles a poca altura 
! con cAmaras telescópicas a bordo 3e 
|pueden obtener valiosas pruebas para 
^ detención de los piratas alcohóli-
cos. 
Se dice que las fotograf ías toma-
das, son algo confusas. 
DE JAGÜEY GRANDE 
A b r i l 18. 
B R I L L A N T E V E L A D A EN E L 
CASINO ESPAÑOL 
En los amplios y espléndidos sa-
lones del Centro Hispalense, se ha 
celebrado en la noche de &yer una 
magnífica velada que ha sido ob-
jeto de justas y unán imes alaban-
zas. 
He aquí el programa: 
Primera parre: 
1. —Sinfonía por la orquesta del 
señor Pedro Páez. 
2. —Piano. " M I Antiguo Hogar 
de Kentuky", por la señora Mary 
Noda de Herrera. 
3. — L a Comedia cu un acto y en 
prosa, original de los hermanos 
Quintero: "Lo que tú quieras". 
Reparto: JcJ^ofina, señor i ta Bar-
barita SanaJbria; Clara, señori ta 
Li l ia Aréva lo ; Ramón, señor Lucas 
Sanabria. 
4. —"Morolma" , Capricjho carac-
teríst ico. Espinosa, por el profesor 
señor Agllberto Vázquez. 
5. — " L a Romer ía de la Virgen", 
por las señor i tas María Noda. Bar-
barea Sanabria, Angeles García, 
Carmen Luis, Teresina Valdés y 
Rosaura Díaz. 
.Acompañamiento de plano por la 
señora Mary Noda de Herrera. 
Segunda parte: 
1. —"Serenade In Dinineur". Fr 
Schubert, al plano por el señor 
Agllberto Vázquez. 
2. — E l Juguete cómico en un ac-
fc y en prosa de los hermanos 
Quintero: "Amor Inocente". 
Reparto: Filadelfa, señori ta L i -
lla Aréva lo ; Basllia. s e ñ o r t a Ro-
raura Díaz; Amandino, señor Lu-
cas Sanabria; Don Pantaleón, señor 
Eduacdo Lorences; E l Doctor, se-
ñor Vi rg i l io Mora. 
3. — " A los toros". Paso Doblo 
con Fordina, ejecutado por su au-
tor el profesor señor Vázquez. 
4. —Canción "Nocturno", por las 
señor i tas Angeles Garcfti, María 
Noda y el señor Justo Arregui. 
Acompañamiento de prano por la 
señora Mary Noda. 
Tercera paite: 
VA profesor señor Páez deleito 
a la concurrencia con escogdas 
piezas de baile de su gran reper-
torio. 
Tan excelente programa se cum-
plió admirablemente. Todos cuan-
tos aficionados tomeron parte en 
la velada, demostraron una vez 
más sus eficientes aptitudes en ol 
supremo ^rte de Talla. Puede as.-)-
gurarse qVe los noveles artistas 
ac superaron en ra interpretación 
de sus papeles respectivos. 
En la Imposibilidad de dar una 
fucinta reseña de tan distinguida 
concurrencia y a l objeto exclusivo 
de eivitarme omisiones, sólo em-
plearé para esa fiesta memorable 
de la Cfisa Hispana, la frase de r i -
tual: "Todo' cuanto vale y br i l la 
eu la sociedad jagüeyense dióse ci-
ta en los salónos del Casino". 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Consagrando un día a la Natu-
raleza, según ordena la legislación 
escolar de. nuestro país , el centro 
iscolar ' i t u r r a l d e " celebró her-
moso festival en la mañana de 
ayer 18. 
Numeroso contingente de n iñas , 
con susi profesores al frente, se 
reunieron en los extensos patios 
del plantel para dar cima â  un 
sencWlo pero a t r ácen te programa, 
figurando f>n loa primeros del mis-
mo, una tr i l lante alocución de la 
muy c i i t a directora señora Blan-
ca Arán de Hernández , cantos por 
las niñas de los himnos "La Fies-
ta del Arbo l" , " A l A r b o l " y "La 
Siembra"; varias recitaciones alu-
sivas a las plantas y a los pajari-
tos, y la p lantac ión de un her-
moso laurel dedicado a Jo<5é Mar-
tí, t ra ído al efacto del J a rd ín " E l 
Clavel" y donado por la entusias-
la maestra señor i ta Celia Vil lar y 
Armas. 
Una salva de aplausos coronó la 
DE ISLA DE PINOS 
L a comunicación puede quedar In-
tomnmpida con Ba,t«ban6. — E l 
vapor "Cristóbal Colón", único 
que navega no poelrá llegar hasta 
Nueva Gerona, como no lo hace 
en Júcaro.—Graves rumores.— 
¿Existen temores?— Los ameri-
canos no liquidan sus propieda-
des.—Labor de Mr. Cainpbell. 
"Santa Rita" preparado. 
Es bastante difícil aquí hacer 
una exacta información sobre cual-
quier asunto, porque tropezamos 
siempre con la fingida Ignorancia 
de quienes pudieran facilitarnos da 
tos fidedignos para •nuestras laoo-
res en bien de la Isla y de todos, 
como si existiera un gran temor 
en decir la v e r d a d . . . 
Hasta mí, tanto en Nueva Gero-
na como en Santa Fé , han llegado 
muy graves rumores, que con gran 
trabajo, he podido "casi" confir-
mar, porqueios pocos informes que 
he adquirido son incompletos y 
nadie nos autoriza a invocar su 
nombre. 
Antes da mandar al DIARIO DE 
L A MARINA mi correspondencia 
dando cuentV de la visita que en 
Santa Ri ta recibí de una comisión 
de agricultores, industriales y co-
merciantes de este poblado, se lo 
dije al Alcalde, y t ambién tuve 
una interviú con el Capi tán del 
"Cr is tóbal Colón," para que a su 
vez me Informaran, porque velan-
do por el prestigio del DIARIO, 
j amás me pres taré a Informar Ine-
xactitudes, que puedan apadrinar 
intereses creados, perjudiciales a 
los de la Isla en general. 
Tanto al Alcalde señor Llorca 
como ^el Capitán, muy estimados 
amigos, debo muchas atenciones; 
ambos son fieles cumplidores de 
sus cargos y les agradezco algunos 
informes, que yo he completado, 
en un afán muy natural de Inves-
tigación, pues es bien sabido que 
muy frecuentemente la prensa "sa-
be m á s " y« obtiene más de lo que 
se le ijiforma "oficialmente". 
. Los rumores que he obtenido, se 
refieren a que dadas las malas con-
diciones en que ha quedado la en-
trada del r io, después del dragado, 
el vapor "Cris tóbal Colón", es casi 
seguro que no podrá entrar, pues 
repetidas veces ha dado "bajona-
zos" con grave peligro de encallar, 
y como por Idéntico motivo no en-
tra en el ante-puerto de J ú c a r o , es 
de temerse que la comunicación 
con Ba tabanó llegue a suspender-
se, incomunicándose la Isla con 
Cuba, lesionando grandes Intere-
ses de nativos y extranjeros, lo que 
puede originar alguna reclamación, 
y dar base a los que intentaron 
apropiarse Isla de Pinos, para de-
cli* todo lo que se les ocurra de 
las autoridades pinera:1., qu';. n " de-
nuncian tan ¿ raves i r regul i r ida-
dtísi. 
,.Qué temores existen para hacer 
lo? Es verdaderamente denuncia-
ble el dragado rea l izado? . . . ¿A 
quien se teme que tanto poder tie-
ne para poner mordazas? Los due 
ños del "Cris tóbal Colón", ¿pre-
fieren ver encallado su barco? 
Nada más diremos; mas hace-
mos constar que hemos cumplido 
con nuestro deber de periodista, y 
esta vez para Informar al DIARIO, 
que desinteresadamente presta 
siempre sus columnas para todo lo 
que sea defensa de utilidades pú-
blicas . 
Véase como hoy tenemos que des 
mentir otro grave rumor, el de que 
muchos americanos aqui residen-
tes están liquidando sus propieda-
des. Esto es completamente in-
cierto, solo hijo del laborantismo 
de alguna "mari-macho" Irr i tada 
y "despechada" ante el ruidoso fra-
caso de sus gestiones en contra de 
la soberanía de Cuba sobre la Is-
l a . 
Solo algunas, muy pocas, pro-
piedades es tán en venta; mas es 
tan excesivo el precio que piden, 
que demuestra que sus propietarios 
no quieren venderla y desean que-
darse a q u í . 
Si los anteriores rumores ya han 
llegado a la Habana, garantizo al 
DIARIO que lo que le comunico es 
la única verdad. 
S I S E V A V D . D E VIAJE 
« 
no olvide que tanto en Europa como en los Es-
tados Unidos hallará usted un clima muy distin-
to al que deja y que durante el viaje por mar re-
querirá algunas prendas de abrigo. 
En nuestro taller de modistería, que con tan-
to acierto dirige el señor Morís Boustbader, pode-
mos producir para usted, de acuerdo con los últi-
mos dictados de la moda, abrigos, vestidos, bu-
fandas, etc. 
El señor Viñas, jefe de nuestro departamento 
de sombreros, por otra parte, creará para usted 
sombreros, gorros, etc., en fin lo que Vd. quiera. 
Para caballeros tenemos camisetas y calceti-
nes de lana, indispensables para combatir el frie-
cito que aún se siente por aquellas tierras, más 
allá del mar. 
L A F R A N C I A Obispo tjÁpcaíe 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
%i ti ti ti ti t* m )9L 
i 
Tenemos en Vaj i l l á s de Mesa un 
surtido que d i f í c i lmente p o d r í a ser 
igualado. 
E n Semiporcelana, desde . $45.00 
E n porcelana, desde. . . . 80.00 
B r í n d e n o s una oportunidad de 
mostrarle estas Vaj i l las antes de 
comprar en otra parte. 
Oó/spo (/ Composfe/o - Teíeí Á5^56 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMISNTO DE VlAJKStOS Y 
OTKAS NOTICIAS 
A. K I P P E N 
E l Auxiliar del Jefe de Tráf ico pa-
ra Asuntos del Exterior, fué esta ma-
ñana a Sagua. 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron por este tren, a Colón, R a -
Ya regresó de *esa capital M r . 
A . G . Campbell, el buen amigo 
de Isla de Pinos Cubana, donde fué 
para adquirir objetos para cu hotel 
"Santa Rita" , por ser sus deseos 
presentarlo más confortable aun, 
en la próxima temporada de ve-
rano, que empezará en la segunda 
quincena de Mayo, después que pa-
sen los festejos de la toma de po-
sesión del general Machado. 
Como ha* sucedido que algunos 
temporadistas por no saber el i t i -
nerario del tren y vapor "Cr is tóbal 
Colón", han salido en el tren de las 
6 de la m a ñ a n a para Ba tabanó , 
haremos una exacta información 
dando a conocer el exacto que es 
así : Lunes, Miércoles y Viernes sa-
lida del tren de la Es tac ión Termi-
nal a las 7 y 20 p . (m . , con llega 
da a Batabanó a las 8 y 30, hora 
en que sale el "Cr is tóba l Colón" 
para esta Isla. 
Días de regreso: Los Martes, 
Jueves y Domingos a las S p . m . 
en Nueva Gerona y llegada a Ba-
tabanó por la mañana a las 6, don-
de espera el tren que hace su en-
trada en la Terminal a las 8 y .10 o 
antes. 
Los pasajes de ida y vuelta, con 
notable rebaja de precio, son vali-
dos por 10 días , mas si sacados se 
desea permanecer más días aquí, 
la Compañía admite la diferencia 
en el imnorte de los pasajes de re-
greso. E i vapor no entra en Jú-
caro, según dice la Compañía , por 
la "boberia" del d ragado . . . 
MI próxima correspondencia se 
rá la ú l t ima, el martes, pues re-
gresaré el jueves, después de haber 
pasado la más agradable tempora-
da, y como habrán visto los pri-
meros, laborando por su Isla, de la' 
que no deseo volver a d e d i q u e es 
colorada, por unos malquerida y 
por otros explotada. . . mas si lo 
dije razón t e n d r í a . 
Santa Fe 19 de Abr i l 1925. 
Urbano «id ( astillo. 
DE ARROYO APOLO 
labor de cada una de las que parn 
deleite de los concurrentes, desem-
peñó un número dr l programa; 
aplausos también se le tributaron 
deKiantemente ¡i/l precioso laurel 
apenas se le echó la ú l t ima pale-
tada de tletrta. 
Esta fiesta deja en e] án imo de 
todos gratas esperanzas, pues pen-
sando que otra análoga se celebra 
anualmontc en todas las escuelas 
de la Nación creemos que en el ma-
ñana la patria recogerá las bien-
andanzas de una vegetación más 
abundante y rica que la actual, en 
corcordancia con la esplendidez 
fertilizante do FU rico sueJo. 
A. Hernández Espinosa, 
Corrospoiisal Especial. 
L A C A P I L L A D E NUESTRA S E -
ÑORA D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E 
Abr i l 18. 
Tenemos el mayor gusto en co-
municar a, las personas religiosas 
residentes en esta extensa barriada 
que en l a . Capilla de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre" si-
tuada en el reparto Gavilán calle 
Const i tución entre Ave. Atlanta y 
Georgia junto a la casa del que 
suscribe, se celebra misa todos los 
domingos sin excepción. 
Misa que celebra el Pacionista 
Padre Serafín a las 9 y media. 
Asi mismo me es grato comuni-
car, que la doctrina cont inúa en-
señándose antes de la misa por las 
mismas piadosas señoras y señor i -
tas fundadoras de este "catecismo 
del Gavilán", como es conocido, 
por sus sostenedoras "Las monjas 
Esclavas del Sagrado Corazón de 
J e s ú ^ ' del Convento de Luyanó. 
M i felicitación más efusiva para 
estas devotas profesoras y muy es-
pecialmente para la car iñosa se-
ñora Lol i ta Machado Vda. de M i -
ret, que en unión de las señor i tas 
Carlota Carol, Asunción Masvidal, 
Lol i ta Van-Der-Outh, Margarita 
Novela, Mercedes García, María 
Teresa y Evangelina de la Llera, 
lograron con su piedad y su fé in-
quebrantable, fomentar iniciando 
y sosteniendo hasta t r iunfar de una 
manera definitiva esta doctrina que 
ya tiene Capilla y que para muy 
pronto le auguro que se transfor-
m a r á en bell ísyna Iglesia bajo la 
advoop^ción de nuestra Milagrosa 
Patrona Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. 
fael Martínez? -Cruces, José Manuel 
Poraz», Julián Alvarez, Julio Fraga; 
Remedios!, la señora viuda del doctor 
Raymat; Cienfuegos, Roque Arias y 
señora. Ricardo Hegues, Amado Las-
tes; Matanzas, Antonio Ruiz, J . Rue-
ños, Fernando Laredo, capi tán del 
Ejército Nacional Villalón, viuda de 
Ibarguen; también a Colón, Mariano 
Blanco; Cárdenas, Ulpiano Rublo, i 
arquitecto Larrieu,' s u ' h i j a Magda y 
su sobrina Loló, Ernesto J . Castro, 
i Ernestico Smith, doctor Martínez Mo-
reno; Camajuanl, Julio Ruenes y se-
ñora; /Central Guipúzcoa, Je sús Az-
queta; Central España, Agus t ín Aran-
go, Central Parque Alto, Alberto Faw.-
ler; Central Por Fuerza, José García 
Pola y señora, -Marcelino Suárez, Sa-
gua la Grande, Rafael Herrera, José 
González y señora, Martín Gafas. 
AL CENTRAL MSRCEDITA 
B] antiguo ferrocarrilero señor Ge-
rardo Echenique, 83 dirigió al Cen-
tral Mercedlta esta mañana. 
sratmDO J E r u DE L A SECRETA 
E l señor Juan F . Delane, Segundo 
Jefe de la Pol ic ía Secreta Nacional, 
se dirigil a Sagua esta mañana. 
VIAJEROS QUE I.I.EGAKOX HOY 
. De Caibarién, Frank Palacios y se-
ñora; Zulueta, Pepfn Siera; Remedios, 
doctor Fidel Rojas. 
L A COMPAÑIA DE SANTA CRUZ 
L a Compañía de Revistas de Santa 
Cruz, con el Maestro Pal lás , se diri-
gió a Pinar del Río hoy. 
TREN A PINAK D E L RIO 
Por este tren fueron a P.nar del 
Río, Frank del Barrio, Juan M. Per-
ní'ndez, Ramón Díaz; Sábalo, Je sús 
Fernández; Paso Real, A . Piedra; L o s 
Palacios, Je sús Izquierdo. 
KIi CORONEL CARRILLO 
E l Jefe Militar de L a s Villas, co-
ronel Francisco Carrillo, fué a St n-
ta Clara. 
NUEVO ABOGADO 
Tras brillantes exámeneis acaba 
de graduarse de D r . en Derecho 
Civil en la Universidad de la i l a -
bana nuestro querido amigo José 
Antonio' Nuñez Rodr íguez . 
Muchos éxitos deseamos al nue-
vo doctor y querido amigo en el 
ejercicio de su profes ión. 
C I N E P O P U L A R 
Continúan viéndose muy concu-
rridas las funciones que los manes, 
simpático Cine, adecentado y ele-
eantlzado por su actual propieta-
rio , 
E l repertorio que en el se exhibe 
casi todo d» la Fox Film de Cuba 
y es Havana Film, no puede ser 
mejor ni más nuevo, al extremo de 
haberse estrenado películas en 
este Cine antes .que en la propia 
Capital. 
Unía petición tengo qu» hacer 
al amable empresario que no du-
do será atendida: varias damitas 
se me han acercado para rogarme 
hiciera llegar por este medio a la 
empresa del Cine Popular sus de-
seos de que sea puesta la intere-i 
santfeima produociÓT! " E l último va-
rón sobre la tierra". 
¿Serán complacidas? 
E l Corresponsal. 
VIAJEROS Q I E SALIEí'.ON 
Fueron a Holguín , la señora viuda 
de Díaz Labrada, su hija María de los 
• Angeles Díaz de Castañón y Panchi-
to Díaz; Zaza ddl Medio, Francisco 
Fernández; Santa Clara doctor Salva-
dor García Ramos, secretario de aque-
'l la Junta Provincial Electoral; Ciego 
de Avila, doctor Julio C . Fraxedas, 
su hermana la señorita Rosa; Rector 
Armando Gómez, (Basilio Martínez y 
¡ fami l iares; Juan A. Ramírez, Tomás 
lAlalza, Ramón Abrcu, José Ramón 
¡Rodríguez; Camagdey, Oliverio Ramos 
1 Pagador de Obras Públ icas de aque-
lia provincia, Alberto Planas, Leopol-
•do Escobar y familiares, Oscar Díaz; 
I Sagua la Grande, Nlck Bernardo; L a 
¡Esperanza, Juan I^leppa y Jnan Bau-
| det; Cienfuegos, el hacendada José 
Ferrer, C.Mestino Díaz, el coronel M1-
Iguel Lloveda, Alfonso Iglesias, Juan 
| Buetlllo, Francisco Che, Franc i sc i 
¡Agüero, Emilio Kodríguez. Eugenio 
García, Manuel Pernas; Victoria de las 
Tunas, Severlano Martínez; Sanctl 
Spíritus. el doctor Ernesto Trellos y 
sus niños, Ramón Barreiro; Santiago 
de Cuba, Pedro Navarro y Manzanillo, 
Baldomero Ruros y familiares y doc-
tor Lui s Acedo. 
E L CORONEL AMIEL 
El jefe Militar de la provincia ñi' 
Pinar del Río, coronel Emiliano Amiel 
so dirigR a Matan-sis. 
A B R I L 2 2 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L f l H I S T O R I A D E M U Y . E L F ñ S T O R G I T O E L TRIUNFO DE Lfl i W O R f l L j m 
E n aquella época remotísima.; C U E N T O S U E C O P A R A N J Ñ O S . P O R G T R U S G R A N E R 
cuando en las montanas grises y| 
en los bosques oscuros del Norte, todo el mundo cinco veces y F r a m - | a tener una contestación, pues de 
sólo habitaban los ' trolls". Cual- pe-Rampe estaba dispuesto a apos-tnuevo llamaron a la puerta, a.l mis 
quiera abertura en las rocas servía tar su enorme nariz a que él sería 'mo tiempo que se oyó el mormullo 
o vivienda para los "trolls" y bajo un rfy íue sobrepasaría todo lo de muchas voces. Eran los diputa-
las raices enormes de los viejísimos qUe se había visto hasta entonces. j dos del pueblo de "trolls", quienes 
y gigantescos árboles vivían en Los cuatro ni siquiera se mira-| querían pedirle consejos a la vieja 
cuevas y agujeros, tan escondidos, ban. cuando se encontraban por ca- bruja. Cuando entraron, ya había 
que ningún hombre los podían en- sualidad. y tan enojados estaban/desaparecido frampe-Rampe, a 
centrar. Algunos vivían solos. qUe si hubiesen podido se hubierarfj quien Ugul-Gugui escondió en la 
otros tenían mujer e hijos; y ha- hecho carne picada mutuamente, despensa 
bía "trolls" gigante y "trolls" pig- Cuanto más se acercaba el mo-
mees, mentó en que los "trolsT debían 
Los "trolls" gigantes se consi- elegrr el nuevo rey. tanto más 
Los diputados expusieron enton-
ces su asunto. 
Como has de saber,—dijeron. 
deraban los más distinguidos. Pero enfurecían y tanto más se rompían! —nuJe3tro bu,e«0 7 ***** TeJ n0H. 
había cuatro entre ellos que se la cabeza para encontrar la mane-
creían mucho más; eran los cuatro ra de arreglar las cosas a su favor, 
"urtrolla" Bulsery-Bull. que vivía Cuando por fin llegó el gran 
al Norte. Ddulsery-Drull al 'Zste. día el pUeblo de "trolls" no pudo 
Klampe-Lampe al Sur. y Trampa- jiegar a Un acuerdo sobro a quién 
Rampe, que iba viajando por todas debfa elegir. Todos volvieron a 
partes, aunque se había radicado en casai aplai.indo la elección por sie-
el Oeste. I te días . Pero tampoco entonces 
Entre las viviendas de los cua- negaron a un resultado. Después 
tro "ultrolls" había muchas . le- de pensar y reflexionar siete días 
guas. aunque para los "troll" eso y siete noches, no supieron otra 
no era nada. Hacer un kilómetro cosa que hacer que ir a Ugul-Gu-
de un solo paso era una insignifi- gul, el ser más sabio bajo las es-
cancia para un "troll" gigante, y por trellas, para preguntarle qué ha-
eso podían visitarse en medio día . rían. 
Pero sus pasos se cruzaron raras 
veces, pues no se entendían de muy 
buen grado. Cada uno quería ser 
el más Importante, por eso siempro 
se miraron con desconfianza, y n« 
perdieron oportunidad para hacer-
se entre ellos una mala jugad.i 
E n 'a cabnña de la bruja 
Bulsery-Bull pensó en seguida 
que lo más prudente sería estar 
bien con la bruja, y resolvió Ir a 
visitarla. Agarró su bastón (que 
dejado para siempre, y ahora ten 
drá que ser algún otro 'el dueño y 
señor de todos los grandes y pf-
qneños "trolls". y de todos los 
gnomos y brujos de la tierra. E l 
trono del Monte Dorado está es-
perando al nuevo rey. Pero noso-
tros no podemos llegar & un acuer-
do al respecto, y por eso quere-
mos pedirte un consejo: ¿Quién se-
rá rey de los "tro.'ls" y dueño del 
Monte Dorado? 
Ugul-Guigul, la más sabia bajo 
las estrellas, vaciló en la respues-
ta. Se sentó en el rincón más os-
curo de su pieza, abrió el gran li-
bro de la sabiduría, se puso an-
tiparras encantadas, y empezó a 
murmurar las palabras más extra-
ñas . Nadie se atrevió a molestar-
la, y hora tras hora pasaron bajo 
el silencio más solemne, sólo in-
terrumpido por el murmullo monó-
•Sntre el Domfngo de Resurrec- ran bajo su bandera, ¡rechazábamos 
vió a Bulsery-Bu quien iba a su ción y éste que acaba de transen- d« lleno el feminismo! 
^ S * . . ^ ^ i L ^ f i l ^ . ^ Z l 8 0 ^ 0 8 rrir. en cuya mañana se elevó ofi- Pero, gracias a Dios, no es así , 
ello las ha dado este 
gre«o, del cual se vie-
as a retirarse, en vista 
Na- de la manifiesta indignación • .y de esta capital, un Congreso 
E l 
¡POR BuFcSSp-
pasado sábado tuve el 
la a r ro ió con toda la fueran m, ' i l ; a e e8ia «^i"""' uu '-"HKICOU i^a- ue 1a manmesia inuisnaciju .w" " ocl vunymaao a comer pn L 
B u l s e n ^ 1 1 clona 1 de Mujeres; el segundo deque sus ideas fueron rechazadas, el gran rontaurant "Palac" S ro 
ivoi * aun, eBta índole que se lleva a efecto en aquellas aue a presentarlas se Cristal", por altaa y prestigiosas 
diera su furia sobre 
para suprimir a ese rival 
—Contigo estaré listo pronto, mi 
estimado Bulsery-Bull— murmuró 
rechinando los dientes. 




esta República. aventuraron. 
Tras los espectáculos bellísimos No tenemos, pues por qué aver 
que ofrece el público en la Semana K0 
Santa, en la que se manifiesta en mos 
la piedra no alcanzó al I toda BU plenitud la belleza espiri- y 
pero en cambio estropeó el I tual de los que aún se consideran ^eas hayan manifestado; pero nos 





personalidades de l a ' c o ' l o n i a T s ^ ^ ^ r ^ t ^ , 
• riana. que unido al orgullo legíu- •Uan(1o w-*4 
nzarnos de este Congreso. Sentí-, nio de ser astures tienen el de usar 
)8, BÍ. que hayan sido mujeres, las camisetas "Amado" y las sá 
mujeres cubanas, las que tales Imnas "Velma*. 
borde dei estanque con un estré- dueños de un alma; tras los breves sentimos orgullosas sumamente or- Por cierto que cuando estába 
f« ofre 
taneeer » , ^na* ^ 
pito que retumbó siete millas ¿rri-ldías de un completo recogimiento, eullosas, en vista de que por una moa entrándole t-omo buenos ^ ! ^ Interés8 VeW 
ba y abajo di la tierra. E l borde y dos de una manifiesta alegría por mayoría abrumadora, imposible de vtrmouth Pemartín, me planteó 1038 a as in„tiene'> 
se rompió', a pesar de ser de ro-|la Resurrección de Cristo, se dejó expresar con cifras, jorque en una aon José Fernández Díaz una adi- Usque'Uno* 68 «on i YS 
ca, v ©1 affua salló en seguida ñor nfr en pl centro de ésta, va ñor mer- multitud compacta no se pueden vlnanza: Piezan a vf; otfas , .'te 
A Bulsery-Bull le iba tan bien era como un mástil) y emprendió tono de la bruja 
como podía Irle a un "troll". Fren- el viaje. Cautelosamente fué atra 
te a la entrada del Monte Gris, la vesando la espesa selva virgen, mi-
montaña en donde vivía, había uñ ando a todos lados, pues tenía 
gran estanque, que el viejo "troll"'miedo de que la gente descubriera 
utilizaba como lavadero y piscina, sa Intento. Por fin. Megó a la casa 
Estaba sumamente orgulloso de él!de la pequeña bruja y llamó a la 
el viejo Bulsery-Bull. pues él mis-¡puerta. L a pequeña truja abrió, 
mo lo había Ideado y construido — ¡ R a r a visita!—dijo ella, 
en la forma siguiente, un día. con —¡SI!—contes tó Bulsery-Bull— 
una larguísima soga hechizada ama- posaba por casualidad y quise ver 
rró una colina enorme que enton- cómo te iba en la soledad 
ees había en lugar del estanque, 
ató la otra parte de la soga a los 
cuernos de sur bueyes encantados, 
y ¡zas! se llevaron la colina como 
si fuera una piedra, dejando un pro-
fundo foso en la tierra. Luego 
arregló con el anciano Barba-Blan 
ca, quien reinaba sobre todas las 
montañas de nieve, que le prove-
yera de agua todo el año. y Barba-
Elanca llenaba el estanque con agua 
•Smpezaron a hablar, y hábil-
mente supo Bulsery-Bull guiar la 
conversación hacía la elección del 
nuevo rey. 
— S i quieres ayudarme en este 
asunto—dijo—te daré la mejor 
vaca del Monte Dorado, tan seguro 
como me llamo Bulsery-Bull. 
En aquel mismo instante sonó 
un golpe formidable en la puerta. 
¡Querida mamita Ugul-Gugul, 
Por fin se levantó y todos es-
peraron ansiosos lo que dijera: los 
diputados en la pieza, Bulsery-Bull 
en la guardilla, Drulsery-Drult en 
el sótano, Klampe-Lampe en el hor 
no, y Tramps-Rampe en 4a despen-
sa. Todos escuohaban atentos pa-
ra no perder una sola s í laba. 
—Así hablo yo, Ugul-Kugul — 
empezó la vieja—y así he leído en 
el libro de la sabiduría; sé lo que 
sé, y lo qne sé es mi secreto. Mu-
chos son los que desean gobernar 
al mundo de los "trolls". Hay uno 
arriba y otro abajo, hay uno aden-
tro y otro afuera, además de los 
muchos que hay en el mundo, en-
tre grandes y pequeños "trolls" y 
ca, y el g  ll   i  p  
la abertura; con un rugido tremen-
do, se derramó, llevándose todo lo 
que se le ponía por delante. Se ex-
tendió más y más, amenazando 
inundar toda la llanura, donde rai-
les de "trolls" y gnomos tenían sus 
viviendas. 
Entonces aparecieron los "trolls* 
corriendo de todas partes, y se pu-
sieron fuera de si. de angustia, 
cuando vieron el desastre. Bu'sery 
Bull rascábase la cabeza y pata-
leaba de rabia por la destrucción 
de su espléndido lavadero y 
na; no supo que hacer, Y tod 
otros "trolls" estaban también 
completamente atontados. 
Cuando el peligro era mayor, lle-
gó Willy, el pastorcito, con loa 
bueyes de Bulsery-Bull. E n segui-
da se dió cuenta de lo que Iba a 
pasar, y un momento más tarde 
supo ya como arreglarlo todo. Man 
do a los "trolls" en busca de pa-
las y azadas, para cavar un ancho 
foso por donde el agua pudiera sa-
lir . Con la ayuda de muchos miles 
d'3 "trolla", el foso se «terminó pron 
to, el agua fué conducida adentro, 
donde siguió su camino hasta el 
gran mar, sin causar más daño. 
—Esto no se le hubiera ocurrl-
oo jamás a ninguno de nosotros, 
dijeron los ''trolls" maravillados. 
Nuestro Willy es todo un brujo, 
aunque sea tan chico como os. 
BuiRery-Hull toma represalias 
Bulsery-Bull, mientras tanto, tra-
oir. e y p  \lna z  
ced pontificia metrópolis, la voz de la8 Personas numerar, hayan sido —¿Cómo 
la mujer cubana 
El la se elevó desde las tribunas 
del salón de actos de la Academia 
de Ciencias, y nosotros creíamos 
que. por el sexo y por la condición 
de las que en este Congreso íbamos 
a tomar parte, (cubanas en mayo-
ría) allí no se expresarían otros 
conceptos que aquellos que tien- ^ l o ' h a b é ^ dicho sin qu 
den a engrandecer y a me}orar a la o ^ f » 
puede ser, —dice 
estas proposiciones o Ideas recha- que un niño de tres años de edad 
zadas. icnga quince de socio del Centro 
Eso es lo que piensa o lo que Asturiano? 
siente la mujer cubana: la conser- —Eso es más difícil de acertar 
vaciJn de su honor y de su virtud que Curtirse de leche "Leche-
por sobre todos los adelantos del ra' y pantalones •'Pitlrre", dice el1 Chas P^aó 
mundo. insustituible Cima mientras apura ' ¿Y sabéis por qué lo piensa? Vos-|ba una tocaya. 
otros, los que estas sanas Ideas r 
Los señores José Cuesta, Manuel 
an08; ot^0 V 
aunqUe i0 „ n ( * * * r P * 
n que tiene la obligación de ser más « J * , v"estra8 . ^ f ^ g S ^ ! ! i f i 1 ^ AnlonÍO M é n d e z ^ ' 
, nirri Brande v más di-na cuanto más ideas r<,chazamo8 <* lo hayamos pre Alonso, tampoco acertaban.. . 
..-u..., IA i„ ^,,.4-.- Itodos los prejuicios lemantes. mo , p(>V(. nUp i.^fj. on »_rv,„fo , zadas sean sus ideas: la mujer 
Pero sufrimos, algo más que un y las críticas que con .desdén de 
error: un completo desengaño, todos los respetos proferís, católi-
cuando vimos que, precisamente eos. 
aquellas a quienes hemos considera- Nuestra felicitación, pues, no 
do siempre como liders del femi- hemos de dejar de consignarla, 
nismo en nuestro país, deponían, a para la digna Presidenta del Cen-
ia vista del público y de las repre-1 greso, la Sra . Pilar Morlón ,de Me-
srntnclones extranjeras que en el néndez, que con su sensata ecuani-
Congreso tomaron parte, la bande- midad y manifiesta Imparcíalidajd 
ra del verdadero feminismo, para supo mantener todos los asuntos 
izar en su sitio la de una excesiva dentro del orden, y para el grupo 
casi Ilimitada libertad, que abriera cívico, moral y católico, que levan-
franco paso a la mujer por tortuo- tó su voz en contra de lo que era 
sos y escabrosos senderos. para Cuba y para la mujer una 
SI fuera éste el feminismo, si ofensa y un ultraje, 
fueran éstas las Ideas que se ampa-, Clara MOREDA L U I S 
Ramiro 
el 
rein t  -¡ Füy0i ^ lucía ^ ^ ¿ V r í l u s * 
rales; y por sobre todas m j ^ t l r u queiiana un precioso alfiler de "La 
Casa Quintana". Realmente la adi-
me»te de un ^ ^ntai ' 
r!o como ei ô 0'10 t - ^ » 
e instruí 
vlnanza estaba algo enrevesada de 
acertar. . . 
clara como el cristal, y fresca co- —,r0g5 Bulsery-Boiill — tienes que 
mo la hrisa crepuscular de las altas i es,conderme( pUeg nadie debe saber 
montañas cubiertas de nieve eterna. 
A Drulsery-Druli tampoco le Iba 
nial. E l Interior de su montaña. 
Monte Verde, estaba magníficamen-
te puesto con grandes y hondas sa-
las, y encima de la cumbre tenia 
una enorme roca movediza, desde 
la cual solía mirar los grandes bos-
ques de los alrededores, silencio-
so como el sueño , 
Klampe-Lampe tenía su cueva 
bajo las raíces de siete pinos gi 
gantes. Allí hacía un calor agrada-
bilísimo, y casi siempre se quedaba 
en casa, cuidando su fuego mile-
nario. 
Trampe-Rampe, en cambio, pocas 
veces estaba tranquilo. Siempre va-
gaba como una tempestad de nieve 
en las altas sierras. Cuando me-
nos se esperaba, solía venírsele en-
cima a uno como un torbellino. 
Apenas se sentía su canto desde 
lejos, llegaba y pasaba con la rapi-
dez del viento. 
ron las chispas a volar alrededor rra, desató todos IJS nudos de la 
de la hoguera, y de repente encen- bolsa a un mismo tiempo, 
dióse el bosque. E l incendio se pro- ¡^y! ¡Qué alegres se sintieron 
gnomos. Sin embargo, sé lo que sé^ I ̂  ^e'^averiguar ^u7én como, si tuviese alas, y pron- los copos de nieve al poder salir! 
cho aquella jugada. Examinó la ro-
la 
to estuvo en peligro la comarca Bai]aron en el aire de puro j4 . 
entera. ^ bilo, y volaron en grandes remoli-
última vez que la vió, estaba enci- T°dos, lo9 ' ' í^1 l / A / f n ^ n T o " nOS alrededor de Klampe-Lampe y 
ma del Monte Verde, la montaña en el act0 en el lugar ^ ^ f ^ ^ Trampe Rampe. metiéndoseles en 
- empezaron a correr de acá para los ojos Mlles y mneg de copos de 
Los "troMs" pigmeos 
Había muchísimos "trolls" pig-
que yo estoy aquí! 
La bruja lo escondió en la guar-
dilla, y luego fué a abrir la puer-
ta. 
Afuera estaba Drulsery-Drnll, 
que tuvo la misma Idea de Bulse-
ry-Bull. 
—¡Rara visita! —dijo la bruja 
con una tosecíta. " 
— ¡ D e veras! —afirmó Drulserv-
Drul l—. Estoy por casuailidad en 
la comarca y pensé que sería bue-
no preguntar por la salud de la 
abuelíta. 
Habló y charló sobre mil cosas 
hasta que por fin tocó ©1 asunto 
de la elección. 
—¡SI me ayudas a heredar el 
Monte Dorado—le dijo—tendrá la 
mejor vaca dorada que allí haya, 
tan seguro como que me f.amo 
Druüsery-Drull! 
'Pero a Drusery-Drull no le fué 
mejor la cosa que a Bulsery-Bull. 
Antes de que la vieja pudiera con-
testar, sonó otro golpe formidable 
contra la puerta. 
Drusary-Drull perdió la cabeza 
por mit-do a ser descubierto, v sú-
meos, tantos que sería imposible: pHcó a la vieja que lo escondiera 
enumerarlos. Sólo de Willy, el pas-
torcillo .queremos contar algo. 
E r a un pequeño huérfano, que 
apenas llegaba a la rodilla de un 
"troll" de estatura regular; sin 
embargo, era un grajj muchacho. 
Había entrado en el servicio jde los 
cuatro "urtrolls", llevaba a pacer 
Í. los bueyes gigantes de Bulsery-
Bull, guardaba las cabras encan-
tadas de Drulsery-Drull, cuidada del 
camero de Klampe-Lampe y ca-
balgaba los potros indomables de 
Trampe-Rampe, lo que no podía ha" 
cer cualquiera. Aun ro había pa-
sado de la condición de sirviente de 
"trolls", pero poco le Importaba. 
Ugul-Gugul abrió la tronera del 
sótano, en donde Drulsery-Drull se 
escondió, y luego fué a abrir la 
puerta. 
E r a Klampe-Lampe, a quien se 
le había ocurrido charlar un poco 
con la bruja. E l creyó que él solo 
era el vivo, y se restregaba las 
manos de contento por su gran 
Idea. 
— R a r a visita! —dijo la bruja, 
quien apenas pudo contener una 
sonrisa. 
—¡'Cierto es! — dijo Klampe-
Lampe,— pero hace tan hermoso 
tiempo que no he podido resistir 
a un pequeño paseo, y me pareció 
pues sabía tocar la flauta que era entonces que no sería del todo mal 
una maravilla, y siemre estaba ale-
gre y de buen humor, lloviera o 
hiciera sol. 
También hay que contar que ha-
bía una pequeña bruja, más vieja 
que la mentira, y más sabia que 
cualquiera. 
que visitara un rato a nuestra bue-
na abuelíta. 
Empezó a charlar de esto y de 
aquello, de todo y de nada, hasta 
que, como los otros, salió con el 
verdadero objeto de su visita: 
— S i consigues que yo suba al 
Ungul-Gugul se llamaba, y vivía i trono del Monte Dorado, —le dijo 
en una choza, donde la selva virgen ¡a la bruja— la vaca más grande y 
crecía más espesa. 
Cuando los "trolls ' tenían algo 
importante que resolver, y no sa-
bían encontrar la solución, enton-
ces solían pedirle consejos a la 
bruja. 
E l rey de los "trolls" se muere 
más espléndida será tuya para 
siempre. 
Pero Klampe-iLampe, igual jiue 
los otros, no llegó a saber lo que 
la vieja pensaba sobre el asunto, 
•pues sonaron formidables golpes, 
como hachazos, contra la puerta. 
— ¡ A y mamita, escóndete lo más 
pronto posible, — gimió Klampe-
Lampje.— Escóndeme, pues ya te 
imaginarías que nadie debe verme 
aquí. 
L a "frieja lo empujó dentro del 
horno, cerrándolo con un gran 
y lo que sé es mi secreto. Será rey 
nnr!0/n 'v1"^'*; rfUe?£ del K í S S I r e c o n o c i é n d o l a en seguida; Dorado, y señor de todos, grandes 
y pequeños "trolls", gnomos y ena-
no.?, "quien siempre y en cualquier ,, 
parte sepa arreglarse. " Después , de Drulsery-Drull. 
de siete días será anunciado quien — E s t a me la vas a Pagar, pri 
ha sido electo*, y él tdknará pose- 1 mo de mi corazón—rugió, y eligió ""¡° 
sión del trono del Monte Dorado. |un bloque todavía más grande que' 
Con esa respuesta tuvieron que i Ia roca movediza de Drulsery-Drull. 
Irse los diputados, curiosos ds sa- Con la fuerza de un demente lo 
ber quien podía ser la persona que | arrojó por el aire, siguiendo su 
siempre y en cualquier parte su- vuelo, con una mirada maliciosa-
, mientras Klampe-Lampe 




UN ESTORNUDO F A T A L 
mente triunfante. La piedra cayó 
con tanta fuerza encima del Mon-
Los cuatro "ultrolls" no estaban te Verde, que un peñasco fué com-
muy cómodos en sus escondites, Patamente destrozado, y media! iV0" aî ^^"\y,̂ n,,o lT ^̂ vn̂ ~nn co a Poco reuniéronse miles de es-nno HJo-or^o i r i o ^ ^ T ' i m « „ t o f i 0 . . „ ^ A A ^ diado, tan aneno que ei mego "o „„ • N j 
allá. corao .Posel5°9^ porTlol_tlení°', nieve salieron de la bolsa. 
to estuvieron completamente 
gados los dos luchadores. No po-L a salvación llegó de nuevo por dían ver nada( pues ten(an ]os pár, 
intermedio de Willy, el pastorcito. gados pegados por J nieve. y no 
Cuando vió el humo, fué apresura- tuvieron má,s remedio que aban-
damente al lugar de donde salía, y i donar ja lucha( por mág que qui_ 
rápido, como un torbellino, volvió,! sier0n seguirla 
buscó sus mejores potros, y con c, „, ^ , . j , ^ 
un arado enorme labró un ancho ) g el « g W d* \ * W due-
foso alrededor del bosque incen- l0' no ae diei0D cuenta de cómo P0" 
Llegué a figurarme que era una 
pcBca como esa que se dice a cada 
ralo: 
— S I un Individuo cae de una 
azotea, ¿contra qué cae? 
—Hombre, contra el suelo. 
—No, señor; cae contra su vo-
luntad , de modo sea, que debe pa-
gar la ginebra aromática de Wol-
fe, ya que sabe algo que no sabía. 
Sin embargo, en esto no habíü 
pcjjfa: don Hermógenes tiene un 
niño de tres años y ha pagado los 
recibos dp quince años por adelan-
tado. Bien so conoce que este se-
ñor tiene amor al Centro y ade-
má» dinero para hacer eso y com-
prar cuantos sombreros de pajilla 
quiera en " L a Habana" de Agua-
cato 37. 
que digamos. Klampe Lampe eniuiontaña quedó en ruinas 
el horno se hilaba en una postu- Drulsery-Drull, que por un mi-
ra tan Incómoda, que se le dur-' lagro escapó con vida, quedó co-
mió una pierna, y no se atrevía | mo atónito, sentado en su vivien-
a moverse. Pero lo terrible fué | da arruinada, sin saber qué hacer. 
ciiando le entró un poco de harina i EmpeZ6 a sentirse frío dentro, pues 
pudo pasar al otro 
apagóse el fuego encerrado por el 
foso y pasó el peligro. 
Entonces fueron todos, los gran 
lado Pronto |pectadores en su torno- Cuando por 
fin salieron de los remolinos de 
en las narices. L,e fué casi inipo 
sible retener un estornudo v tuvo 
que resistir con toda su fuerza apre 
tando las narices con sus gruesos 
dedos. 
Bulsery-Bull tampoco se encon-
traba muy contento «n la guardi-
lla. Al movimiento más leve cru-
jían las tablas, y hubo de temer 
que en cualquier momento se rom-
pieran bajo su enorme peso. 
Prulsery-Drull, en la obscuridad 
del sótano, llegó a apoyarse contra 
un montón de toneles vacies, y no 
se atrevía a moverse de miedo a 
que los toneles se cayeran y llama-
ra la atención de los otros escon-
didos . 
E l único que se sintió aIiviado. 
cuando se fueron los diputados de 
los "trolls". fué Trampe-Rampe, 
que no sabía nada de los otros tres 
entró de nuevo, muy contento. 
los vientos de las cumbres cerca-
nas empezaron a jugar al escondí-
to en los innumerables agujeros 
producidos por el gran bloque de 
piedra; y la consecuencia de todo 
esto fué que Drulsery-Drull, de 
pronto, se llevó la mano a la me-
jilla con un grito de dolor. Le ha-
bía dado un fuerte dolor de mue-
las, no un dolor pigmeo de muelas, I . ' 
como suelen tenerlo los hombres' KIamPe-La,1,l>e tluiere ««"l"^1"86 
nieve, y pudieron abrir los ojos, se 
avergonzaron enormemente. Todos 
des y pequeños "trolls", en.nos y ¡08 "trolls", gnomos y enanos de 
gnomos a apretarle la mano ai a comarca e.taban allí; y Klampe-
B ' * ¡ Lampo y Trampe Rampe comprne-
pastorcito. tr, , dieron que nada habían 
— ¡Eres un coloso!—irritaron to-1 
Después de aclarado el asunto áf, 
habló de distintas cosas. Yo, como 
hace muchos años que no voy 
pou. e! Centro, ignoraba la mar de 
datos. Ahor í resulta que ya son 
tantos socios en el Centro como 
semillan para .hortalizas tiene la 
Casa Langwith y Co. de óbispo se-
senta y seis. 
Efectivamente. 56,447 socios 
tienen rabia en el tablero. Puestos 
todos a tomar chocolate " L a Glo-
ria" so necesitarían tantas onzas, 
romo cucharadas de Grlppol Bos-
que se toman en la Habana. . . 
5'?,447... ¡Ave M a r í a ! . . . Con 
quo les diera a todos por darme 
un peso cada uno. me sa lvaba. . . 
ganado, j pero no hay cuidado, no caerá 
dos como una sola boca.—A nadle|81*0 s6!° Perdido el respeto de los Usa > r e v a . . . No porque yo crea 
'otros. Y sin proferir palabra, «e que carezco de méritos para el c^ 
fueron a casa lo más pronto posI-|go> na(ja de eso. sino porque 
ble. 
se le hubiera ocurrido eso. 
Pero Willy acarició sus potros 
cubiertos de sudor, tocó una me-
lodía alegre en su flauta, y volvió 
a la pradera. 
Pero el Genio de Alta Sierra v 
su mujer salieron para agradecer 
a Willy. Apretáronle la mano, di-
cléndole: 
—Pequeño pastorcito, eres más 
inteligente que cualquiera en el 
en 
para char'.ar todavía un rato con **n0 rogáronle que se yanquiliza-
y los gnomos, sino el más terrible .. . u 
y gigantesco dolor que pueda te- Klampe-Lampe llegó a saber que 
ner un "urtroll". E l pobre empe- fué Trampe-Rampe quien le NO*e. ea «l Sur, en el Este y 
zó a aullar como quince mil lobos, aquella broma tan Pesa/a' P " ^ ^ 
v todos los "trolls" de los va lWgunos le vieron huir de allí apre- cnos peligre 
próximos se fueíon apresurados al Curadamente. Por eso Klampe-Lam-; siempre y en cualquier parte. 
Monte Verde para saber qué pasa-i Pe empezó a meditar una vengan-1 — ¡Sabes arreglarte siempre y 
ba. Pero ni una sílaba pudieron sa-1^- y «e fué a Alta S:erra' por do"' i en cualquier parte!"—se oyó mur-
carle- Drulsery-Drull solo gritó v'de sabIa Pue TramPe Rimpe solía; murar como un eco a la multitud 
gimió, rabiendo y pataleando. En Pasar a menudo. Su buena o mala |de "trolls" reunidos. — "Pero ¡si 
uerte quiso que lo encontrara en! fueron las palabras de Ugul-Gugul. 
la vieja y tratar de obtener un po-
co más de su buena voluntad. 
Pero justamente en aquel instan-
te le fué imposible a Klamoe-Lam-
pe retener más el estornudo; aun-
que le hubieran ofrecido todos los 
tesoros dpi Monte Dorado, y ade-
más* la dignidad de rey. con tal de 
oue no estornudar, hubiera sido in-
útil . Tuvo que estornudar a la 
fuerza, v estornudó como si tuviese 
un trombón por nariz. Al mismo 
tiempo di^ fuertes golpes con am-
bes pies Tan fuertes fueron el es-
tornudo y los golpes, que Klampe-
Lamne sacó la mitad de su cuerpo 
del horno con un estrépito formi 
dable. 
Entonces se produjo un escán-
dalo «in igual. Bulsery-Bu"l y Drul 
pery-Drull, angustiados los dos, per 
dieron el dominio de si mismo por 
la inesperada explosión de la na-
riz de Kla.mpe?Lampe. Bulsery-
Bu'l dió un gran brinco, el piso 
cedió y cayó sobre la cabeza de su 
lu-
Todos los "trolls" salieron espan-
ra; y durante toda la noche no hu-;seguida 7 8,1 A b a r o n en una 
bo nadie en una circunferencia delcha formidable. Como dos demen-
once millas que pudiese cerrar un! t-65 se A c o r e n ; la sierra se tam-
ojo, pues Drulsery-Drull no cesó detbaleabá' la tlerra tf /b'aba: f f16' 
quejarse y gritar. No supieron qué:jante lucha ^maás Se bbía vist0-
hacer. 
Por la mañana llegó Willy al 
Monte Verde para llevar el gana-
do a la pradera. 
'Cuando se dió cuenta del estado 
del viejo "troll", sacó sus tijeras 
y cortó la lana de todo el rebaño. 
Luego envolvió la cabeza de Drul-
sery-Drull con la caliente lana; «1 
dolor de muelas empezó a dismi-
nuir y el "troll" se calmó por fin. 
Después tomó el resto de la lana 
y llenó todas las hendiduras y agu-
nada de eso, sino porque re-
gularmente cuando se hacen esas 
cosas es casi siempre a destiem-
po . . . cuando no se pueden tomar 
todas las copas de Jerez Viña Pe-
martín que pide el cuerpo, y casi 
no le queda a uno más remedio 
que Invertir la cantidad en un pan-
teón construido por L a Casa Mar-
os has salvado de mu- fredi de Oquendo y Maloja. 
gros y sabes arreglarte 
Amables paisanos, paisanas, ami-
gos, amigas y hasta conocidos. Si 
'fmo especo ha entrado en vues-
tros planes ofrendarme un home-
naje en el futuro, a base de rega-
larme cincuenta o sesenta mil pe-
sos, os suplico quii lo hagáis aho-
•u que soy capaz de comer una 
arroba de dulces de "Lucerna" . . . 
si lo hacéla más adelante os ex-
ponéis a veros desairados por mí. 
la mujer más sabía bajo las es-
trellarj. dichas a los diputados de 
los "trolls"! 
—Será rey de "trolls"—así dijo 
la bruja—s^ñor y dueño del Monte 
Dorado y ái todos los grandes y 
tados de sus cuevas y agujeros. : pequeñog "trolls", gnomos y ena-
creyendo que había llegado el fin | nos. quien siempre y en cualquier 
del mundo, Tan mala, sin embargo, parte sepa arreglarse.—Y justamen 
no fué la ^ ^ V ^ l l T ^ babían P a s a ^ Jfa» desde I ^ - l ^ ^ r g ^ r r o r B a ^ ^ h^-
n0.e Z^tr ?os e^nes Ademá? P11161̂  ^ a Ia SelVa VÍrgon- W visto el por qué de ese subtí-
pudiera ^ ^ J ^ i d t r S Entonces levantóse de nuevo un I tulo tan halagüeño 
fué horrible ver cómo dos de «^|8ftréplt« formidable en Alta Sierra, 
pero ahora fué de júbilo. Los 
"trolls" más 
Bueno, pero hablemos en serio. 
Puse como subtítulo a esta "Mis-
celánea" las .palabras por buen ca-
nTno. y seguramente el lector que 
más viejos "trolls", los dos más li-
najudos, se atacaban como lobos 
salvajes. Cual una pelota gigantes-
ca, rodaban de acá para allá. Pie-
. dras y raíces saltaban al aire por 
jeros del peñaTcór por^To^que^os I el P680 de los "trolls"' flu® 1!lcha'; ¿es'óh "de """trolls" y"gnom 
vientos tuvieron que quedarse fue-!bai1 como dos draSones lur.osos. tando y baiiando E n el MCui 
ra, con sus juegos inútiles. Y cuan-iNadie Podía comprender lo que P a rado lo pusieron sobre el trono 
L a rnzen no puede ser más ló-
cercanos alzaron a gica; .hace años que abogo porque 
Willy, y en triunfo lo llevaron so- se compren los equipajes en La Ca-
bré los hombros hasta el Monte Do- sa Incerr, ds Murall?. y Aguacate 
rado, seguidos de una larga pro-, v se dé entrada en la Quinta a las 
os, can-j asturianas, como sy da a toda da-
t   il .  l onte Do-1 se de panoyos quo lo soliciten. 
do todo estuvo arreglado, tocó en 
su flauía una alegre melodía, y se 
fué con las ovejas, las que dieron 
grandes brincos al sentirse tan li-
cuando uno de los cuatro "trolls" 
lograba hacer una travesura a uno 
de los otros, reíase en sus barbas, 
conslderándoe un gran tipo, hasta 
que él mismo fuera la víct ima. 
Entonces la satisfacción solía con-| crujido. 
vertirse en la Ira más grande, po- —'Me extrañaría que no fuera 
niéndose a vociferar como si se hu- Trampe-Rampe el que haco tanto] frente a frente. 
amigo Trampe-Rampe, que estaba. „ 
completamente desprevenido. t)rul y cómodas sin el peso de la lana. 
—Esto nunca jamás se me hu-
biese ocurrido a mí—dijo el "troll" 
asombrado—ni a nadie más que a 
que la choza se venia bajo, se pre-'Willy: ¡él tiene remedio para to-
cipitó afuea por la tronera. |do! 
Allí se encontraron los cuatro 
seryhDrull. también dió un salto 
y el montón de toneles se volcó y 
cavó al suelo con un estruendo ho-
rrible. Dru'sary-Drull, creyendo 
biesen soltado diez y nueve vientos, ruido afuera— murmuró Ugul-Gm-
del Sur. gUll para s í .— Será cómico si vle-
Habían pasado ya largo tiempo ne a verme él también. —Abrió la 
enemistados, cuando de pronto su-| puerta: justamente, allí estaba 
cedió algo que aumentó la enemís- Trampe-Rampe. 
tad entre los cuatro. —¡Rara visita! — dijo Ugul 
Un día llegaron a saber que elj-Gugul. 
bueno y viejo rey de los "trolls",] —¡Ay!—contes tó Trampe-.Ram-
quien había gobernado a todos los pe, —vengo de nuevo de un largo 
"trolls" y gnomos del mundo des-j viaje y estoy algo cansado. Por 
de el Monte Dorado, bahía entrado eso quisiera descansar un poco an-
en la oscura hendidura del Monte! tes de segiulr. Pero, ya que estoy 
Negro,, cerrando tras él la puerta aquí, quiero aprovechar una opor-
paia siempre. Durante tres mil tunidad para hablarte de una cosa 
años había reinado en su gran importante, para que me des un 
país, donde se estimaba y amaba! consejo, tú que eres más sabia que 
como no so había amado ni esü- cualquiera debajo de las estrellas, 
mado a ningún rey de "trolls". ' Y Bulsery-Bul. Drulsery-DniH y 
Los cuatro "trolss" soñaron no- Klampe-Lampe, q.uietos como rato-
che y día con eso. A Eulsery Bull nes en sus escondites respectivos, 
le parecía que él tenía el primer, escuchaban cómo Trampe-Lampe 
derecho a la herencia. Drulsery-i adulaba a la vieja, prometiéndole 
Drull creía que la dignidad corres- oro, plata y maravillas para seten-
pondía a él, y. no a ningún otro. | ta y siete, si lo recomendaba para 
Ollampe Lanpe se decía que era Im|la elección de nuevo rey. 
• posible encontrar mejor rey que él, [ Pero, aunque parezca muy extra-
aunque buscaran y rebuscaran por! ño, tampoco Trampe-Rampe llegó 
v. como se podrá 
imaginar, no fueron muy 
que digamos, las miradas 
dulces, 
que se 
La fechoría do Trampe-Rampe 
acostado los 
^ í ? i J n n fralp^on de seoarar a lo-l"1161111*38 mÍleS y mlles de "tro,ls" I Siempfre me ha parecido un cri-
B n . V W t í ^ t e W su nombre, procla- men ver que los hombres teníamos 
mándelo rev de montañas y valles, i Q.iinta y mangos mientras las po-
bosques y llanuras. bres paisanas muchas de ellas te-
Así llegó Willy, el pastorcito, a luían que ir a los hospitales... 
ser rey y señor del pueblo de | Tanta rabia me daba esto, que al-
, "trolls", y vivió feliz durante mu-1-junas veces me entraban ganas de dos, cuando t e m p e s t a d e s j ^ m , c h í g i ^ 0 tiempo E1 pueblo dec(a: ^ ^ y ^ ]og 
—"Nuestro rey sabe arreglarse i mangos, como acaba oq sediento 
dos luchadores; y el viejo Genio 
de Alta Sierra y su mujer, que vi-
vían en una gruta, sufrían la ma-
yor angustia, pues aunque estaban 
acostumbrados a la bulla y estruen 
habían oído ja-¡gi re en cual(lufer te.f 
ó a los dos que y ^ . 
sierra hacían sus juegos semejan 
te estrépito no lo 
más. E l Genio grit  
respetaran un poco su sierra; pero | 
los "ultrolls" no oyeron nada ni ¡ 
, p „ X a r ? , , ; r i b : , n d l r a T o d o Z Exploradores de Oriente ven 
siguiente continuaron peleando sin 
a su casa, cada uno en su dir^c 
ción, por el camino más cor^o. 
LA VENGANZA DE D R I I . S K K V -
DíUJLIi 
E n sus casas tuvieron los entro 
"trolls" tiempo de reflexionar 30-
drán a pie a la Habana 
Apenas se habían 
cambiaron. Ninguno pudo proferir. "trolls" para descansar un poco, 
palabra, y atolondrados se fueron I cuando de nueVo 8e sobresaltaron!descan8ar un so10 'n3131116, 7 K,n 
ai oír penetrantes gritos en el Sur l*116 ninKuno de los dos resultara 
y vieron subir formidables nubes Ivencedor- ^ difícil decir .C"á*;to SANTIAGO D E CUBA Ab 21 IQ^K 
de espeso humo. Esta vez fué Tram-¡ hublera durado el ™mbate- si Willy ,&AN1 iAl jU CUtíA' **• 21' 1925 
pe-Rampe el malhechor. el pastorcito, no hubiese llegado pa 
Como de fostumbre, estaba pa-lra Ponerle fin. 
con una caja de riquísima cerveza 
"Llave". 
bre la /fttuación. Comprendieron 8eándose, cuando descubrió a Klam 
Existe verdadero entusiasmo en-
tre los Exploradores d-i esta Pro-
Hoy, según me han informado 
esorj queridos amigos, las cosas 
van por sus cauces naturales y no 
se tardará en ver fabricados paibe-
llones para mujeres, con buena? 
camas esmaltadas de la ferretería 
"Los Dos Leones". . . 
Biavo, bravísimo, eso es un pa-
so de avance que coloca al Cen-
tro a la altura que tiene " E l Pin 
vlncia, para la excursión que se ecl" de Q'Rellly 56. 
demasiado bien que los cuatro mu- P6 Lampe recogiendo leña para su Willy «abe arreglarse siempre fn prepara de una Patru.la de Exn'o-
tuamente ê estorbaban, y que no fuego milenario. Entonces la Ira lo 
sería fácil sallr del aprieto. "Rey l venció. Se acordó del infortunado 
de los " t r o l V y dueño del Monte estornudo en la choza de la bruja 
Dorado será quien sepa arreglar- Ugui-Gugul, y decidió hacerla a 
se siempre y en cualquier parte" Klampe-Lampe una jugada que no 
cualquier parte |iadores d> esta Ciudad, debidau^n-
¡te equipada y perfectamente ins-
E l pastorcito fué en seguida a ver traída, que se dispone a hacer el 
al anciano Barba-Blanca en el Mon- recorrido a pie desde Orlente a la 
te Nieve, y murmuróle algo al oído, Habana. Los Exploradores sera i 
había dicho Ugul-Gugul, la sabia olvidara nunca. Ea sabido que todo con los ojo* centellantes de picar- portadores de Un men-ale 4É1 fin 
bruja, y la primera cuestión, y la iel bienestar de Klampe-Lampe de-¡día. E l anciano movió ~ ' 
He aquí Justificado el subtítulo. 
NOTAS PERSONALES 
más importante seria por con̂ ^̂ ^̂  de 8u milenario, afirmativamente, y entregó a Willy E l C o m a n d é n t ^ I /ucl i Jefe<l(. 
c^et ido^es ' ' V V W Un bUlt0 enürme- Era la b0lSa ^ ,08 W ^ X V I é t e ^ a S n ^ í i „ 
D?u sery-Drull en el Monte Ver-! Sop16 el fuef0 con SUÍ chizada más grande que tenía Bar- ha telegrafiado al Comisarlo Gene I , j161"08 te ° ld° S P *Cer de ft 
de. ^ erba.e como un tigre en su el resultado fué otro ba-Blanca en la que millones de ral de la Habana, Néstor Noda^e i l ^ f f ^ ^ T r J SíSS 
iaiila rompiéndose la cabeza de tan del Que se imaginara. E l fuego, al millones de copos de nieve estaban ; dándole cuenta del estado de ,ae:! Partlcu3" *mi*o el -doctor Barona 
to pensar. Por último, subió a la contrario, ardió con mucha más encerrados, y la que solamente era tropat/y los preparativo» de mar" 
roca movediza para echar una mi-j bolencia, y como piguiera soplan- usada una vez cada cien años. Cuan cha. 
rada a los alrededores. De pronto i do con más y más fuerza, empeza-, do Willy llegó de nuevo a Alta Sie-
I>R. .11 STO TOMAS BARONA 
que ejerce en 
ESPECIAIi. 
abogado y notario 
Isla de Pinos. 
Grata estancia en es I' capital le 
deseamos al querido amigo. 
Iglesias no T5 ^ tw, 
años. %pué6 de |g 
Cuando necê wTT 
tizo vaya a , 'U' ' ^ U , 
^ Papelería " V r ? ^ 
ciento diez y l > t e -
nueve 
^s, si 8e ,aB f.8 a'aiuzr 
• P i e r d e n ? 1 es 
ita retratarse ,l 
Pierde usted el 
1 retrataiat. 
sran Gi,pert de £ ¿ 0 
'"amada " ¿ S ^ V * 
tan admirableJ coamo^ -
"Moralinda- que ^ ^ ^ 
S«árez y R o d r T u e ^ Ü 
tiene la particularidL 
Je gula a los viajero, 
hojas largas de la basPV 
norte a sur solamente 1111 
Una es^adíüüTue . i 
francesa, dice que * ^ 
gadas engordan a iS M 
gordas adelgazan. l f * 
Ahora yo creo que e s o » , 
tener regla fija.. Las 
comida a', teléfono M-6241 
el del café y restaurant "¿ i 
so" engordan sea cual tu. 
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M. C. C. 
Los nacidos el 30 de septi» 
dice el libro de horóscopos D-I 
decerán muchas trlbuiacioneí 
Ahora, lo mejor es no hict, 
so a esas cosas y seguir compr 
los billetes en "El Gato BlJfc é: 
la afortunada vidriera que «t^k Cuba ei 
el gran café "El Siglo XX' 
lascoaín y Neptuno. 




Sr. Eduardo Pérez Fernánil 
No tengo inconveniente en 
dicarie ei libro. Un día de 
pasaré" por su casa. 
Catedrático. 
E l autor de la poesía "Mi 




En la Caja de Ahorros del 
Socios del Centro Asturiano !«| 
formarán de todo cuanto necAtoblemas 
saber. I luego 
Eso de que reparten el sietí • ! tuerzas 
ciento es un anuncio, claro eflii general 
pero eg cierto, como le puede * l i 
probar cualquier Socio Suscri|J 
Se anuncia para que se sepa, 
sobre base cierta. 
Efemérides. 
Efemérides. 
1835.—(Abril 2Z).-La CheKl 
tudia la peste en El ui 
1834.—Se firma el tratado dej 
druple alianza entre « 
ña, Portugal, ingi»tem| 
Francia. 
l865.—España renuncia »tt"i 
lanía de Santo DonH 
1925.—La Casa Bellán 
17, casi esquina a 
recibe un enorme 
en escopetas de ca» 
mejores nnTcm. 
1848._E1 Club de mu « 
la adopción del traje 
t S l O . ^ t í r g a capitula ^ 
tropas francesa». 




Horóscopo del día 
en la Librería Acade piy 
t¿ en loa bajosjIeM63 
No deje de ^ 
permeable en La 
Muralla y Aguacate. 
La nota íina,-crlada. 
-ios ser 
h. mar c 
Rocosa 















¡̂ te en 
silla5 
N a t a r a i m ^ ^ - d0 
que nadie se ha sen 
todavía? ^ ^ 
No deje de P ^ J ^ 
mente la ierô ____̂ _-
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